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Résumé 
L’une des missions du Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de 
Genève (BGE) est de faire des acquisitions rétrospectives de livres anciens via le 
dépouillement de catalogues à prix fixes et de ventes aux enchères. Cette activité est 
longue et l’idée est apparue de mettre en place un système de veille permettant, par la 
sélection de mots-clés minutieusement choisis, de repérer automatiquement les 
ouvrages entrant dans la politique d’acquisition de la BGE. Pour restreindre le champ 
de surveillance, il a été décidé de rechercher les imprimés anciens pertinents dans 
trois bibliographies liées au domaine du livre ancien et à Genève. Après avoir localisé 
les notices bibliographiques intéressantes, j’ai recherché des pages Web de sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères à surveiller, issues d’une dizaine de pays, 
que j’ai regroupées dans un plan de veille. Afin de mettre en place la veille la plus 
précise possible, j’ai décidé de surveiller les pages par siècle et/ou par matière. L’étape 
suivante a consisté en l’extraction des mots-clés issus des notices bibliographiques 
identifiées au préalable. J’ai décidé, pour ce faire, de les regrouper en quatre 
colonnes : auteurs, imprimeurs, lieux d’impression et titres, avant de créer des tableaux 
pour chaque siècle et/ou matière repérés. Aux 16e et 17e siècles, l’orthographe des 
mots n’est pas fixée. Pour les quatre colonnes de mots-clés, j’ai ainsi dû créer un 
thésaurus permettant de regrouper toutes les variantes orthographiques identifiées 
pour chaque mot. L’objectif de ce type d’outil est de permettre le repérage de toutes les 
variantes orthographiques d’un mot donné par des renvois lors de la mise en place 
d’une surveillance. Cette étape terminée, j’ai alors recherché un logiciel de veille 
répondant aux spécificités du travail. Après avoir conçu un cahier des charges, j’en ai 
comparé trois à l’aide d’une grille, ce qui m’a amené à proposer l’outil de veille 
Website-Watcher. Puis j’ai entamé la phase finale de mon travail : j’ai appliqué un 
échantillon de mon plan de veille dans le logiciel choisi. Pour la sélection des mots-
clés, j’ai décidé d’élaborer deux stratégies, pour lesquelles j’ai mis en surveillance les 
mêmes pages, avant de proposer de suivre celle amenant les résultats les plus 
intéressants. Lors de l’analyse des résultats, il s’agit de repérer spécifiquement les 
notices bibliographiques nouvellement apparues (surlignées d’une certaine couleur) 
contenant un ou plusieurs des mots-clés sélectionnés (surlignés d’une autre couleur). 
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1. Introduction et méthodologie 
1.1 Introduction 
Le papier fait son apparition en Europe (tout d’abord en Espagne et en Italie) au 13e 
siècle. Ce nouveau support, plus souple et moins coûteux que le parchemin et qui 
connaît des innovations techniques rapides qui le rendent plus résistant, est ainsi 
intimement lié à l’apparition de l’imprimerie. Deux siècles plus tard, « la Bible à 42 
lignes, premier livre imprimé connu, (…) semble avoir été terminée au quatrième 
semestre de 1454 (…). » (Blasselle, 1997, p. 49). Cette invention qui changera le 
monde a été développée par Gutenberg à Mayence et ne restera pas longtemps 
cantonnée dans la petite ville allemande. Dès cette date, l’imprimerie connaît en effet 
un essor qui ne se démentira jamais. 
Dans un premier temps, la progression de l’imprimerie se fait à Mayence et dans ses 
alentours, où « les ateliers (…) se multiplient : Mentelin (Strasbourg, 1459), Pfister 
(Bamberg, 1460), Zell (Cologne, 1466), Ruppel (Bâle, 1468), Zainer (Augsbourg, 
1468). » (Blasselle, 1997, p. 52). A partir des années 70, l’Europe entière commence à 
être touchée : des ateliers voient le jour en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en 
France, en Suisse, etc. 
A Genève, « l’imprimerie fait son apparition (…) en 1478. » (Burgy, 2006, p. 92). Entre 
cette date et 1500, « cent incunables1 genevois connus ont été recensés et décrits 
(…). » (Burgy, 2006, p. 92). Ces livres sont particulièrement rares, « plus de la moitié 
des imprimés genevois n’existent en effet qu’à un ou deux exemplaires. » (Burgy, 
2006, p. 92). 
Au 16e siècle, la propagation des idées de la Réforme est indissociable de l’essor de 
l’imprimerie. La typographie, en effet, pousse : 
« à fixer les textes, donc à figer les positions et à rendre plus difficile la 
conciliation, voire à donner une dynamique propre à des polémiques fonctionnant 
à leur tour comme caisses d’amplification. Affaire religieuse, puis politique, la 
Réforme devient bientôt aussi une affaire de librairie. » (Barbier, 2006, p. 291) 
Après Luther, Calvin comprend lui aussi fort bien ces changements en cours et 
Genève devient un lieu d’impression central pour cette période. 
Au 16e siècle, les chiffres de la production commencent ainsi à devenir importants, 
même s’ils « restent encore imprécis : 75'000 éditions en France, plus de 100'000 en 
Allemagne, entre 50 et 100'000 en Italie. » (Blasselle, 1997, p. 78). Au 17e siècle et, 
                                               
1
 Le terme incunable désigne les livres imprimés au 15
e
 siècle. 
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surtout, au siècle des Lumières, autre période fondamentale de l’histoire de Genève, 
cette augmentation se confirme pour atteindre, à partir du 19e siècle, des chiffres 
absolument considérables. 
Le livre ancien est un véritable marché aujourd’hui. Il existe en effet de multiples 
libraires spécialisés et de nombreuses entreprises de ventes aux enchères dans le 
monde. Déterminer le prix d’un livre ancien n’est pas aisé et plusieurs critères doivent 
être pris en compte avec, pour les aspects immatériels, le nom de l’auteur et le 
contenu intellectuel du livre et, pour les aspects matériels, la rareté du livre, son état de 
conservation (le livre est-il en bon état, complet ?), son format (un in-4 a 
potentiellement plus de probabilité, en effet, de valoir plus cher qu’un in-162), sa reliure 
(est-elle d’origine ? si oui, son prix augmentera), ses illustrations s’il en possède (qui 
en est l’auteur ? sont-elles dans un bon état, complètes, en couleur ?), son pedigree (le 
livre a-t-il appartenu à de grandes collections ?) ainsi que certaines spécificités qui le 
rendent unique (le livre contient-il des annotations, des croquis ?).  
Ces livres sont recherchés par des collectionneurs, bien sûr, mais également par des 
institutions publiques comme les bibliothèques patrimoniales, par exemple, ou les 
centres d’archives. Ainsi, à la Bibliothèque de Genève (BGE), plus précisément au 
Département des imprimés anciens, l’une des missions consiste à faire des 
acquisitions rétrospectives de Genevensia3 anciens, l’une des priorités de la politique 
d’acquisition du service. Chaque semaine, des catalogues de libraires anciens et de 
ventes aux enchères sont ainsi dépouillés. Le but est d’identifier les notices 
bibliographiques intéressantes et, le cas échéant, d’acheter les livres qu’elles 
décrivent. Ce travail est long, quelque peu fastidieux et pour cette raison, une idée est 
apparue : mettre en place un système de veille automatisé permettant de localiser 
automatiquement les notices bibliographiques recherchées sur des sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères sélectionnés au préalable. Après discussion avec 
mon mandant et la Haute école de gestion de Genève (HEG), il a été décidé que je 
réaliserai ce projet dans le cadre de mon travail de bachelor. Pour restreindre son 
champ, il a été convenu que je me focaliserais sur trois bibliographies spécialisées 
dans le domaine du livre ancien et liées à Genève4. 
                                               
2
 Pour un in-4, une feuille entière est pliée deux fois (donnant quatre feuillets), tandis que 
pour un in-16, une feuille entière est pliée quatre fois (donnant seize feuillets). La taille d’un 
in-4 devrait donc être plus grande, même si « [l]es dimensions du papier à la forme variant 
(...) sensiblement, deux livres de même format peuvent avoir des mesures assez 
différentes et deux livres de format différent des mesures très voisines (...). » (Veyrin-
Forrer, 1971, p. 34) 
3
 Le terme Genevensia est défini au point 2.1. 
4
 Ces trois bibliographies sont décrites aux points 3.1.2.1, 3.1.2.2 et 3.1.2.3. 
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1.2 Méthodologie 
Après réflexion, j’ai décidé de diviser le travail en deux parties principales, dont les 
objectifs sont les suivants : 
 Mettre en place un plan de veille pour l’acquisition rétrospective de livres 
anciens au Département des imprimés anciens de la BGE. 
 Recommander l’acquisition d’un logiciel de veille pour le Département des 
imprimés anciens de la BGE. 
Au cours de la première partie, je construirai un corpus de pages Web de sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères à surveiller. Pour cela, je me baserai sur 
une liste d’adresses fournie par le Département des imprimés anciens de la BGE, à 
laquelle j’ajouterai de nouvelles adresses recherchées sur le Web. Les pays 
d’investigation sont les suivants : France, Suisse, Allemagne, Italie, Autriche, Espagne, 
Portugal, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Etats-Unis. En parallèle à cette tâche, 
j’identifierai les notices bibliographiques entrant dans la politique d’acquisition de la 
BGE que cette dernière ne possède pas en me basant, comme je l’ai déjà dit, sur trois 
bibliographies spécialisées dans le livre ancien et liées à Genève. Cela devrait 
représenter une masse d’informations importante, et il s’agira alors de réfléchir à une 
stratégie afin d’extraire les mots-clés les plus pertinents de cette masse et de choisir 
lesquels seront mis en surveillance, dans une phase ultérieure, dans un logiciel de 
veille. Cette étape de l’extraction sera, à n’en pas douter, la plus délicate. 
L’orthographe des mots, en effet, n’était pas fixée jusqu’au début du 19e siècle5, ce qui 
amène une multitude de variantes orthographiques possibles pour un mot donné. Pour 
chaque mot-clé sélectionné, il sera donc nécessaire de repérer ses variantes 
orthographiques et de créer un thésaurus les regroupant toutes, ce qui permettra 
d’identifier un descripteur et des non-descripteurs (s’il y en a) qui renverront au 
descripteur. L’objectif, dans l’idéal, sera de n’insérer qu’un mot-clé (le descripteur) 
dans le logiciel de veille, mais que la totalité des variantes orthographiques pour ce 
mot-clé soit repérée si elles apparaissent lors de la surveillance. 
Au cours de la seconde partie, il s’agira de trouver un logiciel de veille adapté au 
domaine du livre ancien et à quelques-unes de ses spécificités. Pour cela, je rédigerai 
un cahier des charges idéal regroupant les fonctionnalités que le logiciel devrait 
posséder, je sélectionnerai plusieurs logiciels de veille conformes aux exigences du 
                                               
5
   Dans son livre « Histoire de l’orthographe française », Nina Catach écrit en effet : « (...) 
l’Académie [française], restaurée dans tous ses droits en 1816, se trouva investie en 1835 
d’une responsabilité qu’elle n’avait jamais eue (...) : les imprimeurs, en particulier, firent de 
l’orthographe du Dictionnaire de 1835 ce qui existait en politique, l’étalon suprême du 
français écrit (...). » (Catach, 2001, pp. 300-301) 
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travail avant de les comparer, d’en choisirai un, de le tester à travers un 
échantillonnage, d’analyser les résultats obtenus et de faire les modifications qui 
s’imposent si nécessaire. 
Avant de plonger dans le cœur du projet, il est important cependant de dire quelques 
mots de la BGE et de son Département des imprimés anciens, sur leur histoire et 
quelques-unes des missions qui leur incombent. 
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2. Historique 
2.1 Bibliothèque de Genève 
La Bibliothèque de Genève existe depuis plus de 450 ans. Mentionnée pour la 
première fois en 1562, elle fait partie de l’Académie et du Collège fondés par Calvin en 
1559.6 L’accroissement de son fonds ne s’est jamais démenti au fil des siècles. En 
1572, elle possédait 554 volumes, en 1702, 3'502 volumes, en 1829, 30'280 volumes 
et en 1900, 102'480 volumes ; aujourd’hui, elle en compte plus de deux millions.7 
Les missions de la Bibliothèque sont diverses et variées. Nous pouvons citer ici le rôle 
central qu’elle joue dans le domaine « du patrimoine intellectuel de Genève qu’elle a 
charge de conserver, d’enrichir, de mettre en valeur et de rendre accessible au public 
le plus large (…). »8. Ainsi, l’une de ses collections les plus grandes concerne les 
Genevensia, qui sont : 
« l’ensemble hétéroclite des documents qui constituent la documentation locale : 
livres, brochures, journaux, revues, cartes, plans, partitions de musique, affiches, 
etc. Grossièrement, cette collection peut être divisée en deux catégories. La 
première partie concerne les documents qui sont publiés à Genève (…). Le 
dépôt légal9 des imprimés est le principal pourvoyeur de ces documents. L’autre 
partie est formée de documents publiés hors de Genève mais qui intéressent la 
documentation locale pour l’une des deux raisons suivantes : 
 l’auteur est genevois (…). 
 le contenu de l’ouvrage traite (…) de Genève (…). (Burgy, 2006, p. 75) 
La BGE s’intéresse tout particulièrement à deux périodes historiques – les pôles 
d’excellence de l’institution –, la Réforme et le siècle des Lumières qui sont intimement 
liés à la ville et à des personnalités comme Calvin, Rousseau et Voltaire pour les plus 
connus, qui ont fait le prestige de Genève.10 
                                               
6
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : https://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/historique.html 
7
 DUBOIS, Thierry, 2006. « Comme des tuteurs à l’égard de leur pupille... » : les fonds 
d’imprimés anciens. In : Patrimoines de la Bibliothèque de Genève : un état des lieux au 
début du XXI
e
 siècle. Genève : Slatkine, pp. 29-73. 
8
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Mission. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/mission.html  
9
 Selon le site « Larousse.fr », le dépôt légal est « un dépôt obligatoire, sous peine 
d’amende, des œuvres imprimées (...), ayant pour but de constituer et d’enrichir 
gratuitement les collections nationales, et qui permet également le contrôle des 
publications. » (Larousse 2014) 
10
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Pôles d’excellence. Bibliothèque de Genève [en 
ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://www.ville-
ge.ch/bge/connaitre-la-bge/pole-d-excellence.html  
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Le 18e siècle est un siècle capital pour une Genève en pleine expansion économique 
qui connaît, en parallèle, une activité intellectuelle importante : ses collections 
augmentent fortement durant cette période. 
En 1847, la Bibliothèque est rattachée à la Ville de Genève, ce qui est toujours le cas 
en ce début de 21e siècle. 
En 1872, la Bibliothèque emménage aux Bastions, site qu’elle continue aujourd’hui à 
honorer de sa présence. 
En 1984, la Bibliothèque intègre le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO) en même temps qu’elle informatise ses différents services. 
En 2014, la Bibliothèque est une entité administrative qui occupe quatre sites : le site 
des Bastions (site principal), l’Institut et musée Voltaire (IMV), la Bibliothèque musicale 
et le Centre d’iconographie genevoise (CIG), auxquels il faut ajouter la gestion de la 
Bibliothèque de la villa La Grange.11 
2.2 Département des imprimés anciens 
Le Département des imprimés anciens existe officiellement depuis 2006 et compte 
deux postes fixes occupés respectivement par Monsieur Thierry Dubois (conservateur) 
et par Monsieur Jean-Luc Rouiller (collaborateur scientifique). 
Le département gère les imprimés anciens de la BGE édités avant l’année 1851. Les 
deux plus anciens livres genevois de l’institution sont le « Livre des saints anges (…) 
de l’archevêque catalan Francesc Ximenis, ou François Eximines, achevé d’imprimer 
le 24 mars 1478 [et l]e roman de Jean d’Arras, Histoire de la belle Mélusine, (…) 
achevé d’imprimer en août 1478. » (Burgy, 2006, p. 94). 
La totalité du fonds représente « aujourd’hui quelque cent trente mille titres. » (Dubois, 
2006, p. 62). La répartition par siècle est la suivante : « [p]lus de la moitié sont du [19]e 
siècle, près d’un quart du [18]e, sept pour cent du [17]e, un peu plus de trois pour cent 
du [16]e. » (Dubois, 2006, p. 62). 
En ce qui concerne la répartition par matière, les chiffres sont les suivants : 
« [L]es sciences se taillent la part du lion puisqu’elles représentent plus d’un tiers 
du fonds. Viennent ensuite l’histoire (un cinquième), la théologie (un septième) et 
la littérature (un dixième). (…) [Quant à] la géographie[, elle] tire honorablement 
son épingle du jeu avec près de huit pour cent (…). » (Dubois, 2006, p. 64) 
                                               
11
 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : https://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/historique.html 
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L’une des tâches principales du Département des imprimés anciens est ainsi le 
dépouillement de catalogues de ventes aux enchères et de ventes à prix fixes 
(catalogues de libraires anciens) en vue d’acquisitions de Genevensia anciens 
manquant à la collection. 
Les livres édités avant 1851 sont tous exclus du prêt mais peuvent être consultés sur 
place. De plus, depuis quelques années, différents projets de numérisation des livres 
anciens ont été mis en place, donnant accès au public à un patrimoine d’une 
incommensurable richesse tout en préservant ces documents rares et précieux par la 
réduction des détériorations liées à des manipulations trop fréquentes.12 
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 BIBLIOTHEQUE DE GENEVE, 2014. Historique. Bibliothèque de Genève [en ligne]. 
[Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : https://www.ville-ge.ch/bge/connaitre-la-
bge/historique.html 
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3. Mise en place d’un système de veille 
Comme nous l’avons vu, le dépouillement des catalogues de libraires anciens sous 
forme imprimée ou sous forme électronique, avec comme but final le repérage des 
imprimés anciens entrant dans la politique d’acquisition de la BGE, prend beaucoup de 
temps. Il s’agit d’un travail souvent fastidieux et il n’est pas déraisonnable de penser 
que l’œil humain, lorsqu’il enchaîne les pages de notices bibliographiques à la 
recherche des ouvrages pertinents, passe malencontreusement sur quelques-uns de 
ces ouvrages, lesquels, au final, sont tout simplement oubliés. L’idée est ainsi apparue 
de mettre en place un système de veille et de surveiller un maximum de sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères dans les principaux pays d’Europe 
occidentale et aux Etats-Unis, permettant la détection automatique, via un logiciel de 
veille, des documents recherchés. 
3.1 Adresses et outils à disposition 
3.1.1 Liste de libraires anciens et de sites de ventes aux enchères 
Pour organiser cette mise en place, il s’agit tout d’abord d’utiliser les ressources à 
disposition. Le Département des imprimés anciens possède en effet une liste 
d’adresses de libraires et de sites de ventes aux enchères localisés dans plusieurs 
pays d’Europe et aux Etats-Unis. Pour le moment, la majorité de ces adresses se 
trouve en France, le pays le plus à même de regrouper des libraires vendant des 
imprimés entrant dans la politique d’acquisition de la BGE.  
Il est possible de trier les sites de libraires anciens en trois groupes. Il existe tout 
d’abord les sites de libraires régionaux, qui proposent un volume de livres relativement 
faible à la vente et dont les nouveautés sont intégrées dans un stock ne dépassant pas 
quelques milliers. Nous pouvons citer ici, à titre d’exemple, le site de la librairie Hugues 
de Latude13 à Paris, spécialisée dans la vente de livres anciens et rares du 15e siècle 
au 19e siècle. 
Il existe ensuite les sites nationaux, lesquels regroupent dans une importante base de 
données le stock de la majorité des libraires régionaux. Nous pouvons citer ici, à titre 
d’exemple, le site de l’association Uniliber14 en Espagne. Les libraires régionaux 
faisant partie de l’association insèrent leur stock dans la base de données du site. Pour 
les seuls livres anciens, cela génère plus de 30’000 notices bibliographiques. 
                                               
13
 LATUDE, Hugues de, 2014. Librairie Hugue de Latude [en ligne]. [Consulté le 5 août 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.latude.net/FR.asp 
14
 UNILIBER, 2014. Uniliber [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.uniliber.com/index.php 
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Il existe enfin les sites internationaux, qui agrègent dans une gigantesque base de 
données les notices bibliographiques glanées sur les sites nationaux à travers le 
monde. Ces derniers brassent donc une importante masse de données en perpétuel 
mouvement. L’intégration des nouvelles notices se fait quotidiennement et le nombre 
de notices se chiffre par milliers. Nous pouvons citer ici, à titre d’exemple, le site 
ViaLibri15 basé aux Etats-Unis, le marché le plus vaste pour les livres anciens. 
Pour le présent travail, il s’agit de se baser sur cette liste pour construire le plan de 
veille et de repérer, pour chaque site, les pages pouvant être surveillées. 
Parallèlement, il s’agit encore de rechercher de nouveaux sites et de nouvelles pages 
à surveiller en Europe et en Amérique du Nord. Les pays d’investigation sont les 
suivants : la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, 
les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Pour chaque pays, 
l’objectif est de trouver une liste d’adresses de libraires anciens aussi exhaustive que 
possible, de l’analyser, d’en ressortir les sites pertinents et, pour chacun d’entre eux, 
de repérer les pages pouvant être surveillées, avant de les intégrer, après validation, 
au plan de veille. 
3.1.2 Trois bibliographies 
Pour mettre en place le système de veille, il a été décidé de se baser sur les trois 
bibliographies de base spécialisées dans le livre ancien et liées à Genève, afin de 
restreindre le champ de recherche et d’éviter de se retrouver avec une information 
pléthorique générant beaucoup de bruit. Ces trois bibliographies sont : 
 La bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles de Jean-Daniel 
Candaux16 ; 
 La bibliographie des psautiers de Jean-Michel Noailly17 ; 
 Le site GLN 15-16 (bibliographie des livres imprimés à Genève, à Lausanne, à 
Neuchâtel et à Morges aux 15e et 16e siècles) de Jean-François Gilmont18. 
3.1.2.1 Bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
La bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles de Jean-Daniel Candaux, 
construite, pour le moment, sur deux documents Word, regroupe toute la production 
sur l’histoire de Genève et de sa région à travers les 16e et 17e siècles ; la plupart de 
cette production a été imprimée à Genève. Chaque notice comprend, s’ils sont connus, 
le nom de l’auteur, le titre, le lieu d’impression, l’imprimeur, l’année d’édition, le nombre 
                                               
15
 VIALIBRI, 2014. ViaLibri [en ligne]. [Consulté le 5 août 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.vialibri.net/index.php?pg=home 
16
 Cette bibliographie est à paraître. 
17
 Cette bibliographie est à paraître. 
18
 GILMONT, Jean-François, 2014. GLN 15-16 [en ligne]. 2006-. [Consulté le 5 août 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/index.php 
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de pages ou de feuillets, le format, les signatures, ainsi que les références 
bibliographiques y afférentes et la cote des exemplaires localisés en Suisse ou ailleurs. 
Vous trouverez ci-dessous une notice de la bibliographie historique représentative des 
deux documents Word :  
« Lect, Jacques. – Jac. Lectii IC. De vita Domitii Ulpiani et scriptis, orationes 
duae. – [Genevae] : Excudebat Joannes Le Preux, 1601. – [72] p. ; 8°. – Sig. A-
D8, E4. 
Imprimé à Genève d'après Senebier. 
Senebier II, 60. 
BGE F 522 (1) [microfilm de l’exemplaire de la KB La Haye : 475 K 69 :3] »   
 (Candaux, à paraître) 
3.1.2.2 Bibliographie des psautiers 
La bibliographie des psautiers de Jean-Michel Noailly regroupe toutes les éditions du 
Psautier huguenot depuis 1525 jusqu’à 1900. Pour le présent travail, mandaté par le 
Département des imprimés anciens, la recherche des notices bibliographiques à 
acquérir prend fin à l’année 1850, ce qui représente plus de trois siècles de psautiers 
édités et réédités. 
La bibliographie, au format .pdf, est construite par ordre chronologique. De 1525 à 
1900, les éditions du Psautier huguenot sont proposées sous forme de notices 
bibliographiques comprenant, s’ils sont connus, le nom de l’auteur, le nombre de 
psaumes contenus dans le psautier, le lieu d’impression, l’imprimeur, l’année d’édition, 
le titre, le format, les signatures, le nombre de pages ou de feuillets, les institutions 
possédant l’exemplaire en question, ainsi que divers commentaires et les références 
bibliographies y afférentes. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran d’un extrait 
de la bibliographie des psautiers représentatif du document : 
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Figure 1 : Extrait de la bibliographie des psautiers 
 
(Noailly, p. 82) 
3.1.2.3 GLN 15-16 
GLN 15-16 de Jean-François Gilmont est une bibliographie en ligne regroupant les 
notices de la production imprimée à Genève, à Lausanne, à Morges et à Neuchâtel 
aux 15e et 16e siècles. Dans une première moitié, chaque notice comprend, s’ils sont 
connus, le nom de l’auteur, un titre bref, le lieu d’impression, l’imprimeur, l’année 
d’édition, le format, un identifiant GLN unique à chaque notice, le titre entier, le nombre 
de pages ou de feuillets, les signatures, la matière de l’ouvrage, sa langue et une zone 
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de notes. Dans une seconde moitié sont encore regroupées la localisation des 
exemplaires par pays, ville et institution, avec la cote de cette dernière, ainsi que les 
références bibliographiques y afférentes. Vous trouverez ci-dessous la présentation 
d’une notice bibliographique capturée en deux parties : 
Figure 2 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 1 
 
(Gilmont, 2014) 
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Figure 3 : Notice bibliographique du site GLN 15-16, partie 2 
 
(Gilmont, 2014) 
3.2 Mise en place 
3.2.1 Sites de libraires anciens et de ventes aux enchères 
3.2.1.1 Recherche de nouveaux sites de libraires anciens 
Dans un premier temps, j’ai exploré les sites Web de libraires anciens en me basant 
sur une liste d’adresses fournie par le Département des imprimés anciens. Pour 
chacun de ces sites, j’ai extrait les pages qui devront être mises en surveillance dans 
le plan de veille. Dans un deuxième temps, j’ai recherché de nouvelles pages Web de 
libraires anciens. Pour cela, j’ai essayé de trouver des listes regroupant les adresses 
de libraires anciens des pays suivants : la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, 
l’Italie, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis. 
La France est de loin le pays le plus représenté dans la liste d’adresses fournie par le 
Département des imprimés anciens. Par conséquent, je n’ai pas recherché de 
nouvelles adresses pour ce pays, car j’ai considéré que les plus pertinentes avaient 
déjà été identifiées. 
Le cas des pays germanophones (Suisse, Allemagne et Autriche) est le plus 
problématique. Après des recherches importantes, il ne m’a pas été possible de 
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trouver de listes d’adresses intéressantes. Par chance, le site ZVAB19, qui regroupe le 
plus grand stock au monde de notices bibliographiques de livres anciens de langue 
allemande, peut être surveillé par siècle. 
Sur la page des libraires associés de l’ « Associazione Librai Antiquari d’Italia 
(A.L.A.I.) »20, il est possible de cliquer sur l’onglet « Libri antichi e rari » qui nous 
amène sur une liste d’adresses de libraires anciens en Italie. L’un après l’autre, j’ai 
exploré les sites de chacune de ces adresses et intégré les pages à surveiller dans le 
plan de veille pour ce pays. 
Une carte de l’Espagne découpée en régions sur le site « Todo libro antiguo »21 nous 
permet d’identifier les libraires anciens du pays. Pour chaque région, il est mentionné 
le nombre de libraires anciens existant et, lorsqu’on s’y dirige (il est en effet possible de 
cliquer sur les régions), les adresses de ces libraires nous sont proposées. L’un après 
l’autre, j’ai exploré les sites de chacun de ces libraires et intégré les pages à surveiller 
dans le plan de veille pour ce pays. 
La page « Alfarrabistas e livreiros antiquários em Portugal »22 du site « Bibliomanias » 
regroupe une liste d’adresses de libraires anciens des principales villes du Portugal. 
L’un après l’autre, j’ai exploré les sites de chacune de ces adresses et intégré les 
pages à surveiller dans le plan de veille pour ce pays. 
La page « Antiquariaat »23 du site « Startpagina » regroupe une liste de liens dirigeant, 
entre autres, vers des sites de libraires anciens aux Pays-Bas (principalement) et en 
Belgique. Ces sites sont regroupés par régions. L’un après l’autre, j’ai exploré les sites 
des libraires anciens des Pays-Bas et j’ai intégré les pages à surveiller dans le plan de 
veille pour ce pays. 
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 ZVAB.COM, 2014. ZVAB.com [en ligne]. 1996-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.zvab.com/index.do  
20
 A.L.A.I. ASSOCIAZIONE LIBRAI ANTIQUARI D’ITALIA, 2014. Librerie associate. A.L.A.I. 
Associazione Librai Antiquari d’Italia [en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.alai.it/booksellers_specialties.php 
21
 TODOS LIBRO ANTIGUO, 2014. Listado de librerías de viejo España. Todo libro antiguo 
[en ligne]. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.todolibroantiguo.es/mapa-librerias-de-viejo.html  
22
 MARTINS, José Manuel, 2014. Alfarrabistas e livreiros antiquários em Portugal. 
Bibliomanias [en ligne]. Mise à jour le 2 février 2014. [Consulté le 8 juillet 2014]. Disponible 
à l’adresse : http://bibliomanias.no.sapo.pt/alfalist.htm   
23
 STARTPAGINA.NL, 2014. Antiquariaat. Startpagina.nl [en ligne]. Mise à jour le 27 mai 
2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : http://antiquariaat.startpagina.nl/  
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Sur l’annuaire « Pagesdor.be »24, j’ai recherché les libraires anciens situés en 
Belgique. En tapant « antiquariats » dans la barre de recherche du site, j’ai obtenu cent 
vingt-six résultats. Pour la plupart d’entre eux, j’ai pu cliquer sur des liens m’amenant 
sur les sites de ces libraires et sélectionner les pages pertinentes à surveiller, que j’ai 
intégrées au plan de veille. 
La page « Sellers »25 du site « Booksatpbfa.com » propose une carte du Royaume-Uni 
découpée en régions. Lorsque nous cliquons sur ces régions, nous sommes amenés 
sur une liste de libraires anciens où il est possible de visiter les sites Web, lorsqu’ils 
existent, de chacun d’entre eux. L’un après l’autre, j’ai donc exploré les sites des 
libraires anciens du Royaume-Uni et j’ai intégré les pages à surveiller dans le plan de 
veille pour cet Etat. 
Enfin, la page « A list of dealers in fine rare books, manuscripts, and maps »26 du site 
« Cosmography.com » regroupe une liste d’adresses de libraires anciens des Etats-
Unis classée par ordre alphabétique. L’un après l’autre, j’ai exploré les sites de 
chacune de ces adresses et intégré les pages à surveiller dans le plan de veille pour 
ce pays. 
Les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc., de la totalité 
des libraires anciens sélectionnés pour être mis en surveillance sont regroupés dans 
un document Excel (annexe 7). 
3.2.1.2 Recherche de nouveaux sites de ventes aux enchères 
Comme pour les sites de libraires anciens, j’ai exploré les sites Web de ventes aux 
enchères en me basant sur une liste d’adresses fournie par le Département des 
imprimés anciens. Puis j’ai recherché de nouveaux sites Web de ventes aux enchères. 
Pour la plupart des pays d’investigation, j’en ai trouvé quelques-uns. Pour le moment, 
je les ai regroupés sur une page à part. Par rapport aux sites de libraires anciens, un 
problème se pose cependant : la majorité des sites de ventes aux enchères ne 
proposent pas de pages Web fixes regroupant leur stock de livres anciens. D’une 
manière générale, les ventes sont annoncées plusieurs mois à l’avance et les 
catalogues sont ajoutés aux sites quelques semaines avant la vente. Par conséquent, 
il n’est pas possible de les surveiller, car nous ne connaissons pas leur URL à 
                                               
24
 PAGESDOR.BE, 2014. Pagesdor.be [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.pagesdor.be/  
25
 BOOKSATPBFA.COM, 2014. Sellers. Booksatpbfa.com [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.booksatpbfa.com/main/about_us.php  
26
 COSMOGRAPHY.COM, 2014. A list of dealers in fine rare books, manuscripts, and maps. 
Cosmography.com [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.cosmography.com/_antiquarian_book_dealers.htm#top  
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l’avance. Pour les sites de ventes aux enchères, lorsqu’ils ne proposent pas de pages 
fixes de leur stock, il s’agit donc de les traiter différemment des sites de libraires 
anciens et d’élaborer une stratégie à leur égard qui soit pertinente et efficace. Ainsi, j’ai 
décidé de surveiller non pas les notices bibliographiques des catalogues, chose 
impossible comme nous venons de le voir, mais l’annonce des ventes aux enchères à 
venir sur les sites identifiés. Lorsque le site de ventes aux enchères ne propose que 
des livres, il n’est pas nécessaire de mettre en surveillance des mots-clés. Dans un tel 
cas, il suffit de surveiller les changements de la page du calendrier (quand elle existe) 
ou de la page d’accueil. Lorsque le site ne propose pas que des livres, il est par contre 
recommandé, sur la page du calendrier ou la page d’accueil, de mettre en surveillance 
des mots-clés comme « livres » ou « livres anciens » dans la langue du site, ce qui 
devrait éviter de générer trop de bruit. 
Les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, etc., de la totalité 
des entreprises de ventes aux enchères sélectionnées pour être mises en surveillance 
sont regroupés dans un document Excel (annexe 7). 
3.2.1.3 Problèmes rencontrés pour la surveillance des pages 
Dans l’ensemble, les sites de libraires anciens sont assez disparates, ce qui n’a rien 
d’étonnant. En effet, le site d’un petit libraire d’une ville moyenne ne peut pas avoir la 
même structure qu’un site national ou international. De plus, les informations fournies 
dans les notices bibliographiques ne sont pas toujours identiques. Dans la grande 
majorité des cas, les sites proposent des notices complètes, avec le titre, l’auteur, 
l’imprimeur, le lieu d’impression, l’année d’édition, le format, etc. Quelques sites, 
cependant, proposent des informations lacunaires : le titre est partiel, l’imprimeur n’est 
pas mentionné, pas plus que le lieu d’impression ou l’année d’édition, etc. Ce point est 
fondamental. Il s’agira, lors de l’étape de la mise en surveillance des mots-clés dans le 
logiciel de veille, de bien identifier les informations disponibles sur les sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères. Le niveau d’information disponible devra d’ailleurs 
être intégré dans le plan de veille pour chaque page surveillée. Quelques points 
communs peuvent néanmoins être identifiés. Ainsi, de nombreux sites, à leur échelle 
respective, proposent des classements de leur stock par siècle et/ou par matière. De 
plus, il est possible, assez fréquemment, de cliquer sur un lien dirigeant sur la page (ou 
les pages) des nouvelles acquisitions. Enfin, si le nombre de notices bibliographiques 
affiché par page varie d’un site à l’autre, il est régulièrement proposé d’augmenter ou 
de diminuer ce nombre. Pour ce travail, afficher le plus de notices bibliographiques en 
une seule page sera un objectif prioritaire, car cela évitera de devoir gérer une trop 
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grande quantité d’URL dans le plan de veille et lors de son application dans le logiciel 
de veille. 
Lors de cette exploration, différents problèmes sont également apparus. De nombreux 
libraires, en effet, ne possèdent tout simplement pas de site Internet, ce qui, bien sûr, 
exclut toute surveillance. Parfois, également, les sites explorés proposent une unique 
URL pour toutes les pages ; à nouveau, aucune surveillance n’est possible dans un tel 
cas. Il arrive aussi qu’un site propose plusieurs dizaines de pages (voire plusieurs 
centaines de pages) de livres anciens qu’il n’est pas possible de trier par nouveautés 
ou pour lesquels il n’est pas possible d’augmenter le nombre de notices 
bibliographiques par page. Lorsque c’est le cas, lorsque les pages sont affichées par 
ordre alphabétique uniquement et que la quantité de notices bibliographiques par page 
est faible (parfois moins de dix), la surveillance devient difficile. Dans une telle 
situation, en effet, il faudrait insérer parfois plus de cent pages dans le plan de veille – 
ce qui s’avèrerait particulièrement chronophage –, pour un résultat qui n’est 
absolument pas garanti. Certains sites gérant un stock très important (les sites 
nationaux et internationaux) ne proposent également aucun classement de leurs 
notices bibliographiques et se contentent de mettre à disposition un moteur de 
recherche. Dans un tel cas, il faut savoir à l’avance le livre que l’on recherche et taper 
les informations pertinentes dans la barre de recherche. A l’évidence, de tels sites ne 
peuvent pas être mis en surveillance. Enfin, le plan de veille contiendra une telle 
quantité d’URL à mettre en surveillance (plusieurs centaines) qu’il est pratiquement 
inéluctable que quelques-unes de ces URL changeront avec le temps et ne seront, par 
conséquent, plus fonctionnelles. Une mise à jour régulière des liens devra donc se 
faire.  
A côté de ces problèmes sans solution, il existe encore quelques instabilités qui 
n’empêchent pas de surveiller des pages mais qui doivent être explicitées. Suivant la 
taille du site, surveiller une matière, les nouveautés ou le stock complet des livres 
anciens, c’est devoir surveiller plusieurs pages pour chacune de ces rubriques. Les 
stocks fluctuant d’un mois à l’autre, il est possible que la quantité de livres pour la 
matière « histoire », par exemple, d’un site donné, augmente ou diminue entre deux 
périodes, ce qui fait que le nombre de pages à surveiller pour cette matière ne sera 
pas identique entre ces deux périodes. Dans le plan de veille, cette variation n’est pas 
prise en compte, ce qui peut amener à deux situations opposées : pour la première, le 
stock diminue et certains liens mis en surveillance ne sont plus fonctionnels, pour la 
seconde, le stock augmente et de nouvelles pages actives ne sont pas mises en 
surveillance. A l’évidence, ce dernier cas est le plus problématique : à cause de ce 
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problème, des livres anciens recherchés par la BGE peuvent effectivement échapper à 
la mise en place d’une surveillance automatisée. Il s’agira donc, pour ces situations où 
plusieurs pages ont été sélectionnées, de vérifier régulièrement les stocks des libraires 
anciens et de faire les adaptations nécessaires dans le plan de veille et lors de son 
application dans le logiciel de veille. 
Pour terminer, un dernier point se doit encore d’être soulevé. De nombreux sites de 
libraires anciens regroupent leur stock dans des catalogues au format .pdf (plus 
rarement dans des catalogues aux formats .doc et .xls). Dans un tel cas, il est possible 
de surveiller l’apparition d’un nouveau catalogue sur une page Web, mais est-il 
possible, également, de surveiller le contenu d’un catalogue dans l’un de ces trois 
formats ? Il s’agira, lors de la phase de recherche d’un logiciel de veille, de se pencher 
sur ce point et de voir si une telle fonctionnalité peut être proposée par un outil 
informatique.  
Au final, ma stratégie de départ était de surveiller le plus de sites possibles des trois 
niveaux identifiés : niveau international, niveau national et niveau régional. Mis à part 
les problèmes soulevés quelques lignes plus haut, les sites régionaux sont surveillés 
dans leur grande majorité. En ce qui concerne les sites nationaux, certains sont 
surveillés, d’autres ne le sont pas. Ils sont surveillés lorsqu’il est possible de regrouper 
une quantité de notices bibliographiques suffisamment importante par page (parfois 
jusqu’à mille) ou lorsque le site propose un classement par matière suffisamment 
détaillé pour que le nombre de pages à surveiller soit gérable. Au contraire, ils ne le 
sont pas lorsqu’il faudrait surveiller des dizaines de pages au minimum pour une 
matière donnée. Quant aux sites internationaux, ils ne sont jamais surveillés. Comme 
nous l’avons vu, la plupart de ces sites ne proposent pas de classement de leur stock 
mais uniquement un moteur de recherche. De plus, lorsqu’ils proposent un classement, 
la quantité de pages à surveiller est telle qu’il est tout simplement impossible de les 
intégrer au plan de veille. 
3.2.2 Création de tableaux Excel 
Le premier travail que j’ai réalisé dans l’optique de mettre en place une veille pour 
l’acquisition rétrospective de livres au Département des imprimés anciens, a été 
d’identifier, pour les trois bibliographies, les notices que la BGE ne possède pas, ou 
qu’elle possède sous forme de photocopies, de microfilm ou de manière incomplète. 
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3.2.2.1 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie historique et 
création d’un tableau Excel 
Les notices des deux documents Word de la bibliographie historique de Genève aux 
16e et 17e siècles sont classées par année (de 1501 à 1700) et, à l’intérieur de chaque 
année, par ordre alphabétique. Les notices contiennent diverses informations, comme 
nous l’avons vu, et notamment la cote des ouvrages localisés, accompagnée parfois 
de commentaires sur l’exemplaire en question. J’ai donc éliminé les notices 
mentionnant une cote BGE et un exemplaire complet. J’ai au contraire sélectionné les 
exemplaires non possédés par la BGE ou possédés sous forme de photocopie, sous 
forme de microfilm ou de manière incomplète (ce qui est fréquent pour la bibliographie 
historique). La bibliographie, entre les deux documents Word, contient 697 notices. 
Après élimination, il reste 164 notices, qui seront les notices à repérer sur les pages 
des sites Web de libraires anciens et de ventes aux enchères qui seront surveillées. 
Une fois identifiées les notices bibliographiques pertinentes, je les ai insérées dans un 
tableau Excel (annexe 1) que j’ai créé avec les colonnes suivantes : une colonne de 
numéros, une pour l’auteur (ou les auteurs), une pour le lieu d’impression, une pour 
l’imprimeur (ou les imprimeurs), une pour l’année d’édition, une pour le titre et une pour 
les commentaires (par exemple sur l’état ou la forme de l’ouvrage). Vous trouvez ci-
dessous les colonnes principales de trois notices représentatives du tableau Excel 
insérées dans un tableau Word : 
Tableau 1 : Trois notices de la bibliographie historique à acquérir 









[1537] Instruction et 
confession de foy 





Genève Jean Girard 1538 L’ordre et 
maniere 
d’enseigner en la 
ville de Geneve 
au College. 
Description de la 
ville de Geneve 
88 Balbani, 
Nicolò 
Genève  1587 Historia della vita 
di Galeazzo 
Caracciolo, 
chiamato il signor 
Marchese, nella 
quale si contiene 
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un raro e 
singolare 
esempio di 
costanza, e di 
perseveranza 
nella pieta, e 
nella vera 
religione 
Ce que l’on peut remarquer, immédiatement, c’est l’utilisation de crochets (notice 
numéro 11) et le remplissage en jaune d’une case (notice numéro 88). Les crochets 
interviennent lorsque le nom de l’auteur, le lieu d’impression, l’imprimeur ou l’année 
d’édition ne sont pas mentionnés dans l’ouvrage, mais ont été identifiés a posteriori. 
Ces informations sont importantes et doivent être prises en compte, car il est fort 
possible qu’une bibliothèque ait identifié les ouvrages de sa région sans que ce soit le 
cas d’un libraire ancien qui proposera, sur les notices mises en ligne de son site Web, 
un lieu d’édition inconnu ([s.l.]) ou un imprimeur inconnu ([s.n.]). Les cases sont 
remplies en jaune lorsque la bibliographie elle-même n’a pas identifié l’auteur, le lieu 
d’impression, l’imprimeur ou l’année d’édition. J’ai fait ce choix de mettre une couleur 
plutôt que d’insérer les [s.l.] et les [s.n.] contenues dans la bibliographie, ce qui m’a 
permis de gagner un temps certain. 
3.2.2.2 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie des psautiers et 
création d’un tableau Excel 
Les notices de la bibliographie des psautiers sont incluses dans un important 
document .pdf et sont classées par année d’édition (de 1525 à 1900). Là aussi, chaque 
notice contient de nombreuses informations, notamment la cote de localisation de 
chaque exemplaire, ce qui m’a permis de repérer les ouvrages que la BGE ne possède 
pas et qui entrent dans sa politique d’acquisition27. Après dépouillement des années 
1525 à 1850, 772 notices ont été identifiées, qui seront autant de notices à repérer sur 
les pages des sites Web de libraires anciens et de ventes aux enchères qui seront 
surveillées. 
De la même manière que pour la bibliographie historique, j’ai inséré les notices de la 
bibliographie des psautiers dans un tableau Excel (annexe 1) que j’ai créé avec les 
colonnes suivantes : une colonne pour le numéro, une pour la référence28, une pour 
l’auteur (ou les auteurs) accompagné d’un descriptif sommaire du psautier, une pour le 
                                               
27
 J’ai réalisé ce premier travail de repérage durant mon stage qui s’est déroulé du 19 août 
au 11 octobre 2013 au Département des imprimés anciens de la BGE. 
28
 La référence se compose de l’acronyme BPIVF, qui signifie Bibliographie des Psaumes 
Imprimés en Vers Français, suivi de l’année d’édition, d’un numéro permettant de 
positionner le psautier parmi les psautiers sortis la même année et, parfois, d’une lettre 
lorsque le psautier contient plusieurs parties. 
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lieu d’impression, une pour l’imprimeur (ou les imprimeurs), une pour l’année d’édition 
et une pour le titre. Vous trouvez ci-dessous les colonnes principales de trois notices 
représentatives du tableau Excel insérées dans un tableau Word :  
Tableau 2 : Trois notices de la bibliographie des psautiers à acquérir 




















1600 LES / 
PSEAVMES / DE 
DAVID, / MIS / En 
rime Françoise, 
par Clement 
Marot, / & 
Theodore de 
Beze. / 
[ornement] / A 
GENEVE, / Pour 
Bruyn Schinckel. / 
[filet] / 1600. 
128 Aubigné 
(Théodore 




  1601 TRAITTE / DES 
DOVCEVRS / de 




[filet] / 1601. 







12°, 296 p. 
Genève Pierre Pellet 1745 [Titre gravé :] 
LES PSAUMES / 
DE DAVID, / Mis 
en vers François, 
/ Revus & 
approuvez par les 
PASTEURS / & 
PROFESSEURS 
de l’Eglise & de / 
l’Academie de 
GENEVE. / A 
GENEVE. / Chez 
PIERRE PELLET, 
1745. 
De la même manière que pour la bibliographie historique, des crochets sont utilisés 
pour signifier que l’information en question ne se trouve pas dans l’ouvrage, et j’ai 
pareillement choisi de remplir les cases en jaune lorsque le lieu d’impression ou 
l’imprimeur n’ont pas été identifiés par la bibliographie. En outre, il faut noter, pour 
cette deuxième bibliographie, l’utilisation possible de guillemets (notice n° 127), 
signifiant que l’information contenue dans le livre ancien n’est pas correcte. Dans le 
cas présent, il est noté que l’ouvrage a été imprimé à Genève, alors qu’en réalité il l’a 
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été à Delft, aux Pays-Bas. Cette notice se doit néanmoins d’être surveillée, car la BGE, 
de par l’inscription « Genève » qui y figure, est intéressée à acquérir ce type 
d’ouvrages qui entre dans sa politique d’acquisition. 
3.2.2.3 Repérage des notices pertinentes dans la bibliographie GLN 15-16 à 
partir d’une feuille Excel. 
La bibliographie GLN 15-16 contient plusieurs milliers de notices. Plusieurs fois par an, 
des sauvegardes de la base de données du site sont effectuées sur une page Excel 
par Monsieur Alexis Rivier, conservateur au Département de la bibliothèque numérique 
de la BGE, et c’est à partir de la dernière page sauvegardée que j’ai commencé mon 
travail de dépouillement pour cette troisième bibliographie. J’ai tout d’abord repéré les 
exemplaires que la BGE et le Musée historique de la Réformation (MHR) ne possèdent 
pas. Sur un total de 3'317 notices, j’en ai identifié 1'407. J’ai ensuite ajouté et enlevé 
des colonnes à ma page Excel, pour obtenir le tableau suivant : une colonne avec le 
numéro GLN de la notice, une colonne de liens pointant sur la notice en ligne, une pour 
la localisation de l’exemplaire, une pour l’auteur (ou les auteurs), une pour l’imprimeur 
(ou les imprimeurs), une pour le titre, une pour l’année d’édition, une pour le lieu 
d’impression et une pour la matière de la notice. Vous trouvez ci-dessous les 
principales colonnes de trois notices représentatives du tableau Excel (annexe 1) 
insérées dans un tableau Word :  
Tableau 3 : Trois notices du site GLN 15-16 à acquérir 
















1597 [Genève?] Histoire 
6485 Antoine de 
La Faye & 
Heinrich 
Isselburg 





1599 Genève Théologie 
De la même manière que pour les deux premières bibliographies, des crochets et des 
guillemets sont utilisés, et des cases sont remplies en jaune. Il faut noter, pour cette 
troisième bibliographie, l’utilisation, parfois, du point d’interrogation (notice numéro 
5632). Par rapport aux crochets, il s’agit d’un pas supplémentaire dans le doute : il est 
alors hautement probable qu’un libraire ancien utilisera, dans un tel cas, la forme [s.l.] 
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dans ses notices. Cette notice doit donc impérativement être surveillée avec des mots-
clés autres que le lieu d’impression. 
3.2.3 Extraction des mots-clés 
3.2.3.1 Des siècles et des matières : une veille à multiples niveaux 
Les sites de libraires anciens, comme nous l’avons vu, sont plutôt disparates. D’une 
manière générale, chacun possède sa propre façon de présenter son stock. Il existe 
cependant des points communs entre eux, dont l’un fort intéressant dans l’optique de 
la mise en place d’une veille automatisée : les livres sont régulièrement regroupés par 
matière et/ou par siècle. Une possibilité se dessine donc, qui est de faire une veille qui 
suit ce classement, car les trois bibliographies proposent elles aussi un regroupement 
par matière et par siècle. 
La bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles, comme son titre l’indique, 
regroupe des notices de la matière « histoire » pour deux siècles : les 16e et 17e 
siècles. 
La bibliographie des psautiers regroupe des notices de la matière « bible » pour quatre 
siècles : les 16e, 17e, 18e et 19e siècles. 
Le site GLN 15-16 est plus complexe : il regroupe de multiples matières pour un 
siècle : le 16e siècle29. Les matières de la bibliographie en ligne sont au nombre de 
vingt : « almanach », « bible », « cantiques, poèmes », « classique, humanisme », 
« droit ancien », « droit moderne », « exégèse », « géographie », « grammaire, manuel 
scolaire », « histoire », « littérature (prose) », « liturgie », « médecine », « patristique », 
« philosophie », « politique », « religion », « sciences, techniques », « théâtre » et 
« théologie ». 
En regroupant les trois bibliographies, il est possible d’identifier vingt matières. Ce que 
l’on constate immédiatement, c’est qu’une redondance potentielle se dessine entre les 
notices de la matière « histoire » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie 
historique de Genève pour le 16e siècle. De même, une redondance potentielle se 
dessine entre les notices de la matière « bible » du site GLN 15-16 et les notices de la 
bibliographie des psautiers pour le 16e siècle. J’ai cependant décidé de traiter ces deux 
cas d’une manière différente. Je considère en effet les notices de la matière 
« histoire » du site GLN 15-16 et les notices de la bibliographie historique de Genève 
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 Comme son nom l’indique, le site GLN 15-16 est une bibliographie en ligne également 
spécialisée dans les livres anciens du 15
e
 siècle. Cependant, la base de donnée qui m’a 
été fournie en début de projet et sur laquelle j’ai construit une partie de mon travail 
contenait uniquement les exemplaires manquants à la BGE pour le 16
e
 siècle, raison pour 
laquelle je ne traite pas le cas des incunables. 
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pour le 16e siècle comme différentes, car les premières décrivent l’ensemble des livres 
imprimés sur cette matière à Genève, Lausanne, Morges et Neuchâtel et traitant de 
sujets divers, tandis que les secondes décrivent l’ensemble des livres anciens sur 
l’histoire de Genève et de sa région, qu’ils aient été imprimés à Genève ou ailleurs. A 
l’évidence, plusieurs notices devraient être identiques entre les deux bibliographies, 
mais sur quelque 2'500 références, ce pourcentage ne peut être qu’infime. Au 
contraire, je considère les notices de la matière « bible » du site GLN 15-16 et les 
notices de la bibliographie des psautiers pour le 16e siècle comme identiques, car les 
références que la BGE ne possède pas, que j’ai identifiées, au préalable, dans les 
deux bibliographies, décrivent uniquement des livres imprimés à Genève sur cette 
matière pour le 16e siècle. 
Plusieurs matières des trois bibliographies se ressemblent. C’est le cas notamment 
des matières « droit ancien » et « droit moderne » qui peuvent être regroupées en une 
seule matière : « droit ». C’est le cas également des matières « bible », « cantiques, 
poèmes », « exégèse », « liturgie », « patristique », « religion » et « théologie » qui 
peuvent être rassemblées en une seule matière : « religion »30. 
A partir de ces considérations, il s’agit maintenant d’analyser dans les détails les sites 
de libraires sélectionnés pour une surveillance automatisée et d’identifier toutes les 
matières et combinaisons de matière que l’on trouve en commun avec celles des trois 
bibliographies pour chaque siècle pertinent. 
Le repérage se faisant sur deux axes différents (l’axe de la matière et l’axe du siècle), 
je propose de présenter les résultats par siècle, puis par combinaisons de siècles, avec 
les matières regroupées par ordre alphabétique pour chacun d’entre eux. A la fin de 
chaque siècle et de chaque combinaison de siècles, j’ai ajouté la possibilité « général 
», qui apparaît lorsque les sites de libraires anciens ne proposent aucun découpage 
par matière. Vous trouvez ci-dessous la totalité des combinaisons identifiées : 
 16e siècle : 
o almanach : GLN 15-16 
o bible : GLN 15-16 
o bible, religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, 
théologie) : GLN 15-16 
                                               
30
 Lorsque les sites de libraires anciens proposent un classement par matière de leur stock, 
la matière « religion » est pratiquement toujours présente. Bien que cela soit assez rare, 
certains libraires proposent un classement plus fin de cette matière et la séparent, comme 
dans GLN 15-16, en plusieurs branches : « bible », « exégèse », « théologie », etc. De 
mon côté, j’ai décidé de me calquer sur les sites de libraires anciens et de surveiller ces 
différentes branches lorsqu’elles apparaissent, ce qui permet de faire une veille plus fine. 
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o classique/humanisme : GLN 15-16 
o droit (droit ancien, droit moderne) : GLN 15-16 
o géographie : GLN 15-16 
o grammaire/manuel scolaire : GLN 15-16 
o histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16e siècle 
o littérature (prose) : GLN 15-16 
o médecine : GLN 15-16 
o médecine, sciences/techniques : GLN 15-16 
o philosophie : GLN 15-16 
o philosophie, politique : GLN 15-16 
o philosophie, théologie : GLN 15-16 
o politique : GLN 15-16 
o religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, 
théologie) : GLN 15-16 
o sciences/techniques : GLN 15-16 
o théâtre : GLN 15-16 
o théologie : GLN 15-16 
o général : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16e siècle 
 17e siècle : 
o histoire : bibliographie historique de Genève au 17e siècle 
o religion (bible) : bibliographie des psautiers au 17e siècle 
o général (bible, histoire, religion) : bibliographie des psautiers au 17e 
siècle et bibliographie historique de Genève au 17e siècle 
 18e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 18e siècle 
 19e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 19e siècle 
 16e et 17e siècles : 
o général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers au 17e siècle et 
bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
 16e, 17e, 18e et 19e siècles : 
o bible : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles 
o bible, exégèse : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e 
et 19e siècles 
o droit (droit ancien, droit moderne), histoire, politique : GLN 15-16 et 
bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
o histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève aux 16e et 
17e siècles 
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o histoire, religion (bible, cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, 
religion, théologie) : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17e, 18e 
et 19e siècles et bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e 
siècles 
o général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles et bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
Au total, j’ai identifié trente-deux combinaisons. Ce nombre n’est pas exhaustif, 
d’autres combinaisons, en effet, sont possibles, qui pourront être ajoutées selon les 
propositions de nouveaux sites de libraires anciens trouvés dans le futur. Il ne faut pas 
y chercher une cohérence particulière, car elles reflètent, justement, le choix de 
libraires. Ainsi, nous pouvons remarquer des regroupements tout à fait pertinents – 
c’est le cas, notamment, lorsque les matières « médecine » et « sciences et 
techniques » ou « bible » et « exégèse » sont associées – ou, au contraire, des 
regroupements beaucoup plus aléatoires – c’est le cas, notamment, lorsque les 
matières « droit », « histoire » et « politique » ou lorsque les matières « histoire » et 
« religion » sont associées. Il ne faut jamais perdre de vue que l’objectif de ce travail 
est de mettre en place un système de veille aussi efficace que possible. Pour ce faire, 
il est donc nécessaire de se calquer sur les sites de libraires anciens et sur le mode de 
classement de leur stock, même si celui-ci peut sembler parfois incohérent. Le plus 
important, pour obtenir des résultats intéressants, est de mettre en place le système de 
veille le plus précis et le plus détaillé possible. Cela signifie, dans l’idéal, de pouvoir 
surveiller des stocks par matière et par siècle. A l’exact opposé, la surveillance d’un 
stock proposant des livres anciens du 15e siècle au 20e siècle31, où les matières sont 
toutes mélangées, donnera des résultats beaucoup plus superficiels. Ce dernier cas 
n’est cependant pas à négliger, car il est souvent proposé par des sites de libraires 
anciens, des sites proposant d’ailleurs des stocks potentiellement très intéressants. La 
stratégie que j’ai donc choisie est de proposer un système de veille à plusieurs 
niveaux : du plus général (tous les siècles et toutes les matières mélangés) lorsqu’il 
n’est pas possible de faire autrement, au plus détaillé (un siècle précis pour une 
matière précise) lorsqu’un tel classement est proposé. 
Il s’agit maintenant, à l’aide du tableau Excel de chaque bibliographie, de trier les 
notices par siècle et/ou par matière (lorsque cela peut se faire) pour les trente-deux 
combinaisons, et d’extraire les mots-clés des informations les plus importantes. J’ai 
décidé, pour cette étape, de me pencher sur quatre colonnes de mes tableaux Excel : 
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 De nombreux sites de libraires anciens proposent des livres de tous les siècles à la vente, 
y compris du 20
e
 siècle. Lorsqu’un classement par matière a été mis en place, il n’est ainsi 
pas rare de voir se côtoyer dans les stocks des livres qui ont été imprimés à plusieurs 
siècles d’écart parfois. 
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la colonne « auteur(s) », la colonne « imprimeur(s) », la colonne « titre » et la colonne 
« lieu ». La colonne « année » peut s’avérer importante également, mais il me semble 
peu pertinent de mettre des dates en surveillance, car il faudrait insérer une quantité 
de mots-clés bien trop grande pour cela (potentiellement jusqu’à cent mots-clés par 
siècle). De plus, de nombreuses dates sont écrites en chiffres romains, ce qui ajoute 
encore à la complexité de la question. Pour toutes ces raisons, j’ai donc décidé de ne 
pas prendre en compte cette colonne pour le présent travail.  
Grâce à la fonction « tri » du logiciel de bureautique « Excel », il est possible de 
regrouper les notices bibliographiques par matière (pour GLN 15-16) et par siècle (pour 
la bibliographie des psautiers et pour la bibliographique historique de Genève aux 16e 
et 17e siècles). A partir de là, il s’agit alors de compter le nombre d’occurrence des 
mots-clés pour les quatre colonnes sélectionnées. Cela peut se faire à l’aide d’un 
logiciel en ligne de comptage des mots d’un corpus défini32. Les mots-clés qui 
apparaissent le plus fréquemment sont bien sûr les mots-clés sur lesquels il faut porter 
le plus d’attention, les mots-clés qui ont le plus de probabilité d’être sélectionnés pour 
une surveillance dans le logiciel de veille. 
Cette nouvelle étape n’a cependant rien de simple et amène son lot de difficultés qu’il 
est impératif de prendre en compte. Ces difficultés sont liées au domaine même du 
livre ancien et de quelques-unes de ses spécificités. L’écriture des mots – y compris 
des noms propres – y est en effet fluctuante, que ce soit à cause d’une orthographe 
pas encore fixée ou de formes dans des langues autres que le français. Il existe donc 
potentiellement, pour chaque mot-clé identifié, différentes manières de l’écrire. Ainsi, 
pour prendre un exemple, surveiller une page Web avec le mot-clé « Montbéliard » 
sélectionné dans un logiciel de veille ne permettra pas de trouver la variante 
orthographique identifiée « Mombeliar », ce qui est problématique. Il s’agit donc de 
trouver des solutions pour « dénouer ce nœud » auquel nous sommes confrontés. 
Deux pistes se dessinent alors : créer un thésaurus ou utiliser la troncature et 
l’opérateur du caractère de remplacement. 
3.2.3.2 Création d’un thésaurus 
3.2.3.2.1 Définition 
Un thésaurus est « une liste organisée de termes contrôlés et normalisés (descripteurs 
et non-descripteurs) (…). Les descripteurs sont reliés par des relations sémantiques 
(génériques, associatives et d’équivalence) (…). Les synonymes (non-descripteurs ou 
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 ONLINE WORD COUNTER, 2014. Online Word Counter. TextFixer.com [en ligne]. 
[Consulté le 8 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://www.textfixer.com/tools/online-
word-counter.php#newText2  
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termes interdits) sont reliés aux descripteurs par la seule relation d’équivalence. » 
(Dégez, Ménillet, 2001, p. 44). Cette définition permet d’identifier les termes essentiels 
à prendre en compte lors de la création d’un thésaurus. Ainsi, il s’agira bien, tout 
d’abord, d’organiser une liste de termes qui seront extraits des trois bibliographies. Ces 
termes, il faudra ensuite les normaliser, choisir, pour les mots autres que les noms 
propres (s’ils sont pris en compte) les formes à garder en tant que descripteurs (formes 
exclusivement au masculin, formes exclusivement au singulier, formes exclusivement 
au nominatif pour les mots latin, etc.) et, pour les noms propres qui deviendront les 
descripteurs, une forme qui soit cohérente et qui se base sur des travaux officiels et 
reconnus (comme les notices d’autorité33 de RERO ou de la Bibliothèque nationale de 
France (BNF) par exemple). Enfin, les descripteurs auront des relations sémantiques 
entre eux. Pour le présent travail, ils auront cependant uniquement des relations 
d’équivalence : d’un côté il y aura la forme retenue (le descripteur), de l’autre la ou les 
formes rejetées (le ou les non-descripteurs). 
3.2.3.2.2 Quatre familles identifiées 
Les notices des trois bibliographies extraites chacune vers un tableau Excel 
contiennent en commun, comme nous l’avons vu, les informations suivantes : le nom 
de l’auteur (ou des auteurs), le nom de l’imprimeur (ou des imprimeurs), le lieu 
d’impression et le titre ; ces informations sont regroupées par colonnes. La première 
colonne comprend majoritairement des noms propres, à savoir des noms d’auteurs. 
Sur le site GLN, lorsque l’auteur (ou les auteurs) est inconnu, les premiers mots du titre 
ont été insérés. Dans la bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles et 
dans la bibliographie des psautiers, lorsque l’auteur (ou les auteurs) est inconnu mais 
qu’il a été identifié, une notice d’autorité RERO a été insérée. Les deuxième et 
troisième colonnes comprennent exclusivement des noms propres, à savoir des noms 
d’imprimeurs et des noms de lieux. La quatrième colonne, enfin, comprend 
majoritairement des noms communs.  
J’ai décidé, pour la création du thésaurus, de me focaliser prioritairement sur les noms 
propres et, pour la colonne du titre (contenant majoritairement des noms communs, 
des adjectifs, des adverbes et des verbes), d’esquisser une simple ébauche de 
thésaurus en me basant sur les mots apparaissant le plus fréquemment. Pour ce faire, 
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 Sur le site de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la 
documentation), elle est définie comme une « [n]otice établie pour un point d’accès de 
personne, de collectivité, de titre ou matière, sous une forme autorisée par les normes 
nationales. Outre le point d’accès, la notice contient, selon les cas, des informations 
permettant d’identifier ce point d’accès, le rappel de toutes les formes non retenues et 
associées, l’indication des sources consultées. » (ADBS, 2014) 
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j’ai créé quatre tableaux Word (voir annexe 3), l’un pour les auteurs, le deuxième pour 
les imprimeurs, le troisième pour les lieux d’impression et le quatrième pour les titres. 
Pour chaque tableau, j’ai conçu une colonne intitulée « descripteurs » et une colonne 
intitulée « non-descripteurs ». La colonne « descripteurs », comme son nom l’indique, 
regroupe la forme orthographique retenue ; elle se doit donc d’être unique. La colonne 
« non-descripteurs », au contraire, regroupe la forme (ou les formes) non retenue (pour 
autant qu’elle existe). Pour que le thésaurus garde une cohérence nécessaire à son 
évolution, j’ai décidé, pour reprendre le terme de la définition que nous venons de voir, 
de le normaliser en choisissant les notices d’autorité de RERO comme formes 
retenues pour les noms d’auteur, les noms d’imprimeur et les noms de lieu, même si 
celles-ci ne sont pas les plus fréquemment utilisées34. En parallèle, pour la colonne des 
titres, j’ai décidé de mettre comme descripteurs les formes au singulier pour les noms 
communs, au masculin singulier pour les adjectifs, à l’infinitif pour les verbes et au 
masculin singulier du nominatif pour les mots latins. Lorsque des mots de la même 
racine apparaissent, le descripteur choisi sera prioritairement un nom commun ou un 
verbe en français moderne.  
Pour en revenir aux noms d’auteur et aux noms d’imprimeur, j’ai également décidé de 
ne garder que le nom de famille, ce qui devrait éviter un silence trop important lorsque 
je placerai ces mots-clés en surveillance. Pour le repérage des non-descripteurs, je me 
suis avant tout focalisé sur les trois bibliographies dont je me sers. Pour chacune des 
2'500 notices sélectionnées, j’ai identifié les variantes orthographiques et les 
pseudonymes de tous les noms d’auteur et d’imprimeur, les variantes orthographiques 
des lieux d’impression et les noms (parfois inventés) qui leur ont été attribués35, ainsi 
que les variantes orthographiques des mots du titre qui reviennent le plus 
fréquemment. Pour l’auteur « Jean Calvin », pour l’imprimeur « Jean Girard », pour le 
lieu d’impression « Montbéliard » et pour le mot du titre « psaume », cela donne les 
formes suivantes : 
 « Calvin » (descripteur) : « Calvini », « Calvino », « Calvinum », « Cal », 
« Gallasi » et « Des Gallars » (non-descripteurs) ; 
 « Girard » (descripteur) : « Gerard » « Gerad » « Gerardum » « Giard » 
« Girardum » (non-descripteurs) ; 
 « Montbéliard » (descripteur) : « Mombeliar » et « Montbelliard » (non-
descripteurs) ; 
                                               
34
 C’est le cas, par exemple, de l’imprimeur « Guillaume de Laymarie », dont le nom de 
famille de la notice d’autorité sélectionnée s’écrit avec un « y » alors que la variante avec 
un « i » (Laimarie) est nettement plus utilisée dans les trois bibliographies. 
35
 Le lieu d’impression « Genève » est ainsi nommé « Luce Nouvelle » dans l’une des 
notices bibliographiques de la bibliographie en ligne GLN 15-16. 
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 « psaume » (descripteur) : « psalmi », « psaumes », « pseaulme », 
« pseaulmes », « pseaume », « pseaumes », « pseavme » et « pseavmes » 
(non-descripteurs). 
3.2.3.2.3 Problèmes rencontrés 
Lors de la construction du thésaurus, j’ai rencontré de nombreux problèmes. Le 
repérage des noms d’auteur, des noms d’imprimeur, des lieux d’impression et des 
mots du titre les plus fréquemment utilisés dans les trois bibliographies m’a certes 
permis de regrouper les variantes orthographiques d’un mot vers un descripteur 
unique, mais il m’a aussi confronté à toute une série de « nœuds à démêler » et de 
réflexion à avoir autour du traitement des accents et du tréma (a), de l’umlaut (b), de la 
ligature (c), du « ʃ » parfois utilisé à la place du « s » et souvent retranscrit « f » (d), des 
graphèmes « u » et « v », ainsi que « i » et « j » souvent intervertis (e), des majuscules 
(f), des noms propres internationaux (g) et des homonymes (h). A l’aide des exemples 
des lieux d’impression « Genève », « Zürich » et « Lausanne », de l’auteur « Heinrich 
Möller » et des imprimeurs « Claude d’Augy », « Jean Durant », « Louis Durant » et 
« Zacharie Durant », il est possible d’expliciter concrètement les difficultés rencontrées 
pour chacun des points mentionnés. 
a) Le lieu d’impression « Genève » s’écrit de différentes manières dans les trois 
bibliographies. En me focalisant exclusivement sur l’accent et le tréma, j’ai 
repéré trois variantes orthographiques : « Geneve », « Géneve » et 
« Genéve », qui sont autant de non-descripteurs qu’il faudra peut-être prendre 
en compte pour la création du thésaurus. 
b) Le lieu d’impression « Zürich » s’écrit de différentes manières dans les trois 
bibliographies. En me focalisant exclusivement sur l’umlaut, j’ai repéré, tout 
d’abord, une première variante orthographique : « Zurich ». Le « ü » s’écrivant 
également « ue », une nouvelle forme apparaît : « Zuerich ». Est-il nécessaire 
de prendre en compte ces trois écritures ? 
c) Les graphèmes « o » et « e », lorsqu’ils sont adjacents, fusionnent 
régulièrement pour former la ligature « œ ». Le non-descripteur « Moeller » 
peut donc également s’écrire « Mœller », ce qui ajoute une nouvelle variante 
orthographique au descripteur « Möller ». Une nouvelle fois, il s’agira de 
décider s’il faut prendre en compte ce type de non-descripteur lors de la 
création du thésaurus. 
d) Le descripteur « Genève » connaît la variante orthographique suivante : 
« Genesve ». Aux 15e et 16e siècles tout particulièrement, le « s », lorsqu’il était 
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situé à l’intérieur d’un mot, pouvait être typographié comme suit : « ʃ ». Ainsi, 
outre le non-descripteur « Genesve », le descripteur « Genève » connaît une 
nouvelle variante orthographique : « Geneʃve ». De plus, il n’est pas rare que 
les libraires anciens mélangent ce « ʃ » long avec la lettre « f ». Il est donc 
possible, pour le lieu d’impression « Genève », de le voir écrit de la manière 
suivante : « Genefve ». Comme nous le voyons, le non-descripteur 
« Genesve » amène à la création de deux nouvelles variantes orthographiques 
dans le thésaurus : « Geneʃve » et « Genefve ». En appliquant cet exemple à 
tous les descripteurs identifiés dans les trois bibliographies possédant un ou 
plusieurs « s » internes, il est facile de se rendre compte à quel point les non-
descripteurs vont être démultipliés. Faudra-t-il tous les prendre en compte ? 
e) Les graphèmes « u » et « v » sont parfois intervertis, ainsi que les graphèmes 
« i » et « j ». Ainsi, « Augy » est le descripteur de mon thésaurus pour 
l’imprimeur « Claude d’Augy ». Dans la bibliographie des psautiers, la forme 
suivante apparaît : « Avgy », ce qui constitue une nouvelle variante qu’il faudra 
peut-être prendre en compte dans la construction du thésaurus. 
f) Dans la bibliographie des psautiers tout particulièrement, les noms propres 
peuvent être écrits aussi bien en majuscules qu’en minuscules. Ainsi, le lieu 
d’impression « Lausanne » s’écrit aussi bien « Lausanne » que « LAUSANNE » 
dans les notices où il apparaît, ce qui amène une nouvelle variante 
orthographique qu’il faudra peut-être prendre en compte. 
g) Un nom d’auteur, un nom d’imprimeur, un nom de lieu ne s’écrivent pas 
toujours de la même manière en français, en anglais, en italien, etc. Ainsi, en 
prenant les langues des pays des libraires anciens surveillés pour le présent 
travail, en y ajoutant le latin fréquemment utilisé dans les bibliographies, nous 
obtenons les non-descripteurs suivants pour la forme retenue « Genève » : 
« Geneva » pour l’anglais, « Geneva » également pour le latin (auquel il faut 
ajouter les formes des différents cas : « Genevae » et « Genevam »), « Genf » 
pour l’allemand, « Ginevra » pour l’italien, « Ginebra » pour l’espagnol et 
« Genebra » pour le portugais. Cinq nouveaux non-descripteurs (sept avec les 
différentes formes latines) sont donc identifiés, qui viennent s’ajouter à une liste 
déjà bien fournie. Doivent-ils tous être pris en compte lors de la conception du 
thésaurus ? 
h) Il n’est pas rare, enfin, que des auteurs et des imprimeurs aient le même nom 
de famille. C’est le cas, par exemple, des imprimeurs « Jean Durant », « Louis 
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Durant » et « Zacharie Durant ». Que faire lorsqu’un tel problème se présente ? 
Faut-il absolument différencier ces trois imprimeurs ? Si oui, il s’agit alors de 
prendre comme descripteur le prénom et le nom ensemble, comme une seule 
entité, et de relever toutes les variantes orthographiques repérées dans les 
bibliographies. Est-ce pertinent ? 
Comme nous le voyons, ces quelques exemples montrent les difficultés auxquelles 
nous confronte la création d’un thésaurus. De plus, chacun des points (a) à (h) se 
focalise sur un unique problème pris indépendamment des autres. Mais ces « nœuds » 
que j’ai relevés se recoupent souvent entre eux, démultipliant encore le nombre de 
non-descripteurs pour une forme retenue. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple 
parlant mais loin de représenter une quelconque exhaustivité, les problèmes de 
l’accent et du tréma, de l’umlaut, de la ligature, des interversions entre le « u », le 
« v », le « i » et le « j » et du « s » écrit « ʃ » et parfois retranscrit « f » se posent aussi 
bien pour les minuscules que pour les majuscules, ce qui double instantanément les 
non-descripteurs à prendre en compte. Il s’agit donc de retourner vers chacun de ces 
points et d’élaborer une stratégie cohérente permettant de créer un thésaurus efficace, 
un thésaurus dont le but est d’aider, ne l’oublions pas, à localiser les notices 
bibliographiques de livres anciens que la BGE recherche. Pour ce faire, il est 
nécessaire de restreindre au maximum le nombre de non-descripteurs tout en prenant 
en compte un maximum d’orthographes différentes, afin de permettre une utilisation du 
thésaurus aussi simple et efficace que possible. 
3.2.3.2.4 Solutions aux problèmes rencontrés 
Les choix que j’ai faits dans la sélection des non-descripteurs à prendre en compte 
dans la conception du thésaurus se basent :  
 sur l’orthographe des mots des 2'500 notices bibliographiques que j’ai 
identifiées dans les trois bibliographies ; 
 sur une exploration sommaire des fonctionnalités de logiciels de veille 
présélectionnés par moi et adaptés aux exigences du travail ; 
 pour quelques descripteurs précis, sur les langues des pays des libraires 
anciens surveillés. 
Cela donne, pour les points (a) à (g) développés précédemment, les décisions 
suivantes : 
a) Je prends en compte les accents et le tréma dans le thésaurus, car les logiciels 
de veille examinés ne repèrent pas le lieu d’impression « Geneve » lorsque le 
mot-clé « Genève » est mis en surveillance (et réciproquement). Pour ce point, 
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j’ai cependant choisi de m’en tenir exclusivement aux orthographes des noms 
propres repérées dans les 2'500 notices. 
b) Les graphèmes « a », « o » et « u », lorsqu’ils sont accompagnés d’un umlaut, 
représentent des caractères différents des graphèmes « a », « o » et « u » sans 
umlaut. Ainsi, pour prendre un exemple, le lieu d’impression « Zurich » n’est 
pas repéré lorsque le mot-clé « Zürich » est mis en surveillance (et 
réciproquement). Il est donc nécessaire de prendre en compte ces deux 
variantes orthographiques. Pour ce point, cependant, comme pour le point 
précédent, j’ai décidé de m’en tenir exclusivement aux orthographes des noms 
propres repérées dans les trois bibliographies. 
Ces graphèmes ont également une autre particularité. Lorsqu’ils sont 
accompagnés d’un umlaut, en effet, ils connaissent les variantes 
orthographiques suivantes : « ae », « ue » et « oe », qui représentent deux 
caractères. Ainsi, pour prendre un nouvel exemple, face à « Möller » et 
« Moeller », un logiciel de veille repérera deux mots différents. Il faut donc, 
dans le thésaurus, sélectionner ces deux variantes. Au final, pour tous les noms 
propres possédant un caractère avec un umlaut, j’ai décidé d’intégrer 
systématiquement dans le thésaurus la variante orthographique équivalente de 
deux caractères. 
c) Le même problème se pose pour la ligature : « oe » représente deux 
caractères, tandis que « œ » n’en représente qu’un. Il est donc obligatoire, 
dans le thésaurus, de sélectionner ces deux variantes.  
Pour chaque nom identifié possédant un umlaut, au moins trois variantes 
orthographiques sont donc nécessaires. En reprenant l’exemple de « Möller », 
cela donne les formes suivantes : « Möller », « Moeller » et « Mœller ». 
d) Le « ʃ » n’apparaît jamais dans les trois bibliographies, ce qui ne veut pas dire 
que cette forme n’existe pas, mais bien plutôt qu’elle a systématiquement été 
éliminée et retranscrite avec un « s ». J’ai donc décidé, pour tous les noms 
propres possédant un « s », de prendre en compte cette variante, ainsi que la 
variante avec le « f », car elles sont indissociables l’une de l’autre. Ainsi, 
logiquement, un nom propre du thésaurus contenant un « s » interne aura trois 
formes différentes, un nom propre du thésaurus contenant deux « s » internes 
aura neuf formes différentes (trois à la puissance deux) et un nom propre du 
thésaurus contenant trois « s » internes aura vingt-sept formes différentes (trois 
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à la puissance trois). Ce n’est pas tout à fait le cas, cependant, car j’ai décidé, 
lorsqu’il y a deux « s » internes ou plus, de ne pas retenir les combinaisons où 
le « ʃ » et le « f » devraient coexister. La raison en est simple : on peut imaginer 
que les libraires qui prennent le « f » pour un « ʃ » feront toujours cette erreur, 
alors qu’à l’inverse les libraires qui ont identifié le « ʃ » ne prendront jamais ce 
caractère pour un autre ; la coexistence des deux caractères n’a donc pas lieu 
d’être. Quoi qu’il en soit, il est facile de réaliser, pour ce cas précis, que le 
nombre de formes à prendre en compte peut très vite devenir gigantesque et 
difficilement gérable. 
e) Pour le cas des graphèmes parfois intervertis « u » et « v » et « i » et « j », j’ai 
une nouvelle fois décidé de m’en tenir exclusivement aux orthographes des 
noms propres identifiées dans les trois bibliographies. Un nom propre de mon 
thésaurus contenant l’une de ces lettres peut donc tout aussi bien proposer 
plusieurs variantes orthographiques (c’est le cas, par exemple, de l’imprimeur 
« Augy », orthographié dans la bibliographie des psautiers « Avgy »), que de 
n’en proposer qu’une (c’est le cas, par exemple, de l’auteur « Goudimel », dont 
la variante « Govdimel » n’existe dans aucune des trois bibliographies). 
f) Je ne prends pas en compte les majuscules, car les logiciels de veille analysés 
repèrent « LAUSANNE » lorsque le mot-clé « Lausanne » est mis en 
surveillance. 
g) Le cas des noms propres internationaux me semble le plus difficile à résoudre. 
Dans l’idéal, il s’agirait de prendre tous les descripteurs du thésaurus et 
identifier, pour chacun d’entre eux, la manière de les orthographier en français, 
en italien, en anglais, en espagnol, en portugais et en néerlandais, auxquels il 
faudrait encore ajouter le latin et la translitération du grec ancien dans notre 
alphabet. C’est une tâche gigantesque qui dépasse le cadre de ce travail. J’ai 
néanmoins décidé de le faire pour le lieu d’impression « Genève » et pour les 
noms d’auteur classique. Pour le premier, cela se justifie par le fait que 
« Genève » est le descripteur le plus important du thésaurus, le descripteur qu’il 
faut obligatoirement sélectionner comme mot-clé et placer en surveillance dans 
le logiciel choisi, et ce pour toutes les pages Web de libraires anciens 
regroupées dans le plan de veille. Pour les seconds, cela se justifie par le fait 
même que ces auteurs sont des auteurs classiques, à savoir des auteurs dont 
le nom d’origine est latin ou grec ancien, ce qui a amené une forme traduite 
dans les langues ciblées dans le présent travail. Pour prendre un exemple, 
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l’auteur grec « Homère » présente les formes suivantes : « Hómēros » 
(translitération du grec ancien), « Homerus » (latin), « Homère » (français), 
« Homer » (anglais et allemand), « Omero » (italien), « Homero » (espagnol et 
portugais) et « Homeros » (néerlandais). Pour trouver les formes des langues 
susmentionnées pour les auteurs classiques, je me suis basé sur le fichier 
d’autorité international virtuel VIAF36. 
h) Le cas des auteurs et des imprimeurs possédant le même nom de famille est à 
part, car il n’implique pas l’intégration de nouvelles formes dans le thésaurus, 
mais peut poser des problèmes de confusion entre des descripteurs identiques. 
J’ai néanmoins décidé, pour plus d’efficacité, de ne pas les différencier par 
l’utilisation de leur prénom, car ils ne sont pas forcément contemporains, ce qui 
enlève une bonne part de confusion potentielle. De plus, cela risquerait, en plus 
de demander un travail long et quelque peu fastidieux, d’amener du silence 
lorsque ces auteurs et ces imprimeurs seront choisis comme mots-clés à 
intégrer dans le logiciel de veille proposé. Il s’agirait, en effet, de mettre sous 
surveillance les auteurs « Jacques Hurault » et « Michel Hurault », pour prendre 
un exemple simple, avec le prénom et le nom de famille, alors que les 
catalogues de libraires anciens proposent régulièrement, spécialement pour les 
auteurs, la structure suivante : « Hurault, Jacques » ou « Hurault, Michel ». Au 
final, j’ai donc regroupé dans le thésaurus les noms de famille de ces auteurs et 
de ces imprimeurs dans un seul descripteur et dans une seule liste de non-
descripteurs pour les variantes orthographiques de chacun d’entre eux. J’ai 
cependant repéré les noms de famille d’auteurs et d’imprimeurs identiques, et 
je les ai mis dans un tableau (annexe 2). Cela permettra de déterminer 
rapidement, lorsque les premiers résultats de la veille tomberont, face à quel 
auteur ou face à quel imprimeur nous nous retrouvons.37 
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 VIAF (Fichier d’autorité international virtuel), 2014. VIAF (Fichier d’autorité international 
virtuel) [en ligne]. 2010-. [Consulté le 6 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://viaf.org/  
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 Avant de terminer cette partie, j’aimerais encore dire quelques mots sur un arrangement 
que je me suis permis de faire lors de la construction du thésaurus concernant l’imprimeur 
« Wygand Koeln », que l’on trouve fréquemment dans les trois bibliographies. Le 
descripteur pour cette notice d’autorité devrait être « Koeln », ce qui est problématique, car 
un risque de confusion important existe avec le lieu d’impression « Koeln », notamment 
lors de la surveillance de pages de sites en langue allemande. J’ai donc décidé, dans mon 
thésaurus, de faire une inversion et de mettre « Wygand » comme descripteur. Cela est 
possible car « Wygand » est un prénom unique, qui ne sera jamais concurrencé. Cet 
ajustement intervient dans un unique but : être le plus pragmatique possible et identifier 
avec efficacité (si possible) les notices bibliographiques que j’ai extraites des trois 
bibliographies. 
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3.2.3.3 Troncature et opérateur du caractère de remplacement 
Comme nous le voyons, la construction d’un thésaurus est une nécessité de premier 
ordre pour la mise en place d’une veille efficace dans le domaine du livre ancien. Il ne 
devrait pas être aisé, cependant, de trouver des logiciels de veille sur le marché 
adaptés aux exigences du travail et contenant un thésaurus intégré. Si cette difficulté, 
après des recherches poussées, s’avérait effective, l’une des clés pourrait être de 
créer soi-même un thésaurus, qu’un informaticien de la BGE pourrait, par exemple, 
programmer. Pour cela, il faudrait impérativement trouver un logiciel en open source, 
afin d’avoir accès au code source et de pouvoir ainsi le transformer, ce qui ne serait 
pas possible avec un logiciel propriétaire dont le code n’est pas accessible. Cela, une 
nouvelle fois, ne devrait pas être aisé, et c’est la raison pour laquelle il est souhaitable 
de trouver une alternative à l’utilisation d’un thésaurus, une solution peut-être pas aussi 
performante qu’un thésaurus mais qui permette néanmoins de surveiller des pages 
Web en tenant compte du plus grand nombre de variantes orthographiques possibles 
pour un descripteur donné. 
3.2.3.3.1 Troncature 
Après une exploration sommaire de plusieurs logiciels de veille, j’ai constaté que la 
plupart d’entre eux donnaient la possibilité de faire des troncatures sur les mots-clés 
sélectionnés et mis en surveillance, ce qui peut être, pour le présent travail, une 
alternative fort intéressante à l’utilisation d’un thésaurus. La troncature consiste en 
l’utilisation d’un signe (souvent l’astérisque) placé à la fin ou au début d’un mot et 
remplaçant un ou plusieurs caractères. En prenant l’exemple du libraire « Jean-
Baptiste Pinereul », dont le descripteur est « Pinereul », et en plaçant un astérisque 
après la lettre « r », ce qui donne « Piner* », il est ainsi possible de surveiller les 
formes suivantes repérées dans les trois bibliographies : « Pinereul », « Pinerevl », 
« Pineroli », « Pinerolio » et « Pinerolius ». Un risque existe cependant avec la 
troncature, qui est d’utiliser une racine trop courte et trop générale amenant un bruit 
potentiel important. Ainsi, si l’on prend l’exemple du lieu d’impression « Genève », il 
s’avérera problématique de placer l’astérisque après le « n », ce qui donne « Gen* », 
car de nombreux mots – « gentil », « genre », « gens », etc. – pourront venir 
« parasiter » la surveillance des multiples variantes orthographiques de ce descripteur : 
« Genève », « Genesve », « Genevae », « Genf », etc. L’utilisation de la troncature, si 
elle est nécessaire, devra donc se faire avec réflexion et en laissant subsister un 
nombre de caractères qui soit suffisamment important pour restreindre au maximum le 
risque de bruit. 
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3.2.3.3.2 Opérateur du caractère de remplacement 
L’opérateur du caractère de remplacement, également présent dans la plupart des 
logiciels que j’ai explorés, est une deuxième fonctionnalité qu’il sera nécessaire 
d’exploiter dans le cas où l’utilisation d’un thésaurus ne serait pas possible. Cette 
opération consiste en l’utilisation d’un signe (souvent le point d’interrogation) placé 
n’importe où dans un mot et remplaçant un unique caractère. En prenant les exemples 
de l’imprimeur « René Houdouyn », dont le descripteur est « Houdouyn », et de 
l’auteur « Joannes Joachimus Guandschneider », dont le descripteur est 
« Guandschneider », et en mettant des points d’interrogation à la place du caractère 
« y » pour le premier, ce qui donne « Houdou?n », et des caractères « n » et « d » pour 
le second, ce qui donne « Gua??schneider », il est ainsi possible de surveiller les 
formes suivantes repérées dans le site GLN 15-16 : « Houdouin » et 
« Guadnschneider ». Cette fonctionnalité, si elle est employée, s’avérera notamment 
fort utile pour régler le cas des graphèmes « u » et « v » et « i » et « j », parfois 
intervertis. 
Une difficulté persiste néanmoins lorsqu’un descripteur possède une variante 
orthographique proche de la sienne mais avec un caractère en plus ou en moins. C’est 
le cas notamment de l’imprimeur « Olivier Fordrin », dont le descripteur est « Fordrin », 
et dont la forme suivante a été identifiée dans le site GLN 15-16 : « Fourdrin ». Dans 
une telle situation, l’astérisque de la troncature doit se mettre après la lettre « o », 
donnant la racine « Fo* », ce qui est beaucoup trop court pour ne pas amener du bruit. 
Quant au point d’interrogation de l’opérateur du caractère de remplacement, il ne 
remplace qu’un seul caractère. Ainsi, le mot-clé suivant : « Fo?rdrin », permet de 
trouver la variante orthographique « Fourdrin » mais pas « Fordrin », tandis que le mot-
clé suivant : « F?rdrin », permet de trouver la variante orthographique « Fordrin » mais 
pas « Fourdrin ». Dans un tel cas, il faut donc mettre deux mots-clés en surveillance 
pour un même nom propre : « Fordrin » et « Fourdrin », sans qu’il soit utile de passer 
par l’opérateur du caractère de remplacement. 
3.2.3.4 Mots-clés 
3.2.3.4.1 Informations connues 
Il est temps dorénavant d’extraire les mots-clés par siècle et/ou par matière des trente-
deux combinaisons identifiées. Pour cela, comme je l’ai déjà mentionné, j’ai utilisé 
Online Word Counter38, un logiciel de comptage de mots pour un corpus donné. Pour 
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 ONLINE WORD COUNTER, 2014. Online Word Counter. TextFixer.com [en ligne]. 
[Consulté le 8 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://www.textfixer.com/tools/online-
word-counter.php#newText2 
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chaque corpus sélectionné, j’ai regroupé les auteurs, les imprimeurs, les lieux 
d’impression et les titres entre eux, et je les ai intégrés, l’un après l’autre, dans le 
logiciel qui a compté les occurrences de chaque mot du corpus. J’ai ensuite collé les 
résultats dans des tableaux Word (annexe 4), dans l’ordre de la fréquence d’apparition 
de chaque mot du corpus. A l’évidence, les mots qui ont une occurrence faible sont les 
plus nombreux et les moins intéressants. Dans les cas où le corpus était d’une 
importance certaine (notamment les corpus sans matière spécifique), je ne les ai pas 
intégrés dans les tableaux Word.  
Pour prendre un exemple, la matière « médecine » au 16e siècle donne, pour chaque 
colonne, les résultats suivants lorsque toutes les informations sont connues : 
 Auteurs : « Du Chesne » apparaît cinq fois, « Joubert » et « Chaumette » trois 
fois, « Ducret », « Fabri » et « Fabricius » deux fois, « Rodrigues », 
« Mizauld », « Trincavello », « Bertocci », « Argenterio », « Vittori », 
« Bauhin », « Mondino », « Aubert », « Dusseau », « Donati » et 
« Chappuys » une fois. 
 Imprimeurs : « Lertout » apparaît neuf fois, « Stoer » quatre fois, « Harsy », 
« Landry », « Des Planches », « Perrin », « Cloquemin » et « Forest » deux 
fois, « Vincent », « Durant », « Des Bois », « Blanc », « Chouet », 
« Tournes », « Saint-André », « Guissio », « Le Preux », « Girard », 
« Cartier », « Le Febvre », « Derbilly » et « Belot » une fois. 
 Lieux d’impressions : « Genève » apparaît trente et une fois, « Lyon » dix-sept 
fois et « Heidelberg » une fois. 
 Mots du titre : « opera » apparaît une fois, « enchiridion », « françois » et 
« medica » trois fois, « traitté », « galeni », « latin », « portatif », « omnia », 
« methodus », « livret », « libri », « pharmacopée » et « chirurgiens » deux 
fois. 
Pour les auteurs, les imprimeurs et les lieux d’impression, quelques ajustements ont 
été nécessaires, car les notices d’autorité du site GLN 15-16 sont parfois différentes 
des notices d’autorité de RERO que j’utilise. Pour ce faire, je me suis basé sur les 
descripteurs de mon thésaurus. De plus, j’ai dû enlever les articles et les prépositions 
de trois lettres et plus de la liste des mots après que le logiciel Online Word Counter 
les a comptés, car ils ne sont pas rejetés. Concernant les noms propres à particule 
(« Du Chesne », « Du Bois », « La Rochelle », etc.), j’ai dû rajouter les particules dans 
les tableaux, car elles ont été éliminées par le logiciel. Pour les titres enfin, la colonne 
contenant les plus gros corpus, j’ai dû supprimer un nombre important de mots non 
pertinents, comme les articles, les prépositions, de nombreux adverbes et adjectifs, 
ainsi que certains verbes comme les verbes « être », « avoir », « faire », etc., qui ne 
seront jamais des mots-clés à mettre en surveillance dans un logiciel de veille, car ils 
sont beaucoup trop fréquents et banals. De même, j’ai décidé d’enlever tous les termes 
du titre liés non pas au contenu du livre mais à sa conception. Ainsi, des termes 
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comme « imprimé », « traduit », « édition », « corrigé », etc., ne figurent pas dans mes 
tableaux Word. Une simple ébauche de thésaurus ayant été conçue pour les noms 
communs de la colonne des titres, des termes comme « psaume », « pseaume », 
« pseaulme », « pseavme », etc., peuvent donc se côtoyer dans les tableaux. Dans un 
cas comme celui-ci, lorsqu’un tel mot est sélectionné pour être mis en surveillance 
dans le logiciel de veille, il s’agit d’utiliser, si possible, l’ébauche de thésaurus et, si le 
nom n’y figure pas (ce qui est fort probable), la troncature et/ou l’opérateur du 
caractère de remplacement.  
Pour en revenir à l’exemple de la matière « médecine » au 16e siècle, des mots-clés 
comme « Du Chesne », « Joubert » et « Chaumette » pour les auteurs, « Lertout », 
« Stoer » et « Harsy » pour les imprimeurs, « Genève » et « Lyon » pour les lieux 
d’impression, ainsi que « opera », « enchiridion », « françois » et « medica » pour les 
titres ont de fortes probabilités d’être sélectionnés pour être mis en surveillance dans le 
logiciel de veille. Il s’agira cependant d’élaborer une stratégie pour cette étape afin de 
décider s’il faut mettre l’accent sur une colonne, sur deux colonnes, sur trois colonnes 
ou sur les quatre colonnes des tableaux Word pour la sélection des mots-clés à mettre 
en surveillance dans le logiciel de veille, et de justifier la stratégie adoptée. 
3.2.3.4.2 Lieu d’impression « Genève » inconnu 
Avant de continuer, un problème se doit d’être impérativement traité. Comme nous 
l’avons vu, les bibliographies n’identifient pas toujours les auteurs, les imprimeurs et 
les lieux d’impression des notices qu’elles contiennent. Lorsque c’est le cas, un point 
d’interrogation accompagne le nom de l’auteur (ou des auteurs), de l’imprimeur (ou des 
imprimeurs) et du lieu d’impression supposés dans la bibliographie, ou alors la case en 
question reste vide (de mon côté, pour plus de clarté, j’ai rempli ces cases en jaune). 
Cela signifie que les livres anciens décrits par ces notices sont plus difficiles à 
identifier, car les informations les concernant sont plus rares. J’ai donc décidé, pour les 
trois bibliographies, de regrouper les notices où le lieu d’impression « Genève » est 
supposé ou inconnu39 dans un tableau Excel à part (annexe 1), et de créer de 
nouveaux tableaux Word, lorsque cela est nécessaire, pour les trente-deux 
combinaisons distinguées au point 3.2.3.1. Ces nouveaux tableaux sont insérés à la 
suite des tableaux Word contenant la totalité des notices pour une matière ou une 
                                               
39
 Le lieu d’impression « Genève » n’est pas le seul nom à être parfois inséré entre crochets 
dans les trois bibliographies. Pour ce travail, j’ai cependant décidé de me focaliser 
exclusivement sur lui pour la construction de la deuxième série de tableaux Word, car il 
s’agit du mot le plus important, le seul mot qui apparaît dans pratiquement toutes les 
notices bibliographiques. 
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combinaison de matières données (annexe 4). Pour reprendre l’exemple de la matière 
« médecine », cela donne les résultats suivants : 
 auteurs : « Argenterio » et « Chaumette » apparaissent une fois ; 
  imprimeurs : « Cloquemin », « Perrin » et « Saint-André » apparaissent une 
fois ; 
 Lieux d’impression : « Lyon » apparaît une fois ; 
 mots du titre : « liber », « françois », « portatif », « latin », « livret », 
« chirurgiens », « urinis » et « enchiridion » apparaissent une fois. 
3.2.3.4.3 Informations absentes mais identifiées 
Entre ces deux pôles, il existe enfin la situation où l’auteur (ou les auteurs), l’imprimeur 
(ou les imprimeurs) et le lieu d’impression ne sont pas notés sur le page de titre du 
livre recherché mais ont été identifiés par les bibliothèques (ils figurent donc entre 
crochets dans la bibliographie), alors que ce n’est pas forcément le cas des libraires 
anciens ou des sites de ventes aux enchères. Il pourrait donc s’avérer nécessaire de 
regrouper toutes ces notices (elles sont très nombreuses) et de créer une troisième 
série de tableaux de mots-clés. Pour le présent travail, j’ai décidé de ne pas passer par 
cette étape. L’auteur (ou les auteurs), l’imprimeur (ou les imprimeurs) et le lieu 
d’impression entre crochets dans les bibliographies ont été traités de la même manière 
que s’ils ne l’étaient pas. Je considère donc que les libraires anciens et les sites de 
ventes aux enchères ont eux aussi identifiés ces informations. Rien n’est définitif 
cependant et suivant les résultats que la veille donnera, il sera toujours temps de créer 
de nouveaux tableaux de mots-clés. 
3.3 Bilan intermédiaire 
A ce stade, il peut s’avérer utile de faire un rapide bilan intermédiaire des différentes 
étapes par lesquelles je suis passé dans l’optique de mettre en place un système de 
veille au Département des imprimés anciens de la BGE, avant d’entrer dans la dernière 
phase – une phase plus pratique – de ce travail. En me basant sur trois bibliographies, 
j’ai identifié, à l’aide de notices bibliographiques, une série de livres anciens que la 
BGE ne possède pas (ou alors sous forme de photocopies, de microfilm ou de manière 
incomplète) et souhaite acquérir. En me basant sur une liste de sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères, à laquelle j’ai ajouté de nouveaux sites recherchés 
sur le Web dans différents pays d’Europe et aux Etats-Unis, j’ai ensuite sélectionné 
plusieurs centaines de pages à mettre en surveillance. Après avoir constaté que les 
sites de libraires anciens classaient, la plupart du temps, leur stock par matière et/ou 
par siècle, j’ai décidé de créer des corpus de mots-clés par siècle et/ou par matière à 
partir des notices bibliographiques identifiées dans les trois bibliographies, qui 
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proposent également un tel classement, ce qui permet la mise en place d’un système 
de veille plus détaillé, plus fin, et donc plus à même de repérer les livres anciens 
recherchés. 
A partir de ces choix, il s’agit dès lors de créer un plan de veille et d’élaborer une 
stratégie dans le choix des mots-clés à extraire de la masse des tableaux Word que j’ai 
créés, avant de surveiller un échantillon représentatif des pages Web sélectionnées. 
Pour cela, il faut utiliser un logiciel de veille. Il est donc temps de concevoir un cahier 
des charges où figureront les propriétés et les fonctionnalités qu’un logiciel de veille 
devrait idéalement posséder, d’identifier plusieurs logiciels, de les comparer en regard 
du cahier des charges et de choisir le mieux adapté aux exigences du présent travail. 
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4. Recherche d’un logiciel 
4.1 Cahier des charges 
4.1.1 Eléments importants 
Si l’on s’en tient exclusivement aux fonctionnalités du logiciel de veille, les chapitres 
précédents permettent déjà de mettre en évidence quelques-unes des spécificités que 
celui-ci devrait proposer. Le point le plus important concerne les mots-clés. Ils seront 
nombreux, car le système de veille que je mets en place se base sur des notices 
bibliographiques précises. Il est donc capital que le logiciel de veille offre la possibilité 
de mettre un nombre illimité de mots-clés en surveillance (à tout le moins qu’il offre la 
possibilité de mettre plus de dix ou quinze mots-clés en surveillance).  
Un deuxième point capital, en relation direct avec le premier, est lié aux multiples 
variantes orthographiques potentielles de ces mots-clés. Ainsi, il faudrait que le logiciel 
choisi propose un thésaurus intégré adaptable selon les besoins, ou qu’il soit possible, 
si cela s’avérait difficile à trouver, de construire soi-même un thésaurus et de l’intégrer 
au logiciel. 
En admettant que la fonctionnalité précédente n’existe pas et qu’elle ne puisse pas 
être créée, il deviendrait alors capital que le logiciel de veille offre en alternative la 
possibilité de mettre des opérateurs booléens, notamment la troncature et l’opérateur 
du caractère de remplacement. 
Le point suivant, peut-être moins important que les précédents, n’est cependant pas à 
négliger. En décidant de faire une surveillance par siècle et/ou par matière, j’ai repéré 
par moins de trente-deux combinaisons possibles, qui pourraient contenir chacune 
plusieurs signets, voire plusieurs dizaines de signets pour des matières comme la 
« religion ». Il devient donc nécessaire de pouvoir classer ces pages par siècle et/ou 
par matière dans des dossiers et des sous-dossiers et, plus important encore, de 
pouvoir assigner les propriétés d’un dossier (comme un choix de mots-clés par 
exemple) à l’ensemble des signets qu’il contient. 
Pour le cinquième point, il s’agit de revenir quelques instants sur la manière dont une 
grande partie des sites de libraires anciens sont construits. Comme nous l’avons vu, ils 
proposent régulièrement des classements de leur stock par matière. Pour chaque 
matière, suivant la taille du site, plusieurs pages de notices bibliographiques sont 
consultables. Parfois, il nous est donné la possibilité de trier ces notices, de faire 
apparaître sur une seule page une grande quantité de notices ou de regrouper les 
nouvelles acquisitions.  Lorsque ce n’est pas le cas, des dizaines de pages, parfois des 
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centaines, doivent être mises en surveillance, ce qui est ingérable. Ainsi, il pourrait être 
fort pratique de trouver un logiciel de veille permettant, avec un minimum de 
manipulations, de mettre en surveillance un lot de pages Web pour un site donné. 
Pour terminer, un dernier point est à mentionner. De nombreux sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères regroupent leurs notices bibliographiques dans des 
catalogues au format .pdf (parfois également dans des documents aux formats .doc et 
.xls, même si cela est beaucoup plus rare). Suivant la taille du site, plusieurs fois par 
mois, une fois par mois, une fois par année, etc., un nouveau catalogue est ainsi 
déposé sur une page du site. Il serait donc souhaitable, en admettant qu’une URL 
puisse être déterminée, que le logiciel propose de surveiller de tels formats (.pdf, .doc 
et .xls) et repère, grâce aux mots-clés sélectionnés, les notices recherchées. 
4.1.2 Trois logiciels présélectionnés 
Après plusieurs heures de recherche et d’exploration sommaire de logiciels de veille, 
j’en ai sélectionné trois. Cette sélection s’est faite prioritairement sur un point capital : 
la possibilité d’insérer un grand nombre de mots-clés à mettre en surveillance. Ces 
trois logiciels sont : Diphur, WatchThatPage et Website-Watcher. Il s’agit maintenant 
de les présenter rapidement, de les comparer en les soumettant à la grille d’analyse 
que j’ai élaborée dans le cahier des charges (annexe 5) et d’identifier, finalement, le 
plus performant, que je proposerai à la BGE. 
4.1.2.1 Diphur 
Diphur est un logiciel de surveillance de pages Web créé aux Etats-Unis (en Californie) 
et lancé au début de l’année 2011 par l’entreprise Diphur inc. Il fournit notamment la 
possibilité pour des entreprises ou des particuliers de mettre en place la surveillance 
de pages et de recevoir, à des intervalles de temps prédéfinis, les notifications de ce 
qui a été modifié. 
Pour les versions payantes, Diphur permet d’insérer un nombre illimité de mots-clés à 
surveiller et de créer des bookmarks également de façon illimitée, qu’un moteur de 
recherche peut regrouper par siècle et/ou par matière par exemple. De plus, Diphur 
donne la possibilité de mettre en place des troncatures et l’opérateur du caractère de 
remplacement existe. Enfin, Diphur est multiposte (ce qui signifie que deux personnes 
ou plus pourront travailler dessus en même temps), assez simple à utiliser et d’un 
aspect agréable. Ces fonctionnalités, loin d’être exhaustives, sont quelques-uns des 
points forts à mettre en évidence pour ce logiciel. 
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Du côté des points faibles, Diphur ne possède pas de thésaurus intégré et il est 
impossible d’en intégrer un soi-même, car il s’agit d’un logiciel propriétaire qui ne 
donne pas accès à son code source. Il ne permet pas non plus de classer les 
bookmarks dans des dossiers et des sous-dossiers, ce qui empêche d’assigner une 
fois pour toutes des mots-clés à des bookmarks ayant les mêmes propriétés. 
Il existe trois versions de Diphur : la version basique, qui est gratuite, la version 
professionnelle, qui coûte 9,95 dollars par mois ou 49 dollars pour six mois et la 
version pour les entreprises, qui coûte 19,95 dollars par mois ou 99 dollars pour six 
mois. La différence entre ces versions réside dans les fonctionnalités qu’elles 
contiennent. Ainsi, pour prendre un exemple, la version basique permet de mettre en 
surveillance cinq bookmarks, la version professionnelle trois cent cinquante et la 
version pour les entreprises ne donne aucune limite.40 
4.1.2.2 WatchThatPage 
WatchThatPage est un logiciel de surveillance de pages Web créé en 2001 en 
Norvège (à Oslo) par l’entreprise ATS Consulting. Il propose notamment de récolter les 
nouvelles informations apparues sur différentes pages Web sélectionnées par 
l’utilisateur et de les envoyer par mail ou sur une page Web personnelle. 
La possibilité d’insérer un grand nombre de mots-clés à surveiller et de classer les 
bookmarks dans des dossiers possédant des propriétés propres dont hériteront les 
bookmarks sont quelques-uns des points forts de WatchThatPage. De plus, 
WatchThatPage est un logiciel multiposte très simple d’utilisation, qui ne demande pas 
une longue prise en main. 
Du côté des points faibles, WatchThatPage ne possède pas de thésaurus intégré et il 
est impossible d’en intégrer un soi-même, car il s’agit d’un logiciel propriétaire qui ne 
donne pas accès à son code source. Il ne possède pas non plus de moteur de 
recherche intégré et, tout aussi problématique, WatchThatPage, s’il donne la possibilité 
de construire des opérations booléennes, ne permet pas de faire des troncatures et 
l’opérateur du caractère de remplacement n’existe pas. 
WatchThatPage est un service gratuit au départ qui devient payant pour les utilisateurs 
professionnels et les utilisateurs qui surveillent un grand nombre de pages. La somme 
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 DIPHUR.COM, 2014. Diphur [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : https://diphur.com/  
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à payer pour ces utilisateurs se décide au cas par cas et est liée au nombre de pages 
que WatchThatPage devra télécharger chaque semaine pour l’utilisateur.41 
4.1.2.3 Website-Watcher 
Website-Watcher est un logiciel de surveillance de pages Web créé en 2000 par 
l’Autrichien Martin Aignesberger, lequel monte la société Aignesberger Software GmbH 
en 2008. Ce logiciel propose notamment de mettre en surveillance des pages Web et 
de récolter, après une période de temps prédéfinie par l’usager, les changements 
apparus. 
Website-Watcher permet d’insérer un nombre illimité de mots-clés à surveiller. Il 
permet également de créer autant de bookmarks que souhaité et de les classer dans 
des dossiers et des sous-dossiers possédant des propriétés propres dont hériteront les 
bookmarks. De plus, Website-Watcher donne la possibilité de mettre en place des 
troncatures et l’opérateur du caractère de remplacement existe. Enfin, Website-
Watcher permet de surveiller des URL de documents aux formats .pdf, .doc et .xls. Ces 
fonctionnalités, loin d’être exhaustives, sont quelques-uns des points forts à mettre en 
évidence pour ce logiciel. 
Du côté des points faibles, comme pour les logiciels précédents, Website-Watcher ne 
possède pas de thésaurus intégré et il est impossible d’en intégrer un soi-même, car il 
s’agit, là encore, d’un logiciel propriétaire qui ne donne pas accès à son code source. 
Website-Watcher est plutôt difficile d’utilisation au premier abord, car il propose, 
justement, un nombre considérable de fonctionnalités dans lesquelles il est aisé de se 
perdre. Enfin, Website-Watcher est un logiciel monoposte, ce qui signifie que deux 
personnes ou plus ne pourront jamais travailler dessus en même temps. 
Il existe différentes versions de Website-Watcher avec des prix variables. La première 
version – la version basique – coûte 29,95 euros. La version business, quant à elle, 
coûte 99 euros pour une licence, 79 euros par copie entre deux et neuf licences et 69 
euros par copie au-delà de dix licences. Il est possible de télécharger gratuitement une 
version d’essai pour un mois. A l’évidence, ces différentes versions ne proposent pas 
les mêmes fonctionnalités.42 
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 WATCHTHATPAGE.COM, 2014. WatchThatPage [en ligne]. 2001-. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.watchthatpage.com/  
42
 WEBSITE-WATCHER, 2014. Website-Watcher.fr [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.website-watcher.fr/  
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4.2 Comparaison entre les logiciels et proposition de choix 
4.2.1 Tableau comparatif des trois logiciels 
Il s’agit maintenant de comparer les trois logiciels à l’aide de la grille construite dans le 
cahier des charges (annexe 5). Le poids de chaque propriété ou de chaque 
fonctionnalité est ajouté dans une colonne (colonne P) pour plus de facilité. Le premier 
logiciel (L1) est Diphur, le deuxième (L2) est WatchThatPage et le troisième (L3) est 
Website-Watcher. Lorsque le logiciel possède la propriété ou la fonctionnalité décrite, il 
récolte le chiffre du poids, lorsque ce n’est pas le cas, il obtient zéro. Vous trouvez ci-
dessous le tableau comparatif : 
Tableau 4 : Comparaison entre Diphur, WatchThatPage et Website-Watcher 
  P L1 L2 L3 
Interfaces du 
logiciel et de 
l’usager 
 
Compatibilité PC/Mac 3 3 3 043 
Compatibilité avec les navigateurs 1 1 1 144 
Compatibilité avec les systèmes 
d’exploitation 
3 3 3 045 
Logiciel en français 3 0 0 3 
Logiciel multiposte  3 3 3 0 
Utilisation du logiciel en simultané 3 3 0 0 
Téléchargement des dernières mises à 
jour 
3 346 347 3 
Sécurité 
Accès au logiciel avec un login et un mot 
de passe 
5 5 5 5 
Changement du login et du mot de passe 
à tout moment 
5 5 5 5 
Clôture définitive du compte du logiciel à 
tout moment 
5 5 5 5 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Surveillance 
des pages 
Surveillance de pages Web 5 5 5 5 
Surveillance illimitée du nombre de 
pages Web 
5 5 5 5 
Surveillance d’un lot de pages Web pour 3 0 0 348 
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 Website-Watcher est uniquement compatible avec Windows. 
44
 L’utilisation du navigateur Safari est possible sur Website-Watcher. 
45
 Website n’est pas compatible avec le système d’exploitation de Mac (Mac OS) ; il est 
cependant possible, pour les possesseurs d’un Mac qui souhaiteraient utiliser Website-
Watcher, de faire fonctionner ce dernier dans une machine virtuelle. 
46
 Il n’y a rien à télécharger pour Diphur, car les mises à jour se font sur les serveurs de 
l’entreprise Diphur inc. 
47
 Il n’y a rien à télécharger pour WatchThatPage, car les mises à jour se font sur les 
serveurs d’ATS Consulting, l’entreprise qui a créé le logiciel. 
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un site précis 
Surveillance illimitée du nombre de lots 
de pages Web pour un site précis 
3 0 0 3 
Surveillance globale de sites Web 3 3 0 3 
Surveillance globale illimitée du nombre 
de sites Web 
3 3 0 3 
Surveillance de documents aux formats 
.pdf, .doc et .xls 
5 0 0 5 
Ajout d’un bouton sur le navigateur 
permettant d’intégrer à tout moment de 
nouvelles pages à mettre en surveillance 
dans le logiciel 
1 0 1 1 
Paramétrage de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée 
3 3 3 3 
Changement de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée à tout moment 
3 3 3 3 
Possibilité de paramétrer, de manière 
personnalisée pour chaque page Web, à 
partir de quel pourcentage de 
changement nous souhaitons recevoir un 
avertissement 
1 1 0 0 
Possibilité de changer, de manière 
personnalisée et à tout instant pour 
chaque page Web, à partir de quel 
pourcentage de changement nous 
souhaitons recevoir un avertissement 
1 1 0 0 
Possibilité de voir à tout moment si les 
pages surveillées ont subi des 
modifications, quelles qu’elles soient 
1 1 1 1 
Surbrillance des mots-clés sélectionnés 
pour la surveillance lorsqu’ils 
apparaissent sur une page après qu’une 
modification a eu lieu 
3 3 0 3 
Possibilité de voir dans leur contexte les 
mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur 
une page après qu’une modification a eu 
lieu 
3 3 3 3 
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 Website-Watcher propose effectivement cette fonctionnalité très puissante. Il s’agit de 
mettre en surveillance dans le logiciel une URL de base et d’ajouter dans un champ dédié 
une chaîne de caractères qui, lorsqu’elle apparaît dans l’URL, est intégrée 
automatiquement dans le logiciel et mise à son tour en surveillance. Cela permet de 
surveiller la totalité des pages pour une matière donnée par exemple, ce qui est le but 
recherché. 
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Avertissement envoyé lorsque l’URL 
d’une page surveillée ne fonctionne plus 
3 0 0 3 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Mots-clés 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance de façon illimitée pour 
chaque page Web sélectionnée 
5 549 5 5 
Possibilité de mettre entre six et vingt 
mots-clés en surveillance pour chaque 
page Web sélectionnée 
5 5 5 5 
Possibilité de mettre jusqu’à cinq mots-
clés en surveillance pour chaque page 
Web sélectionnée 
5 5 5 5 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que ni les accents, ni le 
tréma ou l’umlaut ne soient 
discriminatoires 
3 0 0 0 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que la casse ne soit 
discriminatoire 
3 3 3 3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la 
page Web surveillée, exactement comme 
ils ont été intégrés dans le logiciel 
3 3 3 3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la 
page Web surveillée, exactement comme 
ils ont été intégrés dans le logiciel mais 
sans que ni les accents, ni le tréma ou 
l’umlaut ne soient discriminatoires 
3 0 0 0 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la 
page Web surveillée, exactement comme 
ils ont été intégrés dans le logiciel mais 
sans que la casse ne soit discriminatoire 
3 3 3 3 
Modification des mots-clés et des mots 
associés mis en surveillance à tout 
moment 
3 3 3 3 
Prise de connaissance, pour une matière 
précise, du nombre de pages modifiées 
entre deux envois de résultats 
3 3 3 3 
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 La version gratuite de Diphur (que j’ai pu tester) permet d’insérer cinq mots-clés au 
maximum pour la surveillance. Il est par contre mentionné, sur la page Web du site, qu’il 
est permis de mettre un nombre illimité de mots-clés en surveillance. Je considère donc 
que cette possibilité concerne la version payante à laquelle je n’ai pas eu accès.  
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Fonctionnalités 
du logiciel / 
Thésaurus 
Proposition d’un thésaurus intégré qu’il 
est possible d’adapter selon ses besoins 
5 0 0 0 
Possibilité, si le point précédent n’est pas 
rempli, de construire soi-même un 
thésaurus et de l’intégrer au logiciel 
5 0 0 0 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Opérateurs 
booléens 
Existence de l’opérateur booléen ET 1 1 1 0 
Existence de l’opérateur booléen OU 1 1 1 150 
Existence de l’opérateur booléen SAUF 1 1 1 0 
Existence de l’opérateur booléen NEAR 1 1 0 0 
Existence de la troncature 5 5 0 5 
Existence de l’opérateur du caractère de 
remplacement 
5 5 0 5 
Modification et suppression des 
opérateurs booléens mis en place à tout 
moment 
5 5 5 5 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Bookmarks 
Insertion de pages s’apparentant à des 
bookmarks dans le logiciel 
5 5 5 5 
Recherche sur les bookmarks 5 5 0 5 
Ajout, suppression ou modification des 
bookmarks à tout moment 
5 5 5 5 
Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé 
ou modifié des bookmarks à tout moment 
1 0 0 0 
Regroupement de certains bookmarks 
dans un espace des favoris 
1 1 0 1 
Import et export de bookmarks 3 3 0 3 
Lors d’une importation, signalement par 
le logiciel des doublons entre les 
nouveaux bookmarks et ceux déjà 
existants 
3 0 0 3 
Commentaires sur les bookmarks grâce 
à un espace dédié 
1 1 0 1 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Création, suppression ou édition de 
dossiers 
5 551 5 5 
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 L’opérateur booléen OU est paramétré par défaut dans Website-Watcher lorsque l’on 
insère une série de mots-clés. Il n’est cependant pas explicitement proposé contrairement 
aux deux autres logiciels. 
51
 Avec Diphur, il n’est pas possible de créer des dossiers et des sous-dossiers, mais il est 
possible de mettre des tags et de les hiérarchiser en utilisant le slash, ce qui aboutit au 
même résultat. Ainsi, pour prendre un exemple en lien avec ce travail, il est possible 
d’assigner les tags « 16
e
 siècle/politique » et, avec le moteur de recherche de Diphur, de 
regrouper tous les bookmarks décrits par ces tags. De cette fonctionnalité découle 
cependant un point faible : il n’est pas possible d’assigner une fois pour toutes une série de 
mots-clés à tous les bookmarks regroupés dans les différentes familles de tags. 
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Dossiers et 
sous-dossiers 
Création, suppression ou édition de 
dossiers, de sous-dossiers, de sous-
sous-dossiers, etc. 
5 5 0 5 
Classement des bookmarks dans des 
dossiers 
5 5 5 5 
Classement hiérarchique des bookmarks 
dans une arborescence (dossiers, sous-
dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) 
5 5 0 5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque 
bookmark inclus dans les dossiers 
5 0 5 5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque 
bookmark inclus dans l’arborescence 
hiérarchique (dossiers, sous-dossiers, 
sous-sous-dossiers, etc.) 
5 0 5 5 
Fonctionnalités 
du logiciel / 
Résultats 
Envoi des résultats de la veille par mail 3 3 3 3 
Choix de la fréquence d’envoi des mails 3 3 3 0 
Possibilité de créer, d’envoyer et d’éditer 
un rapport de veille 
1 0 0 1 
Ergonomie 
Existence d’une aide en ligne expliquant 
les fonctionnalités du logiciel 
3 3 3 3 
Sauvegarde 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent 
5 0 0 5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
trouvent 
5 0 0 5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui 
leur ont été assignées 
5 0 0 5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui 
leur ont été assignées 
5 0 0 5 
Sauvegardes automatiques régulières de 
la base de données 
5 5 5 5 
Communauté Le logiciel existe depuis plus d’un an 3 3 3 3 
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Le logiciel existe depuis plus de cinq ans 3 0 3 3 
Le logiciel existe depuis plus de dix ans 3 0 3 3 
Le logiciel possède une communauté 
importante 
3 3 3 3 
De nouvelles versions du logiciel 
apparaissent régulièrement 
3 3 3 3 
Total   175 146 212 
 
4.2.2 Proposition de choix 
Sur un total de 249 points, Diphur récolte 175 points, WatchThatPage 146 points et 
Website-Watcher 212 points. Comme nous le constatons, les résultats sont clairs et 
sans appel. Il peut être intéressant de noter que WatchThatPage et Website-Watcher 
sont des logiciels anciens (ils datent tout deux du début des années 2000) et 
finalement assez similaires au départ. L’un (Website-Watcher) n’a cependant pas 
cessé de progresser en proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités, tandis 
que l’autre (WatchThatPage) a largement stagné et offre un service somme toute très 
basique aujourd’hui. En parallèle, Diphur semble posséder un potentiel indéniable. Le 
logiciel est assez récent (il date du début des années 2010) et progresse régulièrement 
depuis trois ou quatre ans, à la manière de Website-Watcher. Une différence notable 
existe néanmoins entre les deux logiciels : Diphur a pris le parti de mettre en place un 
système de tags pour ses bookmarks, tandis que Website-Watcher, plus 
classiquement oserais-je dire, propose de les regrouper dans des dossiers et des 
sous-dossiers (comme WatchThatPage d’ailleurs). Pour le présent travail, cette 
seconde solution est bien mieux adaptée, car elle permet de spécifier des propriétés 
pour chaque dossier pris séparément. En outre, Website-Watcher a développé 
quelques fonctionnalités que les deux autres logiciels ne proposent pas : il permet en 
effet la surveillance de pages aux formats .pdf, .doc et.xls, ainsi que la surveillance de 
lots de pages. Pour toutes ces raisons, je propose donc à la BGE d’acquérir Website-
Watcher. La phase de test à venir se fera donc à travers ce logiciel de veille. 
4.2.3 Absence de thésaurus 
Avant de passer à la dernière étape du travail qui consiste à appliquer un extrait du 
plan de veille dans le logiciel et d’analyser les résultats qui en découlent, il est 
important de revenir quelques instants sur l’absence d’une fonctionnalité importante 
dans les trois logiciels sélectionnés (et donc dans Website-Watcher, le logiciel que je 
propose à la BGE). Comme je l’avais envisagé, il ne m’a pas été possible de trouver un 
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logiciel de veille avec un thésaurus intégré. J’avais mentionné, par contre, que si une 
telle situation se présentait, il serait fortement souhaitable de trouver un logiciel de 
veille en open source, afin d’avoir accès au code source et de permettre ainsi à un 
informaticien de le transformer et d’y programmer l’intégration d’un thésaurus conçu 
sur mesure. Une nouvelle fois, et de façon peut-être plus étonnante, il ne m’a pas plus 
été possible de trouver un logiciel en open source, raison pour laquelle les trois 
logiciels que j’ai sélectionnés sont des logiciels propriétaires. Après quelques 
recherches dans la littérature professionnelle, je me suis rendu compte, cependant, 
que je n’étais pas le premier à faire cette constatation. Michel Remize note en effet, 
dans un article sur les outils de veille datant de 2009 et paru dans un guide pratique du 
périodique Archimag, que « l’offre en solutions gratuites ou open source (…) [est] quasi 
inexistante. » (Remize, 2009, p. 32). Certes l’article date de quelques années déjà, 
mais les rares outils récents en open source que j’ai trouvés sont uniquement 
spécialisés dans la surveillance des réseaux sociaux – ils ne sont donc pas du tout 
adaptés au présent travail – et, plus parlant encore, un site spécialisé dans les logiciels 
libres comme Framasoft52 ne propose toujours aucun logiciel de veille digne de ce nom 
en 2014, confirmant ainsi la pauvreté de choix dans cette branche d’activité. Cela 
s’explique peut-être par le fait que le domaine de la veille est un domaine purement 
commercial qui n’a aucune culture de l’open source, au contraire de la 
bibliothéconomie par exemple, où il existe pléthore de systèmes intégrés de gestion de 
bibliothèque en open source. 
  
                                               
52
 FRAMASOFT.NET, 2014. Framasoft.net [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible 
à l’adresse : http://www.framasoft.net/  
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5. Application du plan de veille dans le logiciel 
5.1 Structure du plan de veille 
Le temps est venu de mettre en forme le plan de veille, un document de travail 
essentiel sur lequel sont regroupées diverses informations concernant la totalité des 
pages Web surveillées. J’ai donc créé un tableau Excel qui contient les colonnes 
suivantes : une colonne pour le nom du site Web surveillé, une pour l’URL de la page 
surveillée, une pour le type de source, une pour le contenu de la page surveillée, une 
localisant géographiquement la page surveillée, une pour la fréquence de surveillance 
de la page, une pour le type d’alerte, une pour les mots-clés mis en surveillance et une 
de remarques. Vous trouvez ci-dessous un extrait du plan de veille en construction, 
inséré dans un tableau Word pour plus de clarté :  
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Tableau 5 : Extrait du plan de veille en construction (fréquence et mots-clés pas insérés) 




Contenu Pays Fréquence Type d’alerte Mots-clés Remarques 
ZVAB lien Page Web 
d’un site de 
libraire 
16e siècle / 
Général (nouvelles 
acquisitions) 









d’un site de 
libraire 
Tous les siècles / 
Médecine / 1 









d’un site de 
libraire 
Tous les siècles / 
Médecine / 2 
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Il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les deux premières colonnes qui parlent 
d’elles-mêmes.  
En ce qui concerne la troisième colonne, seules des pages de site Web sont 
surveillées pour ce travail.  
La colonne du contenu est très importante, car elle décrit la matière et/ou le siècle 
surveillés qui détermineront les mots-clés à sélectionner et à intégrer dans le logiciel. 
La colonne localisant géographiquement la page surveillée, une nouvelle fois, ne 
demande pas de commentaire particulier. 
La colonne de la fréquence de surveillance d’une page mérite par contre que l’on s’y 
arrête quelques instants. Pour le moment, je ne l’ai pas remplie, car il s’agit, avant de 
faire des choix, de tester quelques pages sur une période donnée et de voir ce qui en 
ressort. A l’évidence, cependant, les stocks d’un site régional ne seront pas alimentés 
aussi régulièrement que ceux d’un site national. Par conséquent, ils devront être 
surveillés à des fréquences différentes.  
Le type d’alerte est unique dans ce travail, car les pages Web sont exclusivement 
surveillées par un agent de surveillance, en l’occurrence le logiciel de veille Website-
Watcher.  
Pour le moment, aucun mot-clé n’a été sélectionné dans l’avant-dernière colonne. Pour 
ce point, il s’agit en effet d’élaborer une stratégie et de faire des essais avant de 
décider quels mots-clés devront être sélectionnés pour une surveillance et intégrés au 
plan de veille. Cette étape se fait au point suivant.  
La dernière colonne, enfin, est une colonne importante, car elle décrit le niveau 
d’information proposé dans les notices bibliographiques des pages Web surveillées, 
qui n’est pas toujours identique. Ainsi, certains sites proposent des informations 
complètes : auteur, imprimeur, lieu d’impression, titre et date, alors que d’autres ne 
proposent, par exemple, que l’auteur et le titre. Dans chacun des cas, le choix des 
mots-clés à mettre en surveillance sera bien sûr différent. 
5.2 Echantillonnage 
J’ai identifié près de cinq cents pages potentiellement intéressantes sur les sites de 
libraires anciens et de ventes aux enchères que j’ai explorés. Ces pages ont été 
intégrées au plan de veille et attendent de se voir assigner une liste de mots-clés, puis 
d’être placées en surveillance dans le logiciel de veille Website-Watcher. Avant cela, il 
faut cependant élaborer une stratégie concernant le choix des mots-clés et la tester sur 
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un échantillonnage de pages représentatif parmi la totalité des pages sélectionnées et, 
suivant les résultats obtenus, de faire les ajustements nécessaires. Après réflexion, j’ai 
décidé de faire deux tests en parallèle. J’ai choisi une cinquantaine de pages, et pour 
chacune d’entre elles, j’ai associé à chaque fois deux listes de mots-clés différentes. 
Au final, cela représente cent pages mises en surveillance dans le logiciel de veille 
pour cinquante URL différentes. Pour les deux tests, je propose de mettre en 
surveillance toutes les pages sélectionnées, qu’elles soient issues de sites régionaux 
ou nationaux, pendant trois semaines53. 
5.2.1 Toutes les colonnes 
Comme nous l’avons vu, j’ai créé des listes de mots-clés que j’ai regroupées par 
matière et/ou par siècle et que j’ai insérées dans des tableaux Word (annexe 4). A 
l’intérieur de chacun de ces tableaux, un nombre, qui représente la fréquence 
d’apparition des mots-clés dans un corpus défini, est associé à ces derniers. Cette 
information est capitale, car elle permet d’identifier les mots-clés les plus importants, 
les mots-clés qui doivent prioritairement être mis en surveillance dans le logiciel de 
veille. Pour chaque tableau, j’ai ensuite inséré ces mots-clés dans quatre colonnes : 
celle des auteurs, celle des imprimeurs, celle des lieux d’impression et celle des mots 
du titre. Pour le premier test, d’une manière somme toute logique, j’ai donc décidé de 
choisir les mots-clés en me basant sur les quatre colonnes. Pour la colonne des lieux 
d’impression, je sélectionne un ou deux mots-clés, pour les autres colonnes, entre cinq 
et dix mots-clés.  
5.2.2 Mots du titre 
Sur les cinq cents pages sélectionnées pour être mises en surveillance, le titre est 
l’unique information qui est toujours présente, même s’il est parfois proposé de 
manière incomplète. Pour le second test, j’ai donc décidé de choisir essentiellement 
des mots-clés issus de la colonne des titres, auxquels j’ajoute le mot-clé « Genève », 
issu de la colonne du lieu d’impression. 
5.2.3 Choix des sites pour l’échantillonnage 
Pour la phase d’échantillonnage, la liste des sites, ainsi que des matières et/ou des 
siècles, surveillés, est la suivante : 
 ZVAB54 (Allemagne) pour les 16e et 17e siècles 
                                               
53
 Ce choix se fait quelque peu contraint et forcé, car j’ai accès à une version d’essai de 
Website-Watcher pendant un mois seulement. Ainsi, j’ai décidé d’utiliser les trois premières 
semaines pour la surveillance des pages et la dernière pour l’analyse des résultats. 
54
 ZVAB.COM, 2014. ZVAB.com [en ligne]. 1996-. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.zvab.com/index.do 
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 Uniliber55 (Espagne) pour les matières « droit », « histoire », « littérature 
(prose) », « philosophie », « politique », « religion » et « sciences, 
techniques » 
 Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company56 (Etats-Unis) pour le 16e 
siècle et la matière « bible » aux 17e et 18e siècles 
 B&L Rootenberg Rare Books & Manuscripts57 (Etats-Unis) avec des pages sur 
les nouvelles acquisitions aux 16e et 17e siècles 
 Des Carrés58 (France) pour les matières « histoire », « littérature (prose) » et 
« sciences, techniques » 
 Hatchuel59 (France) avec des pages sur les nouvelles acquisitions 
 Livre-Rare-Book60 (France) pour le 16e siècle et la matière « religion » (avec 
une page sur Théodore de Bèze) 
 Picard61 (France) pour les matières « bible », « exégèse » et « religion » (avec 
des pages sur le protestantisme pour cette dernière) 
 Atlantis62 (Italie) pour les matières « classique, humanisme », « médecine », 
« philosophie », « politique », « religion » et « sciences, techniques » 
 Alberto Govi63 (Italie) pour les 16e et 17e siècles 
 Antiquariaat FORUM64 (Pays-Bas) pour les matières « almanach », « bible » 
et « religion » (avec des pages sur le protestantisme et la Réformation pour 
cette dernière) 
Mon choix s’est porté prioritairement sur les sites pouvant amener potentiellement le 
plus de réponses. C’est la raison pour laquelle les sites nationaux et les sites en 
langue française sont majoritaires. Concernant les siècles, j’ai mis l’accent sur le 16e et 
sur le 17e, car ce sont les siècles les plus représentés dans les trois bibliographies. De 
même, pour les matières, j’ai sélectionné en priorité les pages sur la « religion » et ses 
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 UNILIBER, 2014. Uniliber [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.uniliber.com/index.php 
56
 PHILADELPHIA RARE BOOKS & MANUSCRIPTS COMPANY, 2014. Philadelphia rare 
books & manuscripts company [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : https://www.prbm.com/   
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 B&L ROOTENBERG RARE BOOKS & MANUSCRIPTS, 2014. B&L Rootenberg rare 
books & manuscripts [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.rootenbergbooks.com/shop/rootenberg/index.html  
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 FOUQUES, Jean-Pierre, 2014. Librairie Des Carrés [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.librairiedescarres.com/index.php  
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 HATCHUEL, Patrick, 2014. Librairie Hatchuel [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.hatchuel.com/index.php?lg=1&dev=1&f=p  
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 LIVRE-RARE-BOOK.COM, 2014. Livre-rare-book.com [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.livre-rare-book.com/  
61
 PICARD, 2014. Picard [en ligne]. Mise à jour le 12 juillet 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.editions-picard.com/  
62
 ATLANTIS, 2014. Atlantis [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à l’adresse : 
http://www.atlantislibriantichi.it/  
63
 GOVI, Fabrizio, 2014. Alberto Govi [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 2014]. Disponible à 
l’adresse : http://www.libreriagovi.com/  
64
 ANTIQUARIAAT FORUM, 2014. Antiquariaat FORUM [en ligne]. [Consulté le 12 juillet 
2014]. Disponible à l’adresse : http://www.forumrarebooks.com/index.html?nav_id=1  
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thèmes associés (« bible », « exégèse », etc.), car c’est la matière la plus représentée 
dans les trois bibliographies. 
Pour ces tests, je me suis uniquement focalisé sur les tableaux Word où le lieu 
d’impression est connu ou a été identifié dans les trois bibliographies. En outre, pour 
plus de facilité, j’ai mis en surveillance des sites proposant des informations complètes 
dans leurs notices bibliographiques. 
5.2.4 Combinaisons de matières et de siècles et mots-clés sélectionnés 
Les pages sélectionnées pour être mises en surveillance dans cette phase d’essai 
recoupent dix-neuf des trente-deux combinaisons identifiées, que vous découvrez ci-
dessous : 
 16e siècle : 
o almanach : GLN 15-16 
o bible : GLN 15-16 
o classique/humanisme : GLN 15-16 
o droit (droit ancien, droit moderne) : GLN 15-16 
o littérature (prose) : GLN 15-16 
o médecine, sciences/techniques : GLN 15-16 
o philosophie : GLN 15-16 
o politique : GLN 15-16 
o religion (cantiques/poèmes, exégèse, liturgie, patristique, religion, 
théologie) : GLN 15-16 
o sciences/techniques : GLN 15-16 
o général : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève au 16e siècle 
 17e siècle : 
o religion (bible) : bibliographie des psautiers au 17e siècle 
o général (bible, histoire, religion) : bibliographie des psautiers au 17e 
siècle et bibliographie historique de Genève au 17e siècle 
 18e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 18e siècle 
 19e siècle : 
o général (bible, religion) : bibliographie des psautiers au 19e siècle 
 16e, 17e, 18e et 19e siècles : 
o bible : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles 
o bible, exégèse : GLN 15-16 et bibliographie des psautiers aux 17e, 18e 
et 19e siècles 
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o histoire : GLN 15-16 et bibliographie historique de Genève aux 16e et 
17e siècles 
o général : GLN 15-16, bibliographie des psautiers aux 17e, 18e et 19e 
siècles et bibliographie historique de Genève aux 16e et 17e siècles 
Dans le document Excel où figure le plan de veille, j’ai ajouté deux feuilles que j’ai 
intitulées « Echantillon1 » et « Echantillon2 » (Annexe 8). Sur chacune de ces feuilles, 
j’ai inséré les cinquante pages sélectionnées pour les tests. Puis, dans la colonne 
« Mots-clés mis en surveillance » de mes échantillons, j’ai intégré les mots-clés qui 
apparaissent le plus souvent en me basant sur les tableaux Word des dix-neuf 
combinaisons identifiées. Au total, cela représente entre vingt et vingt-cinq mots-clés 
par page. Comme nous l’avons vu, ces mots-clés ne peuvent pas être insérés sans 
devoir subir un traitement dans le logiciel, car la plupart d’entre eux connaissent des 
variantes orthographiques, qui peuvent parfois se chiffrer par dizaines. Il faut donc 
regrouper la totalité des mots-clés sélectionnés pour les cinquante pages et, à l’aide du 
thésaurus, appliquer la troncature et l’opérateur du caractère de remplacement. 
Lorsque ce n’est pas possible, le seul choix consiste à insérer telle quelle la variante 
orthographique problématique dans le logiciel, en addition des formes traitées. 
5.2.5 Mots-clés avec troncature et opérateur du caractère de 
remplacement 
Vous trouvez ci-dessous, pour les colonnes « auteurs », « imprimeurs », « lieux 
d’impression » et « titres », les mots-clés à mettre en surveillance dans le logiciel de 
veille pour les cinquante pages sélectionnées après que la troncature et l’opérateur du 
caractère de remplacement ont été appliqués sur le descripteur et les non-descripteurs 
(lorsqu’ils existent) de chaque entrée. Le langage utilisé dans Website-Watcher pour 
ces opérations est expliqué dans la partie « Opérateurs booléens » du mode d’emploi 
(annexe 6) : 
Tableau 6 : Auteurs mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Auteurs 
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Du Chesne regex(du.che.ne) 
quercetani 
Du Vair vair 


















La Bastide regex(la.ba.tide) 
La Noue la noue 
La Primaudaye la primaudaye 
Lect lect 




Marot cl. ma. 
marot 
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Tableau 7 : Imprimeurs mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Libraires ou imprimeurs 
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Du Faur du faur 
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La porte regex(port.) 









Le febvre fabr 
le feb 
regex(le.f.vre) 
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Tableau 8 : Lieux d’impression mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Lieux d’impression 

























Tableau 9 : Mots du titre mis en surveillance lors de l’échantillonnage 
Mots du titre 
Mots du titre ou descripteurs lorsqu’ils 
existent 
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5.2.6 Structure de l’échantillonnage 
Comme nous l’avons vu, il est facile de créer des dossiers, des sous-dossiers, des 
sous-sous-dossiers, etc., dans le logiciel de veille Website-Watcher, et de placer ainsi 
les bookmarks dans une structure en arborescence. De plus, il est possible d’attribuer 
des propriétés (un choix de mots-clés par exemple) pour tous les dossiers, sous-
dossiers, sous-sous-dossiers, etc., dont héritera chacun des bookmarks se trouvant à 
l’intérieur. De par ma décision de surveiller les pages Web des sites de libraires 
anciens et de ventes aux enchères par matière et/ou par siècle si possible, cette 
fonctionnalité est capitale, car elle permet, une fois les dossiers créés, de gérer tous 
les bookmarks pour chacune des trente-deux combinaisons identifiées comme s’il 
s’agissait d’un seul bookmark. 
Pour cette phase d’essai, je propose cependant de ne créer que deux dossiers dans le 
logiciel de veille Website-Watcher, intitulés, comme dans le plan de veille des 
échantillons, « Echantillon1 » et « Echantillon2 », et d’y intégrer les cinquante mêmes 
bookmarks. Ce choix n’en est pas vraiment un et se fait quelque peu contraint et forcé, 
car la version d’essai de Website-Watcher ne permet pas de créer plus de trois 
dossiers et sous-dossiers. 
A ce stade, il ne reste plus alors qu’à lancer la surveillance pour quelques semaines, à 
récolter les résultats et à les analyser. 
5.2.7 Résultats 
Pour cette phase de test, la surveillance a duré vingt et un jours exactement. Pour la 
première stratégie, sur les cinquante liens intégrés dans Website Watcher, dix-neuf ont 
subi des modifications durant cette période avec l’apparition d’au moins un des mots-
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clés insérés, alors que pour la seconde stratégie, avec les mêmes liens intégrés, vingt-
quatre ont subi des modifications durant cette période avec, toujours, l’apparition d’au 
moins un des mots-clés insérés. Ce que l’on constate immédiatement, c’est qu’à 
chaque fois plus de la moitié des liens n’a subi aucune modification ou en tout cas 
aucune modification avec l’apparition d’au moins un des mots-clés insérés dans le 
logiciel. Cela n’a rien d’étonnant, car la période de surveillance a été courte. Ainsi, de 
nombreux sites régionaux semblent alimenter leur base de données une fois par mois, 
parfois moins. La période d’essai a également eu lieu au cœur de l’été, au moment où 
il est possible d’imaginer que les sites de nombreux libraires anciens sont les moins 
actifs. En parallèle, les sites nationaux, de par la masse d’informations qu’ils brassent 
constamment, devraient avoir amené des résultats, qu’ils soient pertinents ou pas. 
C’est bien le cas : les pages surveillées des sites Uniliber, ZVAB et Livre-Rare-Book 
ont chacune subi des modifications durant ces trois semaines. 
5.2.8 Analyse 
Ce qui ressort de l’analyse de ces premiers résultats, c’est qu’ils contiennent un bruit 
certain. Plusieurs des mots-clés mis en surveillance ont en effet été repérés dans des 
notices bibliographiques par Website-Watcher sans qu’ils soient pertinents. Dans 
certains cas, les mots-clés choisis se sont avérés trop communs et sont apparus sans 
jamais désigner l’auteur, l’imprimeur, le lieu d’impression ou le mot du titre pour 
lesquels ils avaient été sélectionnés ; c’est le cas, notamment, de l’imprimeur « Antoine 
Blanc », dont l’une des variantes orthographiques (qui est accessoirement le 
descripteur), « Blanc », a généré, d’une manière évidente, un bruit important de par 
son homonymie avec la couleur fréquemment apparue dans les notices 
bibliographiques. Dans d’autres cas, les mots-clés, une fois subi le traitement de la 
troncature, ont été insérés avec une racine trop courte et ont généré des résultats 
infructueux ; c’est le cas, entre autres, de l’auteur « Théodore de Bèze », dont la racine 
« bez » a été intégrée, et qui a amené, spécifiquement sur le site allemand ZVAB, des 
mots inutiles comme « bezahlen ». Enfin, dans une dernière série de cas, les mots-clés 
sélectionnés, sans avoir subi le traitement de la troncature, sont trop courts et ont 
généré, comme pour le deuxième point, des résultats inintéressants ; c’est le cas, par 
exemple, de l’auteur « Giulio Pace », dont la variante orthographique (qui est, une 
nouvelle fois, le descripteur) « Pace » a généré un mot inutile comme « espace ». Pour 
le premier cas, il est difficile de trouver une solution permettant de remédier à ce 
problème, si ce n’est d’exclure un tel nom des mots-clés à sélectionner. Pour les 
deuxième et troisième cas, par contre, des solutions s’offrent, qui consistent à créer 
des racines plus longues (exemple de « bez ») ou à mettre le mot-clé entre guillemets 
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(exemple de « Pace »), ce qui permet ainsi d’exclure des résultats des mots inutiles 
comme « bezahlen » et « espace » (pour reprendre les mêmes exemples). 
Les pages surveillées du site national Uniliber ont tout spécialement amené du bruit. 
Les raisons en sont les suivantes : ce site classe ses notices bibliographiques par 
matière mais pas par siècle, et il est possible de regrouper sur une seule page jusqu’à 
mille notices, ce que j’ai fait. Le 20e siècle étant particulièrement représenté et de 
nouvelles notices étant continuellement insérées dans la base de données, une masse 
importante de notices contenant au moins un des mots-clés sélectionnés a quelque 
peu « parasité » les résultats. Il s’agit donc de repenser la stratégie pour un tel site et 
de surveiller un nombre de notices par page moins important. Après réflexion, j’ai ainsi 
décidé de regrouper deux cents notices par page sur Uniliber. En comparaison, le site 
ZVAB, lui aussi un site national, ne connaît pas le même problème. Certes il est 
possible, tout comme pour Uniliber, d’afficher plusieurs centaines de notices sur une 
page, mais un classement par siècle est proposé, ce qui fait toute la différence. Ainsi, 
les livres du 16e siècle, pour prendre ce seul exemple, n’alimentent pas, à l’évidence, 
la base de donnée à la même vitesse que les livres du 20e siècle, et la surveillance 
d’un grand nombre de notices par page pour ce siècle devient, par conséquent, tout à 
fait gérable. 
Ces difficultés relevées, qui impliquent de devoir faire quelques changements, peuvent 
laisser penser que cette phase d’essai s’apparente à une sorte d’échec, ce qui ne me 
semble pas le cas. Si l’on enlève les problèmes rencontrés avec le site Uniliber, 
l’analyse des changements apparus sur une petite moitié des pages mises en 
surveillance s’est faite simplement et rapidement. Pour chaque échantillon, j’ai mis 
moins de dix minutes à vérifier les résultats dans ma boîte mail. 
Sur le site français Hatchuel, un livre de Voltaire imprimé à Genève et datant de 1779 
est ainsi apparu durant la période des trois semaines. Aucun livre de Voltaire, à 
l’évidence, ne faisant partie des trois bibliographies, il reviendra au Département des 
imprimés anciens de décider de ce qu’il convient de faire lorsqu’une telle notice est 
repérée par le logiciel de veille Website-Watcher. Plus intéressant peut-être, sur le site 
américain Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, un livre imprimé à 
Genève par Jean Crespin et datant de 1556 a lui aussi fait son apparition durant la 
période de surveillance des trois semaines. Vous trouverez ci-dessous une capture 
d’écran de la notice telle qu’elle est apparue dans ma boîte mail : 
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Figure 4 : Notice bibliographique identifiée par Website-Watcher 
 
 
(Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, 2014) 
Pour commencer, il peut être intéressant de remarquer les couleurs. La notice est 
entièrement surlignée en jaune, ce qui montre qu’elle est nouvelle par rapport à la 
dernière vérification effectuée. A l’intérieur de la notice, des mots sont en bleu, il s’agit 
des mots-clés intégrés dans le logiciel de veille65. Ainsi, lorsqu’un tel cas de figure se 
présente – une nouvelle notice contenant un ou plusieurs mots-clés sélectionnés –, il 
s’agit d’ouvrir l’œil attentivement, car le recoupement des deux est exactement ce qu’il 
faut rechercher, ce qui amènera le repérage de nouveaux ouvrages entrant dans la 
politique d’acquisition de la BGE.66 
Au final, ce qu’il faut retenir, me semble-t-il, c’est que la veille fonctionne bien, mais 
que des adaptations sont nécessaires et continueront probablement à l’être dans le 
                                               
65
 Les couleurs peuvent naturellement être paramétrées différemment dans Website-
Watcher. 
66
 Après vérification dans le Réseau des bibliothèques genevoises, ce livre semble déjà en 
possession de la BGE sous la cote suivante : BGE Bb 2194, raison pour laquelle il ne 
figure pas dans la liste des notices recherchées de la bibliographie en ligne GLN 15-16.  
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futur suivant les particularités de chacun des sites surveillés. Un point important – et 
tout à fait positif – se doit enfin d’être mentionné : pour le présent travail, le logiciel doit 
repérer de nouvelles notices bibliographiques et rien d’autre, ce qui permet de mettre 
de côté tous les petits changements qui interviendront sur une page surveillée et de se 
focaliser uniquement sur les « blocs » de couleur jaune « parsemés » de mots en bleu 
(d’au moins un mot en bleu) qui se présenteront lors de la phase d’analyse des 
résultats. Savoir ce que l’œil recherche peut s’avérer, en effet, un gain de temps tout à 
fait bienvenu. 
5.2.9 Proposition finale 
Il n’est pas évident de faire un choix entre les deux stratégies dans un temps de 
surveillance si court et sur un simple échantillon. Grâce à l’intégration du lieu 
d’impression « Genève », les deux notices bibliographiques potentiellement 
intéressantes ont été à chaque fois trouvées. Comme nous l’avons vu, pour la 
première stratégie, dix-neuf liens sur cinquante ont donné des résultats, alors que pour 
la seconde stratégie, vingt-quatre liens sur cinquante ont donné des résultats. La 
différence entre les deux, dans cette phase d’essai, est donc minime et exclusivement 
liée à un bruit plus important dans l’un des deux cas. C’est la raison pour laquelle je 
recommande de suivre la première stratégie, plus efficace en apparence.67 Les mots-
clés que j’intègre dans le plan de veille sont donc issus de chacune des colonnes des 
tableaux Word. Pour tenter de limiter le bruit au maximum, j’ai également décidé de 
diminuer le nombre de mots-clés à mettre en surveillance dans Website-Watcher et de 
n’en sélectionner qu’une quinzaine par page. 
5.3 Plan de veille final 
5.3.1 Présentation du plan de veille final 
En cette fin de travail, il est temps de compléter le plan de veille final (annexe 9) selon 
la stratégie adoptée, ce qui amène à formuler quelques commentaires. Pour la colonne 
« Site Web », j’ai décidé, pour plus de clarté, de mettre en jaune les sites de ventes 
aux enchères et de laisser en blanc, dans un premier temps, les sites de libraires 
anciens (qui représentent la grande majorité des sites mis en surveillance). Cette 
                                               
67
 J’ai conscience que ce choix n’est pas vraiment objectif et que les deux stratégies ne 
partent pas avec les mêmes « chances ». Pour cela, il faudrait déjà qu’un thésaurus 
complet soit élaboré pour les mots du titre et non une simple ébauche de thésaurus 
comme c’est le cas actuellement. De plus, la sélection des mots-clés pour cette catégorie 
est beaucoup plus difficile que pour les autres catégories, car leur pertinence doit être 
discutée au préalable, indépendemment de leur fréquence (ce qui n’est pas le cas des 
auteurs, des imprimeurs et des lieux d’impression, où les noms sont tous au même niveau 
hiérarchique). Pour toutes ces raisons, ce choix devrait être de nouveau questionné dans 
le futur.  
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différenciation est nécessaire, car les sites de ventes aux enchères et les sites de 
libraires anciens, à quelques exceptions près, ne contiendront pas du tout les mêmes 
mots-clés. 
Pour les sites de libraires anciens, une stratégie doit également être adoptée 
concernant la surveillance de fichiers au format .pdf. Comme nous l’avons vu, le 
logiciel de veille Website-Watcher peut surveiller ce format (de même qu’il peut 
surveiller des fichiers aux formats .doc et .xls). Pour cela, logiquement, il faut connaître 
l’URL du fichier, ce qui nous confronte au même problème que celui rencontré avec les 
sites de ventes aux enchères : dans la majorité des cas, il est difficile (voire impossible) 
de deviner à l’avance l’URL des nouveaux catalogues qui seront intégrés au site. 
Comme pour les sites de ventes aux enchères, j’ai donc décidé, pour ces catalogues, 
de surveiller non pas leur contenu mais leur apparition. Pour cela, il n’est pas 
nécessaire de sélectionner de mots-clés, ou alors de sélectionner des mots-clés 
basiques du type « catalogue » dans la langue du libraire ancien. Lorsqu’il est possible 
d’anticiper quelle sera l’URL du fichier au format .pdf, il est par contre important que la 
surveillance se fasse prioritairement sur le contenu du document. C’est le cas, 
notamment, du libraire suisse Gilhofer & Ranschburg68 qui propose à la vente des 
livres imprimés avant le 17e siècle. Ainsi, dans sa page des nouvelles acquisitions, des 
catalogues sont ajoutés où seul le numéro change dans l’adresse. Plusieurs URL 
peuvent donc être intégrées dans le plan de veille, il suffit de modifier un simple chiffre. 
Pour plus de clarté, je propose de mettre en rouge les sites de libraires anciens ne 
proposant que des catalogues au format .pdf, car les mots-clés sélectionnés (s’il y en 
a) seront là encore, dans l’ensemble, spécifiques. Au final, trois couleurs sont donc 
représentées dans le plan de veille. 
Pour la colonne « Contenu », toujours pour des questions de pratique, la terminologie 
utilisée est calquée sur les tableaux de mots-clés. Il est donc possible (et même 
probable) que les sites de libraires anciens proposent, dans leur classement, une 
terminologie différente de celle qui figure dans le plan de veille. Ainsi, je commence 
toujours par le siècle (ou les siècles), suivi par la matière (ou les matières) et le numéro 
(ou la lettre) de la page (lorsqu’il y a plusieurs pages surveillées), auxquels j’ajoute, si 
nécessaire, des informations plus détaillées entre parenthèses. Pour prendre un 
exemple aussi complet que possible, cela donne : « Tous les siècles / Religion / 2 
(Réformation) ». Cette manière de faire ne concerne, dans l’ensemble, ni les sites de 
                                               
68
 GILHOFER & RANSCHBURG GMBH, 2014. Gilhofer & Ranschburg GmbH [en ligne]. 
[Consulté le 11 août 2014]. Disponible à l’adresse : http://gilburg.com/  
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ventes aux enchères, ni les sites de libraires anciens ne proposant que des catalogues 
au format .pdf. 
Pour la colonne « Fréquence », je propose, pour les libraires anciens régionaux, de 
vérifier une fois par mois si de nouvelles notices bibliographiques ont été intégrées et 
pour les libraires anciens nationaux, une fois par semaine. Pour les sites de ventes aux 
enchères et de libraires anciens proposant uniquement des catalogues au format .pdf, 
je propose de vérifier une fois par mois si des modifications sont apparues sur les 
pages surveillées. 
Pour la colonne « Mots-clés mis en surveillance », la stratégie ayant déjà été 
explicitée, il n’est pas utile de revenir sur le sujet. Il est important de savoir, cependant, 
que seuls les descripteurs ont été insérés dans le plan de veille pour les auteurs, les 
imprimeurs et les lieux d’impression. Pour les mots du titre, le thésaurus étant 
largement incomplet, on trouve régulièrement des non-descripteurs. Pour chaque 
descripteur identifié, j’ai appliqué la troncature, l’opérateur du caractère de 
remplacement et les guillemets. Pour restreindre le bruit au maximum, j’ai décidé que 
les mots de moins de cinq caractères, lorsque l’opérateur du caractère de 
remplacement n’était pas appliqué, devaient obligatoirement être insérés dans le 
logiciel entre guillemets. Cela a une conséquence : la liste des mots-clés à insérer pour 
les quatre colonnes devient plus importante. Les résultats de ce travail se trouvent 
dans la troisième colonne de l’annexe 3. 
Enfin, à un niveau plus général, j’ai choisi de ne pas utiliser la fonctionnalité de la 
chaîne de caractères qui n’est pas sans amener son lot de problèmes69. Par 
conséquent, plusieurs pages sont parfois surveillées pour un siècle et/ou une matière. 
J’explique néanmoins la manière dont cette fontionnalité se met en place dans le mode 
d’emploi (annexe 6), car elle reste, potentiellement, fort intéressante. 
5.3.2 Arborescence en dossiers dans le logiciel 
Avant de se projeter dans des perspectives concernant la veille mise en place pour ce 
travail, un dernier point se doit d’être traité, concernant la structure en dossiers et en 
sous-dossiers dans Website-Watcher. Il est important de se rappeler que pour la 
                                               
69
 Comme nous l’avons, cette fonctionnalité est très puissante. Le problème, c’est que la 
chaîne de caractères identifiée peut regrouper bien plus d’URL que le simple nombre de 
pages généré pour un siècle et/ou une matière. C’est le cas notamment lorsque chaque 
notice bibliographique contenue dans une page a sa propre URL avec la chaîne de 
caractères surveillée. Si l’on estime qu’une page propose en moyenne vingt notices 
bibliographiques et que vingt pages ont été générées pour un siècle et/ou une matière 
précise, on obtient quatre cent vingt liens (vingt notices fois vingt pages plus l’URL des 
vingt pages) qui vont apparaître d’un seul coup dans le logiciel, noyant ainsi les autres 
liens et produisant une situation difficilement gérable. 
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construction finale de l’arborescence dans le logiciel de veille, les trente-deux 
combinaisons ne sont pas les seuls critères à prendre en compte. Le choix des mots-
clés changera aussi, en effet, suivant le niveau d’information disponible dans les 
notices bibliographiques d’une page Web mise en surveillance et si le lieu d’impression 
« Genève » a été identifié ou pas dans les trois bibliographies. Il est donc absolument 
nécessaire de différencier ces trois points dans l’arborescence. Au final, je propose la 
structure suivante, représentée sous la forme d’un graphique Smart Art :
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A l’évidence, les trente-deux combinaisons ne contiendront pas toutes des bookmarks, 
notamment les combinaisons insérées dans les dossiers des informations incomplètes. 
Potentiellement, pourtant, cette possibilité existe, et la probabilité que les combinaisons 
de chacun des dossiers héberge au moins un bookmark grandira au fur et à mesure 
que de nouvelles URL seront intégrées au logiciel. 
Pour les sites de ventes aux enchères et de libraires anciens ne proposant que des 
catalogues au format .pdf, je propose de créer un dossier à part, car la surveillance des 
pages pour ces signets se fera avec des mots-clés spécifiques. Dans ce dossier, il 
peut être judicieux encore de créer deux sous-dossiers, l’un pour les sites de ventes 
aux enchères et l’autre pour les libraires anciens. 
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6. Perspectives 
Dans un avenir proche, l’intégration d’un thésaurus au logiciel de veille est une 
nécessité. Comme nous l’avons vu, Website-Watcher permet de surveiller un nombre 
illimité de mots-clés, ce qui est très positif. L’absence de thésaurus demande 
cependant de passer un temps considérable lors de leur saisie, ce qui, au final, est 
contraire à l’un des buts recherchés : passer moins de temps lors de l’activité de 
dépouillement des catalogues à prix fixe et de ventes aux enchères. L’une des pistes, 
pour remédier à ce problème, consisterait à contacter la société Aignesberger Software 
GmbH, qui a conçu le logiciel de veille Website-Watcher. Comme cela se fait parfois, il 
s’agirait alors de passer un contrat avec l’entreprise et de leur demander de concevoir 
une extension pour le logiciel permettant l’intégration d’un thésaurus adapté aux 
besoins du Département des imprimés anciens de la BGE. 
Durant la phase d’analyse des résultats, une constatation s’est également imposée : la 
mise en surveillance de pages de sites ne proposant aucun classement par siècle 
génère beaucoup de bruit, car les livres imprimés aux 19e et 20e siècles restent 
largement majoritaires. Par conséquent, il pourrait s’avérer judicieux de prendre en 
compte les années et, lorsqu’un livre ancien du 16e siècle est recherché (ce qui est le 
cas de figure le plus fréquent dans ce travail), de les sélectionner comme mots-clés à 
placer en surveillance. Pour éviter de devoir intégrer cent années dans le logiciel, il 
suffirait alors d’utiliser l’opérateur du caractère de remplacement, ce qui demanderait 
de mettre en surveillance l’expression suivante : regex(15..), à laquelle il faudrait 
ajouter l’année « 1600 » (les guillemets sont importants) appartenant également au 16e 
siècle. Cette action ne gommerait nullement le bruit, mais elle permettrait de localiser 
immédiatement les livres potentiellement intéressants. Pour les cas où l’année serait 
écrite en chiffres romains (ce qui arrive régulièrement), le problème ne serait pas 
fondamentalement différent, juste un peu plus compliqué, et il suffirait, là aussi, 
d’utiliser l’opérateur du caractère de remplacement, ce qui demanderait de mettre en 
surveillance les expressions suivantes : regex(MD.), regex(MD..), regex(MD...), 
regex(MD....), regex(MD.....), regex(MD......), regex(MD.......) et regex(MD........)70, 
auxquelles il faudrait ajouter l’année « MDI » entre guillemets.71 
                                               
70
 Huit points après MD est le maximum possible et représente l’année MDLXXXVIII (1588). 
71
 Dans certains cas, les années écrites en chiffres romains peuvent contenir des points 
entre les caractères. Ainsi, en prenant l’exemple de la note précédente, la saisie de l’année 
1588 pourrait potentiellement demander vingt caractères (M.D.L.X.X.X.V.I.I.I.). Dans une 
telle situation, il est évident que la fonctionnalité « regex » de Website-Watcher devient 
caduque. Une solution pourrait donc être de créer un nouveau thésaurus pour les années. 
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A plus long terme, deux actions pourraient être entreprises. Si la veille mise en place 
donne de bons résultats, il deviendrait intéressant de l’étendre. Ainsi, une première 
action consisterait à « ouvrir » la surveillance à d’autres matières que celles identifiées 
pour ce travail, lesquelles ne seraient pas liées aux trois bibliographies. Une double 
veille prendrait donc forme, l’une plus précise se basant sur des mots-clés 
minutieusement sélectionnés (c’est la veille mise en place pour ce travail) et l’autre 
plus générale, dont les mots-clés se focaliseraient essentiellement sur le lieu 
d’impression « Genève » et ses variantes orthographiques, ainsi que sur quelques 
noms d’auteur (et leurs variantes orthographiques) liés à des matières nouvellement 
surveillées. Pour cela, il deviendrait alors capital de localiser de nouvelles pages de 
libraires anciens des pays cibles et de les intégrer au plan de veille, ce qui amènerait, 
rapidement, à la seconde action : élargir le périmètre de la veille à d’autres pays 
possédant un alphabet latin. L’Australie, le Canada, le Mexique, les pays d’Amérique 
du Sud et les pays scandinaves pourraient être quelques-uns de ces nouveaux lieux 
d’investigation. 
Enfin, dans un futur plus éloigné encore, il pourrait s’avérer judicieux, après que des 
notices bibliographiques potentiellement intéressantes ont été identifiées grâce à la 
veille mise en place, de les comparer à la base de données de RERO et de savoir ainsi 
immédiatement si le livre recherché est déjà en possession ou pas de la BGE, ce qui 
permettrait de gagner un temps certain. Pour ce faire, il est cependant nécessaire que 
la totalité des fiches sur papier de la BGE soit recataloguée dans Virtua72, ce qui est 
prévu pour la fin de l’année 2016. 
  
                                                                                                                                         
Pour cela, il faudrait repérer, dans les notices recherchées des trois bibliographies, toutes 






 Virtua est le système intégré de gestion de bibliothèque utilisé par les bibliothèques faisant 
partie de RERO. 
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7. Conclusion 
Pour clore ce travail, je dirais que le plus important est de garder à l’esprit que le 
système de veille que j’ai imaginé n’est pas figé et ne devra jamais l’être. Des sites, 
des pages devront être régulièrement intégrés et retirés du plan de veille (et donc de 
Website-Watcher) suivant les résultats qu’ils donnent. De même, il ne faudra pas 
hésiter à modifier la quantité de mots-clés mis en surveillance pour chaque page Web. 
L’insertion d’un nombre de mots-clés trop important risque en effet d’amener un bruit 
important – et donc une perte de temps dommageable –, tandis que l’insertion d’un 
nombre de mots-clés trop faible risque au contraire de retourner un silence décevant. 
Enfin, la fréquence de surveillance de chaque site devra elle aussi être adaptée au fur 
et à mesure des vérifications, car les sites de libraires anciens et de ventes aux 
enchères ne mentionnent que très rarement (pour ne pas dire jamais) la périodicité à 
laquelle leur stock de livres anciens est renouvelé. Pour ce dernier point, seuls le 
temps et l’expérience permettront de faire les bons choix. 
Le système de veille que j’ai essayé de mettre en place pour la BGE dans ce travail 
doit permettre d’identifier des imprimés anciens qui pourront potentiellement être 
acquis dans une phase ultérieure. Il s’agit donc exclusivement d’un outil d’aide qui se 
doit d’être efficace. Pour cela, il faut bien sûr qu’il amène des résultats concrets, mais il 
est également important qu’il ne soit pas chronophage. Cela n’aurait aucun sens, en 
effet, de passer plus de temps à gérer le plan de veille et la surveillance des liens dans 
Website-Watcher que de dépouiller des catalogues manuellement. De par la stratégie 
que j’ai décidé d’adopter – surveiller les stocks de livres des sites de libraires anciens 
et de ventes aux enchères par siècle et/ou par matière –, de par l’obligation de créer 
un thésaurus basé sur plus de 2’500 notices bibliographiques issues de trois 
bibliographies, de par la nécessité, enfin, de rechercher un maximum de pages Web à 
surveiller dans une douzaine de pays, la mise en place du système de veille a été 
longue, incontestablement. La création des tableaux de mots-clés et du thésaurus, tout 
particulièrement, ont demandé des heures de travail. Par conséquent, il n’est peut-être 
pas inutile de se poser des questions sur la pertinence d’un tel projet. 
Personnellement, je reste cependant absolument convaincu de l’intérêt d’un tel travail. 
Certes sa mise en place a demandé un temps considérable, mais dès l’instant où les 
liens ont été insérés dans le logiciel, le projet a subi un coup d’accélérateur, car il ne 
s’agit plus, alors, que de cliquer sur un bouton (le bouton « Vérifier » dans Website-
Watcher), d’analyser les résultats dans une boîte mail et de faire les modifications 
nécessaires.  
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Selon moi, la réussite de ce projet dépend également fortement du logiciel de veille 
sélectionné, et je pense qu’à ce niveau Website-Watcher est parfaitement adapté à ce 
travail. Ce logiciel, comme nous l’avons vu, est d’une richesse impressionnante, et 
permet, grâce à ses multiples fonctionnalités justement, d’intégrer de nouveaux liens 
dans des dossiers et des sous-dossiers d’une manière très rapide, avec toutes les 
propriétés désirées. Un bémol est à relever néanmoins : sa prise en main demande de 
passer, au départ, un temps certain. 
Au final, la plupart des livres recherchés dans les trois bibliographies ont été édités au 
16e siècle. Par conséquent, il s’agit de livres imprimés en petite quantité qui peuvent 
être fort rares. Leur repérage grâce au système de veille mis en place ne pourra donc 
se faire qu’à travers le temps. Pour parler d’une manière plus explicite, le logiciel ne 
devrait pas identifier plusieurs de ces livres chaque semaine. 
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Annexe 1 : Extrait sous forme de capture d’écran des tableaux Excel regroupant les notices 
recherchées 
Figure 6 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique 
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Figure 7 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie historique (« Genève » inconnu) 
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Figure 8 : Extrait des notices recherchées dans la bibliographie des psautiers 
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Figure 9 : Notices recherchées dans la bibliographie des psautiers (« Genève » inconnu) 
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Figure 10 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16 
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Figure 11 : Extrait des notices recherchées dans le site GLN 15-16 (« Genève » inconnu) 
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Annexe 2 : Extrait des notices d’autorité de RERO des 
noms propres du thésaurus 
Tableau 10 : Extrait des notices d’autorité de RERO des noms propres du 
thésaurus 
Auteurs Libraires et imprimeurs Lieux d’édition ou 
d‘impression 
Accursio, Mariangelo Acher, Abraham Alès 
Acontius, Jacobus Albert, Philippe Amsterdam 
Aelianus, Claudius  Alectorius, Ludwig Annecy 
Aesopus Amaulry, Thomas Antwerpen 
Agustín, Antonio  Anastaise, Estienne Avignon 
Albertini, Johann  Apiarius, Samuel Basel 
Albiac, Acace d’ Arnaud, Jean Beaucaire 
Alençon, François de Valois, 
duc d’ 
Aubert, Pierre Bern 
Alexandre, Pierre Aubry, Johann Biel 
Alexandre, VI, pape Augy, Claude d’ Bois-le-Duc 
Alizet, Benoît Aurel, Edouard Bologna 





Ammianus Marcellinus Aurel, Jules-Marc Cambrai 
Ancillon, David Badius, Conrad Chalon-sur-Saône 
Anianus Baldini, Girolamo Chambéry 
Aphthonius Balhorn, Johan Castres 
Appianus Barbezat et Cie Delft 
Arcadelt, Jacques  Barbier, Nicolas Den Haag 
Area Baudoza Cestius, Petrus 
ab 
Bardin, Jacques Douai 
Aretius, Benedictus Barnes, Joseph Edinburgh 
Argenterio, Giovanni Barrillot, Jaques Embrun 
Aristoteles Baudin, Clément Ferrara 
(...) (...) (...) 
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Annexe 3 : Thésaurus et application des opérateurs 
booléens pour chaque entrée 
Tableau 11 : Thésaurus des noms d’auteur et opérateurs booléens appliqués  
Auteurs 
Descripteurs Non-descripteurs Mots-clés à insérer dans 
Website-Watcher 
Accursio  accursio 
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Albertini Albertinum albertin 
Albiac Dalbiac albiac 






Alexandre VI Alexander alexand 
















Ancillon  ancillon 







Appianus Appiani appian 
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Arcadelt Arcadet arcade 
Area Airebaudouze airebaudouze 
















































Augustinus Augustini regex(augu.tini) 
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Avianus Avieni avianus 
avieni 
Azo Azonis « azo » 
azonis 
Balbani  balbani 












Battandier  battandier 
Bauduin Balduini balduini 
bauduin 
Bauhin Bauhini bauhin 
Beaulieu  beaulieu 








Bellengard  bellengard 
Belloy E.D.L.I.C. belloy 
e.d.l.i.c. 
Benedetto Mantova benedetto 
mantova 
Bernard Bernardi bernard 
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Bernardo 
Beroaldo Beroladi beroaldo 
beroladi 
Bertachini  bertachini 
Bertocci Bertotii regex(berto..i) 








































« bez » 
regex(bez.) 
regex(beza.) 
« bèze » 
th. de be. 
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Th. de Be. 
Billy Billio billio 
billy 

























Bourgoing  bourgoing 
Brahe  brahe 
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Bucer  bucer 




























Caille Callia caille 
callia 
















Camerarius Camerarii camerar 
Canaye  canaye 
Canitz  canitz 
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Capilupi  capilupi 
Carrato Carattus caratt 















































Cato Cathonis cathonis 
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Chaillet  chaillet 
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Theopfaltes 
Zamariel 
















Chappuys  chappuys 
Charles III Karolum charles iii 
karolum 
Chaumette Chalmetée chalmetée 
chaumette 
Cheiron Cheironi cheiron 
Chemnitz Kemnicium chemnitz 
kemnicium 
Chevalier Cevallerio cevallerio 
chevalier 
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Clamorgan  clamorgan 





Coignac  coignac 











Condé  condé 















Cujas Cujacii cujacii 
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Della Rovere da Milano da milano 
della rovere 
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Defcoufu 
Des Hayons  des hayons 









Dinus Dyni dinus 



























Dohna  dohna 
Dominicus  dominicus 
Donati Donatii donati 
Donatus  donatus 
Donzellino Virginio donzellino 
virginio 
Drelincourt  drelincourt 
Du Bartas  du bartas 
Du Chesne Du Cheʃne regex(du.che.ne) 
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Ducret Ducreto ducret 
Du Haillan  du haillan 












Dupin Dupinus dupin 
Du Pinet  du pinet 










Du Vair Dv Vair « vair » 
Du Val  du val 
Eber  « eber » 
Encontre  encontre 
Enoc  « enoc » 
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Eutropium 
Fabri  fabri 
Fabricius Fabricii fabrici 







Favre  favre 
Fenner Fennerum fenner 
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Fulgenzio 
Fundanus Fundano fundan 












Gay Gaius gaius 
« gay » 
Gebhard  gebhard 
Geldorp Geldorpius geldorp 
Gentillet  gentillet 





Gorrutius Gorrutio gorruti 
Goudimel  goudimel 
Goulart Du Lis du lis 
goulart 
Grégoire Gregoire regex(gr.goire) 














Guarino Guarini guarin 
Guazzo  guazzo 
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Guicciardini Guicciardin guicciardin 
Guido  guido 
Guilletat  guilletat 
Hainaut  hainaut 





Henri IV  henri iv 






































Houbraque  houbraque 
Hurault  hurault 
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Jambe-de-Fer Jambe-defer jambe-de 
Joubert Jouberti joubert 





























Knox  « knox » 
La Bastide La Baʃtide 
La Baftide 
regex(la.ba.tide) 
Labitte Labitti labitt 
La Faye Fayi regex(fay.) 
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Fayo 
La Grange  la grange 
La Motte  la motte 
La Noue  la noue 
La Place Plateani la place 
plateani 
La Popelinière  la popelinière 












Le Camus  le camus 
Lect Lectii « lect » 
lectii 
Le Ferron Ferroni ferron 
Le Jeune  le jeune 
Le Maistre Le Maiʃtre 
Le Maiftre 
regex(le.mai.tre) 







Lentolo Lentulo regex(lent.lo) 
Léon X Leo X 
Leo papa X 
« leo x » 
leo papa x 
léon x 
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Liebault  liebault 










































Malan  malan 
Malherbe  malherbe 
Malingre  malingre 
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Manuzio Manutii manutii 
manuzio 
Marc Marci « marc » 
marci 
Marchepallu  marchepallu 
Marcourt  marcourt 
Marguerite  marguerite 
Marlorat Marlorato marlorat 






















Mayerne  mayerne 
Meetkercke Mekerchus meetkercke 
mekerchus 
Megander  megander 
Melanchthon Melancthon melanc 
Mercier Merceri regex(merc...) 
Merlin Merlini merlin 
Meung Macer macer 
meung 
Mey  « mey » 
Minutoli  minutoli 
Mirandula Mirandulam mirandula 
Mizauld  mizauld 
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Mondino  mondino 







Montmorency   montmorency 

























Naogeorgus Kirchmeyer kirchmeyer 
naogeorgus 
Nevelet Nev « nev » 
nevelet 




Nicot Nicod regex(nico.) 
Nielles Niellius niell 
Nizzoli Nizolii nizolii 
nizzoli 
Nuñez Nunii nuñez 
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Olevian Oleviani olevian 
Olivétan  olivétan 
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Pereira Pererii regex(pere...) 
Pibrac Pybrac regex(p.brac) 
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Poncet Ponceto poncet 




Portefaix Portefais portefai 
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Poʃʃevino 
Poffevino 



















Rabelais  rabelais 
Rebuffi Rebuffo rebuff 
Renvoy  renvoy 
Reuber Reuberus reuber 
Rhegius Le Roy le roy 
rhegius 
Richer Richerii richer 
Ricotier  ricotier 
Ridley Ridlee ridle 
Rivius Rivii rivii 
rivius 
Rodrigues Roderici roderici 
rodrigues 
Rognoni Tegins rognoni 
tegins 
Rollock Rolloci rolloc 
Roomen Romano romano 
roomen 
Sadoleto Sadoleti sadolet 
Sallustius Sallust sallu 
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Sarazin  sarazin 
Saulnier  saulnier 
Savonne  savonne 
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Schilling  schilling 
Schorr  schorr 
Scrimger  scrimger 
Scultetus Sculteti scultet 








Serres Serrani serrani 
serres 
Servin Servino servin 

























Spon  « spon » 
Sturm Sturmii sturm 
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Svetonio 
Sweelinck Swelinck elinck 
Szegedi Szegedino szegedi 
Taegio Tægio taegio 
tægio 
Tagaut  tagaut 
Taillepied Talepied taillepied 
talepied 
Taillevent Michault michault 
taillevent 










Terrevermeille Terra Rubea terra rubea 
terrevermeille 
Teti Tetti « teti » 
tetti 
















Thomas  thomas 
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Tollius Tollio tolli 























Trento Frangidelphe frangidelphe 
trento 


















Valdés Juan VV juan vv 
valdés 
Valerius Valère valère 
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Venuti Venutio venuti 


























Virelle Virello virell 
Virgilio  virgilio 
Vittori Victoriis victoriis 
vittori 
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Vives  vives 




















Zanchi  zanchi 
Zwingli Zwingle zwingl 
 
Tableau 12 : Thésaurus des noms d’imprimeur et opérateurs booléens 
appliqués 
Libraires ou imprimeurs 
Descripteurs Non-descripteurs Mots-clés à insérer dans 
Website-Watcher 
Acher  acher 
Albert  albert 
Alectorius Alectorium alectoriu 
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Anaʃtaʃe 
Anaftafe 
Apiarius Apiario apiari 







Augy Avgy regex(a.gy) 










Baldini  baldini 
Balhorn  balhorn 









Barrillot  barrillot 
Baudin  baudin 
Baudoin Baudouin baudo 
Becker  becker 
Belot  belot 
Béraud  béraud 





Beroud  beroud 
Berthet  berthet 
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Bezart  bezart 
Bianquis-Gignoux Bianquis Gignoux regex(bianquis.gignoux) 
Biber  biber 
Bienvenu Bien-venu bienvenu 
bien-venu 






Blanchard  blanchard 
Blanchier  blanchier 
Blanchoud  blanchoud 
Bogard  bogard 
Bondeli  bondeli 
Bonfadino  bonfadino 
Boni  « boni » 
Bonnant  bonnant 




Boreau  boreau 
Borel-Borel Borel Borel regex(borel.borel) 
Boulogne  boulogne 
Bourquin  bourquin 
Boyer  boyer 
Boyve  boyve 
Brandt-Girardet Brandt Girardet regex(brandt.girardet) 
Bretin  bretin 







Buttet  buttet 
Cailloué Cailloüé regex(caillo.é) 
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Cazes  cazes 
Cercia Certia regex(cer.ia) 
Chapman  chapman 
Chappelet  chappelet 
Chapuis  chapuis 
Chaudière Chaudiere chaudi 
Chauvin  chauvin 
Chauvet  chauvet 
Cellier  cellier 
Chenebié Chenebie chenebi 
Cherbuliez  cherbuliez 













Chuppin Chvppin regex(ch.ppin) 
Claudet  claudet 
Cloquemin  cloquemin 







Corbaz  corbaz 
Corvinus  corvinus 
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Coton  coton 















































Deckherr  deckherr 
Dehuchin  dehuchin 
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Des Planches  des planches 
Dieth  dieth 
Dubois  dubois 




















Ducloux  ducloux 
Du Faur  du faur 
Dufour  dufour 
Du Mont  du mont 
Du Pan  du pan 
Dupuy  dupuy 
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Duret-Corbaz Duret Corbaz regex(duret.corbaz) 




Du Rozu  du rozu 
Du Ruau  du ruau 
Duvillard Du Villard villard 














Faber  faber 
Fauche  fauche 
Fauche-Borel Fauche Borel regex(fauche.borel) 
Fierens  fierens 












Fournet  fournet 
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Frofchouerus 
Gabiano  gabiano 
Gallay  gallay 
Gamonet Gamoneti gamonet 
Garrel  garrel 
Garrigan  garrigan 
Gaude  gaude 
Gaultier  gaultier 





Gazay  gazay 
Gebauer  gebauer 
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Girardet  girardet 











Guéroult Gueroult regex(gu.roult) 
Guers  guers 










Hall  « hall » 
Halma  halma 




Haultin  haultin 
Heilmann  heilmann 
Heubach  heubach 




Houdouyn Houdouin regex(houdou.n) 
How  « how » 
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Hurez  hurez 
Hus  « hus » 
Imhoff Im-hoff imhoff 
im-hoff 
Jacobi  jacobi 
Jaquet  jaquet 






Jeanrenaud  jeanrenaud 
Juge  « juge » 




L’Abbé  l’abbé 
Lador  lador 
Lancelot  lancelot 
Landry  landry 
L’Angelier Langelier angelier 
Laon  « laon » 
La Pierre Delapierre pierre 
La Planche Delaplanche planche 
La Porte Porta regex(port.) 
La Rive  la rive 
La Roche  la roche 
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Le Bret  le bret 












Le Melais Lemelays le melais 
lemelays 










Le Roi Regium le roi 
regium 








Lévi  « lévi » 
Le Vignon  le vignon 
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Levrault  levrault 
Leyat  leyat 
Lorenzi  lorenzi 
Lottin  lottin 
Lozet  lozet 
Marcorelle Marcorelles marcorelle 











Luquiens  luquiens 
Mack  « mack » 
Mallot  mallot 





Marnef  marnef 
Martin  martin 
Matheron  matheron 
Melquion  melquion 
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Meyer  meyer 






Michoud  michoud 
Miège Miege regex(mi.ge) 
Morillon  morillon 





Neudin  neudin 
Nicod  nicod 
Normandie  normandie 
Offray  offray 
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Petit Parvum parvum 
petit 
Petitpierre  petitpierre 
Peyri Peyrie peyri 






Piotrkowcżyk Piotrkowczyka piotrkowc 












Poullain Polani polani 
poullain 
Preud'Homme Preudhomme preud 
Prince  prince 
Prince-Wittnauer Prince Wittnauer regex(prince.wittnauer) 
Querel  querel 
Rade  « rade » 





Rey  « rey » 
Rhein  rhein 
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Rogelet  rogelet 









Rothen  rothen 













Saugrain  saugrain 
Scheffer  scheffer 
Schinckel  schinckel 
Schmidt  schmidt 
Smith  smith 




Spengler Spangler regex(sp.ngler) 





« stœr » 
taurinu 
Tavel  tavel 
Tenon  tenon 
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Vincent Vincentium vincent 
Vingle Winghue vingle 
winghue 
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Wagner  wagner 
Wallbanck  wallbanck 






















Widerhold  widerhold 
Wolfrath  wolfrath 
Wygand  wygand 
Zimmerli  zimmerli 
Zwahlen  zwahlen 
 
Tableau 13 : Thésaurus des noms de lieu d’impression et opérateurs booléens 
appliqués 
Lieux d’édition ou d‘impression 
Descripteurs Non-descripteurs Mots-clés à insérer dans 
Website-Watcher 
Alès Alais alais 
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Annecy Anneci annec 
Antwerpen Anvers antwerpen 
anvers 











Beaucaire  beaucaire 
Bern Bernn « bern » 
bernn 











Bologna Bologne bologn 
Bordeaux  bordeaux 
Cambrai  cambrai 
Chalon-sur-Saône Chalon-S.S. chalon-s 




Delft  delft 





Douai Douay regex(doua.) 
Edinburgh  edinburgh 
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Embrun Ambrun mbrun 
Ferrara  ferrara 
Firenze Florence firenze 
florence 














































« genf » 
genff 
« genn » 
regex(gine.ra) 
luce nouvelle 
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Luce Nouvelle 
Gent Gand « gand » 







Halle an der Saale Halle halle 














« köln » 
Kraków Krakowie kraków 
krakowie 
La Chaux-de-Fonds  la chaux-de-fonds 
La Neuveville  la neuveville 











Le Havre  le havre 
Leiden Leyde leiden 
leyde 
Le Locle Locle locle 
Le Vigan Vigan vigan 
London Londini london 
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Londres regex(lond...) 
Lübeck  lübeck 
Lyon Lugduni lugduni 
« lyon » 
Meaux  meaux 
Metz  « metz » 





Milano Milan milan 
Mons  « mons » 
Montauban  montauban 




Morges  morges 












Norwich Nordwitz nordwitz 
norwich 




Paris  paris 
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Pont-à-Mouffon 
Reims  reims 
Roma Rome regex(rom.) 
Rotterdam  rotterdam 
Rouen  rouen 
Sedan Sedam regex(seda.) 















Troyes  troyes 






Vevey  vevey 
Villeret  villeret 







Tableau 14 : Thésaurus des mots du titre et opérateurs booléens appliqués 
Mots du titre 
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civil civilis civil 






























duc ducem « duc » 
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« grec » 
grecs 
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pasteur paʃteur regex(pa.teur) 
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psaume psalmi regex(p.almi) 
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recueil recveil regex(rec.eil) 
regula regulis regul 
religion religionis religion 
réponse réponʃe regex(répon.e) 
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« vers » 
regex(ver.ibus) 
vie vita « vie » 




« vox » 
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Annexe 4 : Tableaux de mots-clés et nombre 
d’occurrences 
Tableau 15 : 16e siècle / Almanach 











































Tableau 16 : 16e siècle / Bible 
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Tableau 17 : 16e siècle / Bible + Religion 
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buchanan 5 
la faye 5 
du jon 5 



























du faur 2 
pibrac 2 






jules ii 2 
albiac 2 
des masures 2 





















du ron 6 
belot 6 
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della rovere 2 
 
 
Tableau 18 : 16e siècle / Bible + Religion (« Genève » inconnu) 
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Tableau 19 : 16e siècle / Classique, humanisme 














































le febvre 2 
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Tableau 20 : 16e siècle / Classique, humanisme (« Genève » inconnu) 















































Tableau 21 : 16e siècle / Droit 




du faur 3 
théodose 2 
bertachini 2 
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Tableau 22 : 16e siècle / Droit (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
cecil 1 
 








Tableau 23 : 16e siècle / Géographie 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
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Tableau 24 : 16e siècle / Grammaire, manuel scolaire 
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Tableau 25 : 16e siècle / Grammaire, manuel scolaire (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
venuti 1 
 















Tableau 26 : 16e siècle / Histoire 


















du haillan 2 
crespin 26 
vignon 12 
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la grange 1 
lancelot 1 
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Tableau 27 : 16e siècle / Littérature (prose) 
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Tableau 28 : 16e siècle / Littérature (prose) (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
rabelais 1 
 















Tableau 29 : 16e siècle / Médecine 
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Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 



































le preux 1 
girard 1 
cartier 1 
























Tableau 30 : 16e siècle / Médecine (« Genève » inconnu) 




















Tableau 31 : 16e siècle / Médecine + Sciences, techniques 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
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le preux 2 
perrin 2 
des planches 2 
cloquemin 2 
du puys 2 
blanc 2 





































Tableau 32 : 16e siècle / Médecine + Sciences, techniques (« Genève » 
inconnu) 
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Tableau 33 : 16e siècle / Philosophie 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
pace 3 





































































Tableau 34 : 16e siècle / Philosophie (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 











Tableau 35 : 16e siècle / Philosophie + Politique 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
la noue 8 stoer 9 genève 80 discours 16 
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le preux 5 
blanc 5 
vignon 4 



















du rozu 1 
ratoire 1 
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Tableau 36 : 16e siècle / Philosophie + Politique (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 2 




henri iv 1 
hurault 1 
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Tableau 37 : 16e siècle / Philosophie + Théologie 







la faye 4 
pace 3 





































du bois 2 
durant 2 
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Tableau 38 : 16e siècle / Philosophie + Théologie (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 














Tableau 39 : 16e siècle / Politique 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
la noue 8 















le preux 2 
blanc 2 
le febvre 2 
du rozu 1 
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Tableau 40 : 16e siècle / Politique (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 2 
hurault 1 
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Tableau 42 : 16e siècle / Religion (« Genève » inconnu) 















la faye 5 
alizet 5 
olevian 5 
du jon 5 
causse 4 
l'espine 4 
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Tableau 43 : 16e siècle / Sciences, techniques 





















le febvre 2 
chouet 2 
cartier 2 



































Tableau 44 : 16e siècle / Sciences, techniques (« Genève » inconnu) 













Tableau 45 : 16e siècle / Théâtre 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
bèze 6 crespin 4 genève 14 
 
abraham 5 
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naogeorgus 2 





























Tableau 46 : 16e siècle / Théologie 
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Tableau 47 : 16e siècle / Théologie (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
mornay 1 
 




Tableau 48 : 16e siècle / Général 
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du chesne 6 
du jon 6 











































le royer 12 
bourgeois 11 



































































Tableau 49 : 16e siècle / Général (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 5 saint-andré 6 lyon 4 discours 8 
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mornay 4 
calvin 2 











































du bois 1 
perrin 1 
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Tableau 50 : 17e siècle / Histoire 








le masson 1 
buttet 1 























la planche 1 
gorrin 1 

































Tableau 51 : 17e siècle / Religion 
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du vair 3 











la planche 4 
aubert 3 
la pierre 3 
laon 2 





























































Tableau 52 : 17e siècle / Religion (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
aubigné 1 
 






Tableau 53 : 17e siècle / Général 
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Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
marot 161 
bèze 161 































la planche 4 
aubert 4 
le preux 3 






















































Tableau 54 : 17e siècle / Général (« Genève » inconnu) 
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Tableau 55 : 18e siècle / Général 







la motte 1 
malherbe 1 
la bastide 1 



























la neuveville 3 
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Tableau 56 : 19e siècle / Général 
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new york 1 
firenze 1 
le havre 1 





























Tableau 57 : 19e siècle / Général (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
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Tableau 58 : 16e et 17e siècles / Général 



































du faur 6 
vergerio 6 
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cordier 6 
sweelinck 6 
du chesne 6 
ovidius 5 






































des bois 7 
gazaud 7 
hamelin 7 


































































Tableau 59 : 16e et 17e siècles / Général (« Genève » inconnu) 









henri iv 1 
saint-andré 6 
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du bois 1 
perrin 1 
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Tableau 60 : Tous les siècles / Bible 






la bastide 3 
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la roche 4 
barrillot 4 
saint-andré 4 














la rochelle 1 
st. gallen 1 









new york 1 
firenze 1 
poitiers 1 
le havre 1 








































Tableau 61 : Tous les siècles / Bible (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
aubigné 1 
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Tableau 62 : Tous les siècles / Bible + Exégèse 













la bastide 3 
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la rochelle 1 
st. gallen 1 









new york 1 
firenze 1 
poitiers 1 
le havre 1 








































Tableau 63 : Tous les siècles / Bible + Exégèse (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
aubigné 1 
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Tableau 64 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique 





























le febvre 22 
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du bois 3 




































































Tableau 65 : Tous les siècles / Droit + Histoire + Politique (« Genève » inconnu) 
Auteurs Imprimeurs Lieux d’impression Titres 
estienne 3 
hurault 1 
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Tableau 66 : Tous les siècles / Histoire 
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la grange 1 
lancelot 1 
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Tableau 67 : Tous les siècles / Histoire (« Genève » inconnu) 
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Tableau 68 : Tous les siècles / Histoire + Religion 
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du jon 5 
alizet 5 




































le febvre 13 
chuppin 12 
du bois 12 
michaud 12 































la roche 5 
chambéry 3 
venezia 3 
la rochelle 3 
bordeaux 3 
köln 3 
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Tableau 69 : Tous les siècles / Histoire + Religion (« Genève » inconnu) 
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Tableau 70 : Tous les siècles / Général 
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lect 8 
lassus 8 












du jon 6 
du chesne 6 
vergerio 6 

















































le royer 12 
michaud 12 




























la rochelle 3 
köln 3 
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Tableau 71 : Tous les siècles / Général (« Genève » inconnu) 












































du bois 1 
perrin 1 
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Annexe 5 : Cahier des charges pour l’acquisition d’un 
logiciel de veille 
Contexte et définition du problème 
L’une des missions du Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de 
Genève (BGE) est de faire des acquisitions rétrospectives de Genevensia anciens. Elle 
s’accomplit par le dépouillement de catalogues de ventes aux enchères et de ventes à 
prix fixes sous forme imprimée ou sous forme électronique. Le nombre de catalogues 
est important et cette tâche est longue et quelque peu rébarbative. Le Département 
des imprimés anciens souhaite donc mettre en place un système de veille automatisé 
permettant de surveiller des sites de libraires anciens et de vente aux enchères, et de 
repérer les documents entrant dans la politique d’acquisition de la BGE. Pour cela, le 
Département des imprimés anciens souhaite trouver un logiciel de veille possédant des 
fonctionnalités adaptées aux spécificités du projet. 
Objectif 
Le logiciel de veille est un outil d’aide à l’acquisition rétrospective de Genevensia 
anciens. Il doit permettre la localisation des imprimés anciens entrant dans la politique 
d’acquisition de la BGE sur des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères. 
Sa première mission est de permettre l’identification des imprimés anciens que la BGE 
ne possède pas, repérés au préalable dans trois bibliographies : la bibliographie 
historique de Genève aux 16e et 17e siècles de Jean-Daniel Candaux, la bibliographie 
des psautiers de Jean-Michel Noailly et la bibliographie en ligne du site GLN 15-16 de 
Jean-François Gilmont. Le logiciel doit donc être adapté aux spécificités de ces trois 
documents de travail. Il est tout à fait envisageable, dans le futur, d’utiliser le logiciel de 
veille pour aider à repérer des livres anciens qui ne sont pas issus de ces trois 
bibliographies. Par conséquent, le logiciel doit être adapté, d’une manière générale, 
aux spécificités du livre ancien. 
Périmètre 
La recherche des livres anciens identifiés dans les trois bibliographies doit se faire sur 
des sites de libraires anciens et de ventes aux enchères hébergés par les pays 
suivants : la France, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, 
l’Italie, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. Les langues surveillées 
sont donc uniquement des langues avec un alphabet latin : le français, l’allemand, 
l’anglais, l’italien, le portugais, l’espagnol et le néerlandais, auxquels il faut ajouter le 
latin et la translitération en alphabet latin du grec ancien. Il est tout à fait envisageable, 
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dans le futur, d’élargir ce périmètre de surveillance à des sites de libraires anciens et 
de ventes aux enchères d’autres pays, mais les langues de ces pays devront 
obligatoirement utiliser un alphabet latin. Les pays du nord de l’Europe, les pays 
d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, les pays d’Océanie, le Canada et certains 
pays d’Europe centrale sont des pays dont les sites de libraires anciens et de ventes 
aux enchères pourront être surveillés. Au contraire, les sites du Japon, de la Chine et 
des pays arabes ne pourront pas être surveillés. Quant aux pays d’Europe de l’Est, 
tout dépendra de l’alphabet qu’utiliseront les sites existants : l’alphabet latin ou 
l’alphabet cyrillique. Dans le premier cas ils pourront être surveillés, dans le second 
cas non. 
Les profils d’utilisateurs et leurs rôles 
Le logiciel de veille sera utilisé par deux personnes : Monsieur Thierry Dubois, 
conservateur au Département des imprimés anciens de la Bibliothèque de Genève, et 
Monsieur Jean-Luc Rouiller, collaborateur scientifique au Département des imprimés 
anciens de la Bibliothèque de Genève. Chacun aura accès à toutes les fonctionnalités 
du logiciel et pourra créer, éditer et supprimer des signets selon les besoins. 
Description fonctionnelle 
Dans l’idéal, le logiciel de veille sélectionné devra avoir les propriétés et les 
fonctionnalités suivantes : 
 Interfaces de l’usager et du logiciel 
o Compatibilité PC/Mac 
o Compatibilité avec les principaux navigateurs, à savoir : Internet 
Explorer, Firefox, Google Chrome et Safari 
o Compatibilité avec les principaux systèmes d’exploitation, à savoir : 
Windows, MAC OS et Linux 
o Logiciel en français 
o Logiciel multiposte  
o Possibilité d’utiliser le logiciel en simultané 
o Possibilité de télécharger les dernières mises à jour 
 Sécurité 
o Accès au logiciel avec un login et un mot de passe 
o Possibilité de changer le login et le mot de passe à tout moment 
o Possibilité de clôturer définitivement le compte du logiciel à tout moment 
 Fonctionnalités du logiciel / Surveillance des pages 
o Possibilité de surveiller des pages Web 
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o Possibilité de surveiller un nombre illimité de pages Web 
o Possibilité de surveiller un lot de pages Web d’un site précis 
o Possibilité de surveiller un nombre illimité de lots de pages d’un site 
précis 
o Possibilité de surveiller de manière globale des sites Web 
o Possibilité de surveiller de manière globale un nombre illimité de sites 
Web 
o Possibilité de surveiller des documents aux formats .pdf, .doc et .xls 
o Possibilité d’ajouter un bouton sur le navigateur permettant d’intégrer à 
tout instant de nouvelles pages à mettre en surveillance dans le logiciel 
o Possibilité de paramétrer la fréquence de surveillance de chaque page 
Web d’une manière personnalisée 
o Possibilité de changer la fréquence de surveillance de chaque page 
Web d’une manière personnalisée à tout instant 
o Possibilité de paramétrer, de manière personnalisée pour chaque page 
Web, à partir de quel pourcentage de changement nous souhaitons 
recevoir un avertissement 
o Possibilité de changer, de manière personnalisée et à tout instant pour 
chaque page Web, à partir de quel pourcentage de changement nous 
souhaitons recevoir un avertissement 
o Possibilité de voir à tout instant si les pages surveillées ont subi des 
modifications, quelles qu’elles soient 
o Possibilité de voir en surbrillance les mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur une page après qu’une 
modification a eu lieu 
o Possibilité de voir dans leur contexte les mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur une page après qu’une 
modification a eu lieu 
o Possibilité de recevoir un avertissement lorsque l’URL d’une page 
surveillée ne fonctionne plus 
 Fonctionnalités du logiciel / Mot-clés 
o Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance de façon illimitée 
pour chaque page Web sélectionnée 
o Possibilité de mettre entre six et vingt mots-clés en surveillance pour 
chaque page Web sélectionnée 
o Possibilité de mettre jusqu’à cinq mot-clé en surveillance pour chaque 
page Web sélectionnée 
o Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que ni les 
accents, ni le tréma ou l’umlaut ne soient discriminatoires 
o Possibilité de mettre des mots-clés en surveillance sans que la casse ne 
soit discriminatoire 
o Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être 
repérés uniquement s’ils apparaissent, sur la page Web surveillée, 
exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel 
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o Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être 
repérés uniquement s’ils apparaissent, sur la page Web surveillée, 
exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que ni 
les accents, ni le tréma ou l’umlaut ne soient discriminatoires 
o Possibilité de mettre plusieurs mots en surveillance qui devront être 
repérés uniquement s’ils apparaissent, sur la page Web surveillée, 
exactement comme ils ont été intégrés dans le logiciel mais sans que la 
casse ne soit discriminatoire 
o Possibilité de modifier les mots-clés et les mots associés mis en 
surveillance à tout moment 
o Possibilité de connaître, pour une matière précise, le nombre de pages 
modifiées entre deux envois de résultats 
 Fonctionnalités du logiciel / Thésaurus 
o Proposition d’un thésaurus intégré qu’il est possible d’adapter selon ses 
besoins 
o Possibilité, si le point précédent n’est pas rempli, de construire soi-
même un thésaurus et de l’intégrer au logiciel 
 Fonctionnalités du logiciel / Opérateurs booléens 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : ET 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : OU 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : SAUF 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur booléen suivant : NEAR 
o Possibilité de mettre en place la troncature 
o Possibilité de mettre en place l’opérateur du caractère de remplacement 
o Possibilité de supprimer ou de modifier les opérateurs booléens mis en 
place à tout moment 
 Fonctionnalités du logiciel / Bookmarks 
o Possibilité d’insérer des pages comme autant de bookmarks dans le 
logiciel 
o Possibilité de faire des recherches sur les bookmarks 
o Possibilité d’ajouter, de supprimer ou de modifier des bookmarks à tout 
moment 
o Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé ou modifié des bookmarks à 
tout moment 
o Possibilité de regrouper certains bookmarks dans un espace des favoris 
o Possibilité d’exporter et d’importer des bookmarks 
o Lors d’une importation, les doublons entre les nouveaux bookmarks et 
ceux déjà existants sont signalés par le logiciel 
o Possibilité de commenter les bookmarks grâce à un espace dédié 
 Fonctionnalités du logiciel / Dossiers et sous-dossiers 
o Possibilité de créer, de supprimer ou d’éditer des dossiers 
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o Possibilité de créer, de supprimer ou d’éditer des dossiers, des sous-
dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. 
o Possibilité de classer les bookmarks dans des dossiers 
o Possibilité de classer hiérarchiquement les bookmarks dans une 
arborescence (dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) 
o Possibilité d’assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark 
inclus dans les dossiers 
o Possibilité d’assigner une seule fois les mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en surveillance, et ce pour chaque bookmark 
inclus dans l’arborescence hiérarchique (dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc.) 
 Fonctionnalités du logiciel / Résultats 
o Possibilité de recevoir les résultats de la veille par mail 
o Possibilité de choisir la fréquence d’envoi des mails 
o Possibilité de recevoir et d’éditer un rapport de veille 
 Ergonomie 
o Existence d’une aide en ligne expliquant les fonctionnalités du logiciel 
 Sauvegarde 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers 
dans lesquels ils se trouvent 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers, 
sous-dossiers, sous-sous-dossiers dans lesquels ils se trouvent 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers 
dans lesquels ils se trouvent avec toutes les propriétés qui leur ont été 
assignées 
o Possibilité de sauvegarder soi-même les bookmarks et les dossiers, 
sous-dossiers, sous-sous-dossiers dans lesquels ils se trouvent avec 
toutes les propriétés qui leur ont été assignées 
o Le logiciel fait régulièrement des sauvegardes automatiques de notre 
base de données 
 Communauté 
o Le logiciel existe depuis plus d’un an 
o Le logiciel existe depuis plus de cinq ans 
o Le logiciel existe depuis plus de dix ans 
o Le logiciel possède une communauté importante 
o De nouvelles versions du logiciel apparaissent régulièrement 
Importance des propriétés et des fonctionnalités décrites 
Le niveau d’importance des propriétés et des fonctionnalités regroupées au point 
précédent est souligné dans un système de pondération proposant trois possibilités : 
 5 points : fonctionnalité ou propriété essentielle 
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 3 points : fonctionnalité ou propriété importante 
 1 point : fonctionnalité ou propriété intéressante 
Les points attribués aux fonctionnalités et aux propriétés décrites ont une part de 
subjectivité et sont liés aux spécificités du présent travail. La mise en place d’une veille 
dans un autre domaine devrait assurément amener à une redistribution des points : 
Tableau 72 : Importance des propriétés et des fonctionnalités 
  Importance 
Interfaces du logiciel et de 
l’usager 
 
Compatibilité PC/Mac 3 
Compatibilité avec les navigateurs 1 
Compatibilité avec les systèmes 
d’exploitation 
3 
Logiciel en français 3 
Logiciel multiposte  3 
Utilisation du logiciel en simultané 3 




Accès au logiciel avec un login et un mot 
de passe 
5 
Changement du login et du mot de passe 
à tout moment 
5 
Clôture définitive du compte du logiciel à 
tout moment 
5 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Surveillance des pages 
Surveillance de pages Web 5 
Surveillance illimitée du nombre de pages 
Web 
5 
Surveillance d’un lot de pages Web pour 
un site précis 
3 
Surveillance illimitée du nombre de lots de 
pages Web pour un site précis 
3 
Surveillance globale de sites Web 3 
Surveillance globale illimitée du nombre 
de sites Web 
3 
Surveillance des documents aux formats 
.pdf, .doc, .xls 
5 
Ajout d’un bouton sur le navigateur 
permettant d’intégrer à tout instant de 
nouvelles pages à mettre en surveillance 
dans le logiciel 
1 
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Paramétrage de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée 
3 
Changement de la fréquence de 
surveillance de chaque page Web d’une 
manière personnalisée à tout moment 
3 
Possibilité de paramétrer, de manière 
personnalisée pour chaque page Web, à 
partir de quel pourcentage de changement 
nous souhaitons recevoir un 
avertissement 
1 
Possibilité de changer, de manière 
personnalisée et à tout instant pour 
chaque page Web, à partir de quel 
pourcentage de changement nous 
souhaitons recevoir un avertissement 
1 
Possibilité de voir à tout instant si les 
pages surveillées ont subi des 
modifications, quelles qu’elles soient 
1 
Surbrillance des mots-clés sélectionnés 
pour la surveillance lorsqu’ils apparaissent 
sur une page après qu’une modification a 
eu lieu 
3 
Possibilité de voir dans leur contexte les 
mots-clés sélectionnés pour la 
surveillance lorsqu’ils apparaissent sur 
une page après qu’une modification a eu 
lieu 
3 
Avertissement envoyé lorsque l’URL d’une 
page surveillée ne fonctionne plus 
3 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Mots-clés 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance de façon illimitée pour chaque 
page Web sélectionnée 
5 
Possibilité de mettre entre six et vingt 
mots-clés en surveillance pour chaque 
page Web sélectionnée 
5 
Possibilité de mettre jusqu’à cinq mots-
clés en surveillance pour chaque page 
Web sélectionnée 
5 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que ni les accents, ni le 
tréma ou l’umlaut ne soient 
discriminatoires 
3 
Possibilité de mettre des mots-clés en 
surveillance sans que la casse ne soit 
discriminatoire 
3 
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Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la page 
Web surveillée, exactement comme ils ont 
été intégrés dans le logiciel 
3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la page 
Web surveillée, exactement comme ils ont 
été intégrés dans le logiciel mais sans que 
ni les accents, ni le tréma ou l’umlaut ne 
soient discriminatoires 
3 
Possibilité de mettre plusieurs mots en 
surveillance qui devront être repérés 
uniquement s’ils apparaissent, sur la page 
Web surveillée, exactement comme ils ont 
été intégrés dans le logiciel mais sans que 
la casse ne soit discriminatoire 
3 
Modification des mots-clés et des mots 
associés mis en surveillance à tout instant 
3 
Prise de connaissance, pour une matière 
précise, du nombre de pages modifiées 
entre deux envois de résultats 
3 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Thésaurus 
Proposition d’un thésaurus intégré qu’il est 
possible d’adapter selon ses besoins 
5 
Possibilité, si le point précédent n’est pas 
rempli, de construire soi-même un 
thésaurus et de l’intégrer au logiciel 
5 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Opérateurs booléens 
Existence de l’opérateur booléen ET 1 
Existence de l’opérateur booléen OU 1 
Existence de l’opérateur booléen SAUF 1 
Existence de l’opérateur booléen NEAR 1 
Existence de la troncature 5 
Existence de l’opérateur du caractère de 
remplacement 
5 
Modification et suppression des 
opérateurs booléens mis en place à tout 
moment 
5 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Bookmarks 
Insertion de pages s’apparentant à des 
bookmarks dans le logiciel 
5 
Recherche sur les bookmarks 5 
Ajout, suppression ou modification des 
bookmarks à tout moment 
5 
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Possibilité de voir qui a ajouté, supprimé 
ou modifié des bookmarks à tout moment 
1 
Regroupement de certains bookmarks 
dans un espace des favoris 
1 
Import et export de bookmarks 3 
Lors d’une importation, signalement par le 
logiciel des doublons entre les nouveaux 
bookmarks et ceux déjà existants 
3 
Commentaires sur les bookmarks grâce à 
un espace dédié 
1 
Fonctionnalités du logiciel 
/ Dossiers et sous-
dossiers 
Création, suppression ou édition de 
dossiers 
5 
Création, suppression ou édition de 
dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-
dossiers, etc. 
5 
Classement des bookmarks dans des 
dossiers 
5 
Classement hiérarchique des bookmarks 
dans une arborescence (dossiers, sous-
dossiers, sous-sous-dossiers, etc.) 
5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque bookmark 
inclus dans les dossiers 
5 
Possibilité d’assigner une seule fois les 
mots-clés ou les mots associés 
sélectionnés pour être mis en 
surveillance, et ce pour chaque bookmark 




Fonctionnalités du logiciel 
/ Résultats 
Envoi des résultats de la veille par mail 3 
Choix de la fréquence d’envoi des mails 3 
Possibilité de créer, d’envoyer et d’éditer 
un rapport de veille 
1 
Ergonomie 
Existence d’une aide en ligne expliquant 
les fonctionnalités du logiciel 
3 
Sauvegarde 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent 
5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
5 
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trouvent 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui leur 
ont été assignées 
5 
Sauvegarde personnelle des bookmarks 
et des dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc., dans lesquels ils se 
trouvent avec toutes les propriétés qui leur 
ont été assignées 
5 
Sauvegardes automatiques régulières de 
la base de données 
5 
Communauté 
Le logiciel existe depuis plus d’un an 3 
Le logiciel existe depuis plus de cinq ans 3 
Le logiciel existe depuis plus de dix ans 3 
Le logiciel possède une communauté 
importante 
3 
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Annexe 6 : Mode d’emploi du logiciel Website-Watcher 
Introduction 
Ce mode d’emploi ne se veut pas exhaustif, d’autant plus que le logiciel de veille 
Website-Watcher est d’une très grande richesse et propose un nombre de 
fonctionnalités considérable. Il s’agit donc d’expliquer les fonctionnalités les plus 
importantes, les fonctionnalités essentielles à la mise en place d’un système de veille 
pour l’acquisition rétrospective d’imprimés anciens à la Bibliothèque de Genève (BGE). 
Une fois téléchargé, le logiciel se présente comme suit : 
 
Ce que l’on remarque immédiatement, c’est que Website-Watcher, dans son 
graphisme, ressemble aux logiciels de bureautique de Microsoft. Sur le bandeau du 
haut se trouvent une barre des tâches et des onglets qui vont nous permettre de 
réaliser la plupart des tâches. Dans la colonne de droite, il y a un dossier général 
nommé « signet », à partir duquel il est possible de créer des dossiers et des sous-
dossiers, dans lesquels peuvent être insérés des signets (ou bookmarks). Lorsqu’on 
clique sur l’un des dossiers (ou des sous-dossiers), la totalité des signets pour ce 
dossier (ou ce sous-dossier) apparaît au centre de la page avec le nom, l’URL, la date 
de la dernière modification, l’état et la date de la dernière vérification pour chacun 
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d’entre eux. Vous trouvez ci-dessous un exemple pour le dossier « Echantillon1 » et 
une partie des signets qu’il contient : 
 
Sécurité 
Website-Watcher étant un logiciel monoposte, seules les personnes ayant accès à 
l’ordinateur où il a été téléchargé pourront l’utiliser. Si l’ordinateur est partagé par 
plusieurs personnes et qu’il est important que toutes n’aient pas accès à Website-
Watcher, il est possible de créer un mot de passe. Pour cela, il faut cliquer sur 
« Fichier » dans la barre des tâches et suivre le chemin « Protéger le fichier de signets 
par un mot de passe », avant de cliquer sur « Définir le mot de passe » : 
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Dossiers et sous-dossiers 
Pour créer un nouveau dossier, il suffit de se positionner sur le dossier « Signets » 
dans la colonne de gauche (il s’agit d’un dossier implanté dans le logiciel qui ne peut 
pas être supprimé), de faire un clic droit et de descendre vers « Créer un sous-
dossier... » dans la fenêtre fraîchement ouverte : 
 
Une fenêtre s’ouvre alors et il suffit de nommer le dossier selon ses souhaits sous 
l’onglet « Général » avant de cliquer sur l’onglet « Valider » (en bas de la fenêtre) : 
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Pour éditer ou supprimer un dossier, il faut se positionner dessus, faire un clic droit et 
descendre vers « Propriétés... » ou « Supprimer le dossier ». 
La création, l’édition ou la suppression d’un dossier et d’un sous-dossier sont 
identiques, à ceci près que pour la création d’un sous-dossier, il faut se positionner sur 
un dossier autre que le dossier « Signets », ce qui permet d’obtenir une arborescence 
hiérarchique. 
Bookmarks 
Pour insérer un nouveau bookmark, il suffit de se positionner sur le dossier ou le sous-
dossier dans lequel on souhaite le mettre, puis de cliquer, dans la barre des tâches, 
sur l’onglet « Signets », de suivre le chemin « Nouveau » et de cliquer sur « Nouveau 
signet... » : 
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Une nouvelle fenêtre apparaît alors, qui contient de nouveaux onglets. Sous l’onglet 
« Général », il est possible, après « Nom », de nommer le signet et après « Adresse », 
de mettre l’URL du signet qui permettra de surveiller la page, avant de cliquer sur 
« valider » (onglet du bas), ce qui intègrera automatiquement le signet dans le dossier 
ou le sous-dossier sélectionné : 
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Pour éditer un signet, il suffit de se positionner dessus, au centre de l’écran, et de faire 
un clic droit, puis un clic gauche sur le terme « Propriétés... » apparu dans une 
nouvelle fenêtre, ce qui nous amène sur la fenêtre de la capture d’écran précédente : 
 
Pour supprimer un signet, il faut se positionner dessus, au centre de l’écran, faire un 
clic droit, suivre le chemin « Organiser » dans la nouvelle fenêtre apparue et cliquer sur 
« Supprimer les signets » dans la dernière fenêtre : 
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Dans Website-Watcher, il est possible de surveiller des documents aux formats .pdf, 
.doc et .xls pour peu qu’ils possèdent une URL et qu’ils soient susceptibles de subir 
des modifications. Dans la barre des tâches, il faut cliquer sur « Options », descendre 
vers « Options du programme » et cliquer dessus, ce qui nous amène vers une fenêtre 
proposant plusieurs onglets dans le bandeau du haut. Si l’on clique sur l’onglet 
« Signets », la fenêtre suivante apparaît : 
 
Il suffit alors de cliquer sur le bouton « Attribuer des greffons », qui nous dirige vers 
une nouvelle fenêtre : 
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Ce que l’on constate, sous l’onglet « PDF », c’est qu’un bouton est déjà enclenché (le 
bouton « Standard »), ce qui signifie que les documents à ce format peuvent déjà être 
surveillés. Le même bouton est également enclenché par défaut pour les documents 
aux formats .doc et .xls. 
L’une des fonctionnalités les plus puissantes de Website-Watcher consiste à surveiller 
un lot de pages possédant une chaîne de caractères identique en insérant un seul 
signet contenant une URL de base qui devra obligatoirement se retrouver dans toutes 
les pages générées par la chaîne de caractères. Pour cela, il faut créer un nouveau 
signet ou en sélectionner un et l’éditer, insérer l’URL de base à surveiller sous le 
premier onglet de la barre du haut, l’onglet « Général », si le signet vient d’être créé, 
puis cliquer sur le dernier onglet de la barre du haut, l’onglet « Avancé », et se 
positionner sur « Suivre les liens » dans la colonne de gauche : 
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Deux rectangles se présentent alors, et il s’agit de remplir celui de droite avec la 
chaîne de caractères identifiée. Pour plus de clarté, prenons un exemple. Pour 
surveiller la matière « religion » du site de Picard73, un libraire ancien basé en France, 
il faut d’abord mettre une URL de base après « Adresse », sous l’onglet « Général » : 
                                               
73
 PICARD, 2014. Picard [en ligne]. Mise à jour le 12 juillet 2014. [Consulté le 12 juillet 2014]. 
Disponible à l’adresse : http://www.editions-picard.com/ 
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Cela fait, il faut ensuite cliquer sur l’onglet « Avancé » et mettre la chaîne de caractères 
dans le rectangle de droite : 
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Pour que cette fonctionnalité marche, il faut que l’URL de base et la chaîne de 
caractères puissent être associées pour former une URL valide. Dans l’exemple 
présent, l’URL est la suivante : http://www.editions-
picard.com/category.php?id_category=170. Au final, sur le site de Picard, la matière 
« religion » s’étend sur trente-huit pages en ce mois d’août 2014, et la chaîne de 
caractères insérée permet de suivre toutes les notices bibliographiques qu’elles 
contiennent grâce à une seule manipulation. 
Pour terminer, il est possible de laisser des commentaires dans chaque signet. Pour 
cela, il suffit de créer un nouveau signet ou d’en sélectionner un et de l’éditer, de 
cliquer sur le dernier onglet de la barre du haut, l’onglet « Avancé », et de se 
positionner sur « Note » dans la colonne de gauche. Là, un rectangle se présente, que 
l’on peut compléter par du texte, avant de cliquer sur l’onglet « Valider » en bas de la 
fenêtre : 
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Mots-clés 
Pour insérer des mots-clés, il faut créer ou éditer un bookmark. Une fois la fenêtre 
ouverte, il suffit de cliquer sur l’onglet « Mots-clés » qui propose les champs suivants : 
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L’un en dessous de l’autre, les mots-clés peuvent être insérés dans le rectangle du 
haut. Le logiciel les surlignera lorsqu’ils seront repérés sur une page Web mise en 
surveillance. 
Si l’on souhaite être averti des changements d’une page uniquement lorsqu’un des 
mots-clés (ou plus) du premier rectangle se trouve dans le contenu ajouté ou modifié, il 
faut mettre les mots-clés sélectionnés dans le rectangle du bas en cochant « Utiliser 
les mêmes mots-clés que ci-dessus ». 
Opérateurs booléens 
Dans Website-Watcher, la troncature se fait automatiquement au début et à la fin du 
mot-clé inséré. Ainsi, pour repérer l’auteur « Jan Pieterszoon Sweelinck », dont le 
descripteur est « Sweelinck » et qui connaît la variante orthographique « Swelinck », il 
suffit de mettre le mot-clé suivant dans le logiciel : elinck. De même, pour repérer 
l’auteur « Eutropius », dont le descripteur est « Eutropius » et qui connaît les variantes 
orthographiques suivantes : « Eutrope », « Eutropii », « Eutropio » et « Eutropium », il 
suffit de mettre le mot-clé suivant dans le logiciel : eutrop. 
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Dans Website-Watcher, l’opérateur du caractère de remplacement existe. Pour le 
déclencher, il faut insérer le mot-clé sélectionné en mettant un ou plusieurs points à la 
place du caractère (ou des caractères) pouvant être remplacé, entre parenthèses, et 
ajouter l’expression « regex » devant. Ainsi, pour repérer l’imprimeur « Antoine 
Davodeau », dont le descripteur est « Davodeau » et qui connaît la variante 
orthographique « Dauodeau », il suffit de mettre l’expression suivante dans le logiciel : 
regex(da.odeau). 
Enfin, il est possible de rechercher un mot-clé (ou un groupe de mots) sans que la 
troncature ne soit appliquée en le mettant entre guillemets. Cela peut-être utile lorsque 
le mot-clé inséré est court et qu’il risque, de par ce fait, d’amener du bruit. Ainsi, 
l’auteur « Michel Cop », dont le descripteur est « Cop », possède un nom de famille de 
trois lettres seulement. Le mettre tel quel dans le logiciel, c’est prendre le risque de 
récolter beaucoup de bruit en retour sans lien avec l’auteur (des mots comme 
« copie », « Lycophron », etc., seraient par exemple repérés). La solution est donc de 
la mettre entre guillemets : « cop ». 
Résultats 
Lorsqu’un nouveau bookmark a été inséré dans le logiciel, il est important de se 
positionner dessus, au centre de l’écran, et de cliquer sur l’onglet « Vérifier », ce qui 
permet d’initialiser la page à surveiller. Lorsque la première vérification aura lieu, 
quelques jours, quelques semaines plus tard, c’est sur cette initialisation que le logiciel 
se calquera pour repérer les modifications potentielles apparues sur la page : 
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Sur cette même capture d’écran, ce que l’on constate immédiatement, c’est qu’après 
avoir cliqué sur l’onglet « Vérifier » pour tout le contenu du dossier, des signets sont en 
rouge et d’autres sont en noir. Les signets en rouge sont les signets ayant subi des 
modifications contenant au moins un des mots-clés insérés au préalable. Ce sont donc 
les signets qu’il faut consulter. 
Il est possible d’analyser les résultats directement dans Website-Watcher à l’aide d’un 
navigateur interne. Pour cela, il faut double cliquer sur le signet sélectionné, ce qui fait 
apparaître la page Web avec les changements apparus surlignés en jaune, et le mot-
clé (ou les mots-clés) surligné en bleu : 
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Sur cette même capture d’écran, on peut voir, en haut à droite, un onglet « Version » 
qui, lorsque l’on clique dessus, fait apparaître une fenêtre qui propose de mettre les 
deux versions de la page (la nouvelle page avec les modifications et l’ancienne page 
avant que les modifications soient apparues) ; pour cela, il faut cliquer sur « Les deux 
(alignement horizontal) » ou « Les deux (alignement vertical) » : 
 
Les résultats apparaissent alors l’un au-dessus de l’autre ou l’un à côté de l’autre, 
suivant le choix que l’on a fait : 
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Il est possible de recevoir les résultats de la veille par mail. Pour cela, il faut d’abord 
configurer le serveur SMTP pour une boîte mail spécifique. Dans le cas présent, je 
prendrai l’exemple de la boîte mail de Google (gmail.com). Dans la barre des tâches 
du logiciel située en haut de l’écran, il faut cliquer sur « Options », puis sur « Options 
du programme... ». Une fenêtre s’ouvre alors, qui propose plusieurs onglets. En 
cliquant sur l’onglet « Vérification », la fenêtre suivante apparaît : 
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En bas se trouvent quatre nouveaux onglets. Il s’agit alors de cliquer sur l’onglet 
« Courriel », qui nous dirige vers une nouvelle fenêtre : 
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Sous l’onglet « Serveur », il ne reste plus qu’à remplir les différents champs. Après 
« Serveur SMTP » et « Port », il faut mettre « smtp.gmail.com » et « 25 » pour la boîte 
mail de Google. Après « Util./Mot de passe », il faut mettre son adresse mail et son 
mot de passe. 
Ensuite, il faut cliquer sur l’onglet « Modèle », qui suit directement l’onglet « Serveur », 
et mettre l’adresse de l’expéditeur et celle du destinataire (dans l’exemple présent, il 
s’agit de la même adresse), avant de cliquer sur le bouton « Valider » en bas de la 
fenêtre : 
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Dans une dernière étape, il faut encore paramétrer dans le signet sélectionné ce 
souhait de recevoir par mail les changements apparus sur la page mise en 
surveillance. Pour cela, il suffit de se positionner sur le signet que l’on a choisi au 
centre de l’écran, de faire un clic droit et d’ouvrir « Propriétés... » dans la fenêtre 
fraîchement apparue. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, qui propose plusieurs onglets dans 
le bandeau du haut. Il faut alors cliquer sur « Actions » et « Envoyer un courriel » dans 
la colonne de gauche, ce qui fait apparaître le carré suivant : 
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En cliquant sur « Envoyer un courriel », sur « Joindre le fichier avec les changements » 
et sur « Valider » dans la ligne du bas, à chaque fois que la vérification sera 
enclenchée et qu’un changement apparaîtra avec au minimum un des mots-clés 
sélectionnés dans la page Web surveillée par ce signet, un mail sera envoyé à 
l’adresse insérée plus haut. 
Assigner les propriétés de signet 
Cette fonctionnalité est essentielle. Elle permet en effet de recevoir les résultats de la 
veille par mail et d’assigner les mêmes mots-clés pour chaque signet d’un dossier ou 
d’un sous-dossier une fois pour toutes, sans devoir répéter ces opérations pour chacun 
des signets. Dans un premier temps, il faut se positionner sur le dossier (ou le sous-
dossier) choisi (situé dans la colonne de gauche de l’écran) et faire un clic droit. Une 
fenêtre s’ouvre, sur laquelle il est possible de cliquer sur « Propriétés... ». Cela fait, une 
nouvelle fenêtre apparaît, qui propose trois onglets. En cliquant sur « Assigner les 
propriétés de signet », nous sommes amenés vers la fenêtre suivante : 
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Il faut, à cette étape, cliquer sur l’onglet « Assigner les propriétés de signet... » au 
centre de la fenêtre, qui nous dirige vers une énième fenêtre. Là, en cliquant sur 
« Envoyer un courriel » ou sur « Mots-clés » (situés dans la colonne de gauche), nous 
obtenons enfin ce que nous étions venus chercher : 
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A ce moment, il ne reste plus alors qu’à cocher « Assigner », « Envoyer un courriel » et 
choisir le fichier (ou les fichiers) que l’on souhaite recevoir pour la première capture 
d’écran, puis à cocher « Assigner » au-dessus des deux rectangles de mots-clés, 
« Utiliser les mêmes mots-clés que ci-dessus » au-dessus du second rectangle et 
ajouter les mots-clés sélectionnés pour la seconde capture d’écran. Pour la première 
capture d’écran, le fichier le plus important est bien sûr « Joindre le fichier avec les 
changements ». 
Sauvegarde 
Website-Watcher fait des sauvegardes automatiques régulières. Il est cependant 
possible de sauvegarder soi-même ses signets à tout moment. Pour cela, il faut se 
positionner sur « Tous les signets » (colonne de gauche), puis cliquer sur « Outils » 
dans la barre des tâches. Une fenêtre s’ouvre, qui nous permet de descendre vers 
l’option « Sauvegarder/Restaurer... » : 
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Après avoir cliqué dessus, une nouvelle fenêtre apparaît nous demandant si l’on veut 
sauvegarder ou restaurer les signets : 
 
Enfin, on cliquant sur « Suivant », une dernière fenêtre apparaît nous demandant de 
sélectionner l’emplacement de la sauvegarde sur l’ordinateur : 
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Il ne reste plus alors qu’à appuyer sur le bouton « Démarrer » pour enclencher la 
sauvegarde. Il est à noter que le contenu de la sauvegarde est empaqueté dans un 
fichier .zip, qui peut être restauré dans Website-Watcher tout aussi facilement et en 
suivant les mêmes étapes que pour la sauvegarde. Le fichier .zip restaure les signets 
avec l’ensemble des propriétés qui leur ont été assignées au préalable. 
Divers 
Pour sélectionner la langue du logiciel, il faut cliquer sur « Options » dans la barre des 
tâches, puis sur « Langue... » dans la fenêtre nouvellement apparue : 
 
Website-Watcher propose également de faire des recherches dans les dossiers et/ou 
dans le contenu de la page surveillée de chaque signet. Pour cela, il faut cliquer sur 
« Outils » dans la barre des tâches, puis sur « Recherche avancée... », ce qui nous 
dirige vers la fenêtre suivante : 
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Enfin, Website-Watcher propose, dans la barre des tâches, un onglet « Aide » qui 
permet d’accéder à un sommaire fort complet, à des démonstrations sous forme de 
vidéos, à un forum, etc., le tout en anglais. La fenêtre d’accès à ces différents liens se 
présente comme suit : 
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Annexe 7 : Extrait sous forme de capture d’écran des adresses de libraires anciens et 
d’entreprises de ventes aux enchères 
Figure 12 : Extrait des adresses de libraires anciens et d’entreprises de ventes aux enchères 
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Annexe 8 : Extrait sous forme de capture d’écran du plan de veille des échantillons 1 et 2 
Figure 13 : Extrait du plan de veille de l’échantillon 1 
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Figure 14 : Extrait du plan de veille de l’échantillon 2 
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Annexe 9 : Extrait sous forme de capture d’écran du plan de veille final 
Figure 15 : Extrait du plan de veille final 
 
